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Obras generales 
93767 CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO: Vigencia del término «Hispano-
américa». - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Patro-
nato «José María Quadrado». - Madrid, 1974. - 29 p. (21 X 15). 
Se trata del discurso pronunciado en la sesión inaugural de las jornadas 
que dicho Patronato celebró en Sevilla en octubre de 1973. Su autor se 
centra, fundamentalmente, en el análisis sistemático de los conceptos 
«Indoamérica», «Latinoamérica», «Iberoamérica» e «Hispanoamérica», para 
concluir afirmando y defendiendo la precisión y la vigencia del último de 
estos términos, como elemento denominador de toda una cultura, una 
mentalidad, una forma de ser, una lengua y una familia étnica determina-
da por el crisol común del mestizaje. Bibliografía. - V. F. F. 
93768 USLAR PIETRI, ARTURO: América, crisol de razas. - «Américas» (Wash-
ington), XXVII, núm. 3 (1975), 28-35, ils. 
Breve panorámica de la historia americana desde el descubrimiento, ha-
ciendo hincapié en el enorme proceso de mestizaje físico y cultural a que 
dio lugar la colonización española. - M. C. F. 
93769 VILLALOBOS R., SERGIO; SILVA G., OSVALDO; SILVA V., FERNANDO; ESTE-
LLE M., PATRICIO: Historia de Chile. - Vol. 1. - Editorial Universita-
ria. - Santiago de Chile, 1974. -127 p., mapas, fotografías y graba-
dos (18,5 X 11,8). 
Se trata del primero de los cuatro volúmenes que tratan de presentar una 
panorámica amplia, a la vez que sencilla, de los orígenes y evolución de la 
historia chilena. Abarca desde los primeros grupos humanos que poblaron 
estas tierras hasta la últimas década del siglo XVI (prehistoria-conquista). 
Los hechos se nos presentan en una visión moderna de carácter interpre-
tativo: historia económica, social, cultural y política. Obra muy útil como 
texto de estudio y consulta. 1ndice general. Bibliografía. - V. F. F. 
Metodología y actividades historiográficas 
93770 MAURO, FRÉDERIC: La historia cuantitativa de Iberoamérica. - «Atlan-
tida» (Madrid), VII, núm. 42 (1969), 592-604. 
Estudio sobre la aplicación de datos cuantitativos en la historia económica 
de Iberoamérica. Interesa metodología. - M. C. N. 
93771 DAVIS, HAROLD: Problems in the History of ideas in Latin Ameri-
ca. - «Duquesne Review» (Pittsburgh), XV, núm. 2 (1970), 243-253. 
Inspirados por José Ortega y Gasset, los estudiantes latinoamericanos han 
tenido tendencia a enfocar su historia intelectual desde una base filosófica. 
Queda mucho por hacer en el estudio de las ideas de determinadas épocas, 
como la de los tiempos anteriores a la conquista, y de determinados gru-
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pos de población, en particular los grupos "no hispánicos», así como la 
influencia de las ideas europeas en Latinoamérica. 17 notas. - M. R. STRAUS-
BAUGH (H. A., XVIII, A, 1327). 
93772 DUSSEL, ENRIOUE D.: Reflexiones sobre metodología para una histo-
ria de la Iglesia en América Latina. - En "Para una Historia de la 
Iglesia en América Latina» (IHE n.O 93885), 21-40. 
Ofrece una serie de consideraciones de carácter antropológico, histórico y 
teológico sobre la historia de la Iglesia latinoamericana desde la época pre-
colombina a la actualidad. - M. C. F. 
93773 VILLEGAS, JUAN: Criterios generales de una periodificación de la his-
toria de la Iglesia en América Latina. - En "Para una Historia de 
la Iglesia en América Latina» (lHE n.O 93885), 57-72. 
Ofrece una serie de comentarios sobre las dificultades que presenta dicha 
periodificación y toma como base obras publicadas: Historia de la Iglesia 
en la América española (Madrid, 1965-1966), Hipótesis para una historia de 
la Iglesia en América Latina, de E. Dussel (lHE n.O 68820), y obras de los 
padres Félix de Zubillaga y Antonio de Egaña. Bibliografía. - M. C. F. 
93774 Proyecto de periodificación de la historia de la Iglesia en América 
Latina aprobada por el 1 Encuentro CEHILA. - En "Para una His-
toria de la Iglesia en América Latina» (IHE n.O 93885), 73-76. 
Publicación de dicho proyecto. Según él, el título general de la obra a pu-
blicar sería Historia general de la Iglesia en América Latina y estaría di-
vidida en: I época: la cristiandad americana (1492-1808). 11 época: la Igle-
sia y los nuevos Estados (1808-1930). III época: hacia una Iglesia latino-
americana (1930). Comentarios sobre el título general y las diferentes épo-
cas. - M. C. F. 
93775 BATLLE, AGUSTíN: Iglesias protestantes. Periodificación de la historia 
del protestantismo en América Latina. - En "Para una Historia de 
la Iglesia en América Latina» (lHE n.O 93885), 209-218. 
Bosquejo de la presencia protestante en América Latina que el autor divide 
en cinco períodos: 1) 1555-1850: los precursores del protestantismo; 2) 1850-
1919: las primeras sociedades misioneras; 3) 1919-1929: el esfuerzo misio-
nero organizado; 4) 1929-1968: extensión global del protestantismo en Amé-
rica Latina; 5) 1968: el protestantismo latinoamericano frente a la cUestión 
social. Breve estudio sobre cada período citado. Bibliografía. - M. C. F_ 
93776 HOORNAERT, EDUARDO: Area brasileira. Periodizat;ii.o para a história 
da Igreja no Brasil. - En "Para una Historia de la Iglesia en Amé-
rica Latina» (IHE n.O 93885), 93-110. 
Ofrece una panorámica general de los distintos períodos de la Iglesia en 
Brasil desde 1500 a la actualidad, e incluye una bibliografía general y 
otra sobre los períodos citados. - M. C. F. 
93777 BARNADAS, JOSEP: Area andino incaica. Periodificación de la historia 
de la Iglesia en Bolivia. - En "Para una Historia de la Iglesia en 
América Latina» (IHE n.O 93885), 163-182. 
Interesante y bien documentado trabajo. Además de un esquema que di-
vide la historia de la Iglesia en Bolivia en los períodos colonial (1535-1825) 
y neocolonial (hegemonía anglofrancesa, 1825-1899) y hegemonía de Esta-
dos Unidos, 1899-1920), nos ofrece una serie de sugerencias metodológicas 
para un enfoque de la historia de la Iglesia en Bolivia, y una crítica del 
concepto de cultura latinoamericana afirmando el autor que ni el con-
junto de América Latina ni cada uno de los Estados forman una naciona-
lidad. Bibliografía. - M. C. F_ 
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93778 MOYA PONS, FRANK: Área del Caribe. Periodificación de la historia de 
la Iglesia en Santo Domingo. - En "Para una Historia de la Iglesia 
en América Latina» (IHE n.O 93885), 111-126. 
Tras describir la problemática metodológica que plantea dicha periodifica-
ción en el caso concreto de Santo Domingo debido al papel que jugó la 
isla a lo largo de todo el proceso de descubrimiento, conquista y coloniza-
ción, nos ofrece a grandes rasgos los tres períodos claves que serían: 1) 
1493-1808; 11) 1809-1930, Y I1I) 1930-1973. - M. C. F. 
93779 TISNÉS, ROBERTO: Área colombiano-venezolana. Periodificación de la 
Iglesia de Colombia. - En "Para una Historia de la Iglesia en Amé-
rica Latina» (IHE n.O 93885), 139-162. 
Ofrece seis períodos bien diferenciados: la colonia (1514-1810); la indepen-
dencia (1810-1819); la Gran Colombia (1819-1830); el Patronato Republica-
no (1830-1863); la separación de la Iglesia y el Estado (1853-1886), y el Con-
cordato (1886-1930). Emite un breve juicio crítico sobre cada período citado 
y una extensa bibliografía. ---:- M. C. F. . 
93780 Área del cono sur. Periodificación de la Iglesia de Chile. - En "Para 
una Historia de la Iglesia en América Latina» (IHE n.O 93885), 183-
207. 
Basándose en la hipótesis de E. Dussel, establece una periodificación gene-
ral (época colonial, 1535-1832, y época neocolonial de 1832 a la actualidad) 
con varias subdivisiones según el desarrollo histórico chileno. Bibliografía 
general y para cada uno de los períodos tratados. - M. C. F. 
93781 VARGAS, JOSÉ M.: Periodificación de la historia de la Iglesia en el 
Ecuador. - En «Para una Historia de la Iglesia en América Latina» 
(lHE n.O 93885), 233-234. 
Breve esquema que divide la historia de la Iglesia ecuatoriana en los 
siguientes períodos: 1: época colonial: a) fundación y organización de la 
diócesis de Quito, 1534-1595; b) estabilización y expansión misionera, 1594-
1769. 11: época de la independencia. Bibliografía. - M. C. F. 
93782 MIRANDA G., FRANCISCO: Área mexicana. Periodificación de la histo-
ria de la Iglesia en México. - En "Para una Historia de la Iglesia 
en América Latina» (IHE n.O 93885), 127-138. 
Consideraciones sobre los problemas que ofrece esta periodificación en 
Méjico debido a los sucesivos cambios político-geográficos del Méjico cen-
tral y a la desigual presencia de la Iglesia en Méjico. Ofrece, por tanto, el 
siguiente esquema que tiende a salvar esas dificultades: 1) la cristiandad 
de Indias en Méjico; 11) la Iglesia y el nuevo Estado mejicano (1808-1832); 
III) hacia una Iglesia latinoamericana (1930-1972). - M. C. F. 
93783 HoYT WILLIAMS, JOHN: Del calor al frío. - "Estudios Paraguayos» 
(Asunción), 1, núm. 1 (1974), 139-163. 
Ofrece una panorámica de la historiografía paraguaya abarcando desde el 
siglo XVI a la actualidad. Bibliografía. - M. C. F. 
93784 MIERES, ANTONIO: La concepción historiográfica en Eloy G. Gonzá-
lez. - Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades 
y Educación. Instituto de Estudios Hispanoamericanos. - Caracas, 
1974. -143 p. (23 X 16). 
Rastrea la idea de la historia en este polifacético escritor venezolano (1873-
1950), que afirmaba explícitamente que no creía en la historia como cien-
cia y que, por ello, no existía una verdadera filosofía de la historia. Tras 
el análisis de sus obras (Historia de Venezuela, estudios sobre Bolívar, ar-
tículos periodísticos, etc.), de las que se transcribe una amplísima serie 
de fragmentos, se le sitúa historiográfica mente dentro de una especial pos-
tura positivista, matizada por un eclecticismo, que le lleva a numerosas 
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contradicciones. También se entresacan sus opiniones sobre la América 
colonial, la independencia, etc. Bibliografía. - A. H. 
93785 Segundo Congreso Venezolano de Historia. - «Repertorio Boyacen-
se» (Boyacá), núm. 282-283 (1975), 39-78. 
Breve noticia sobre las actividades de dicho Congreso celebrado del 8 al 
23 de noviembre de 1974 en Caracas. - M. C. F. 
93786 «Boletín Interamericano de Archivos». - Escuela de Archiveros de 
la Universidad Nacional de Córdoba. - Córdoba, 1974. - Vol. 1, núm. 
1. - 209 p. (23 X 16). 
Nueva publicación de alcance americano, con énfasis en los países latino-
americanos, dirigida por Aurelio Tanodi. Sale bajo los auspicios de la OEA 
y del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y a cargo del Cen-
tro Interamericano de formación de archiveros, que funciona en la Escue-
la de Archiveros de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Con-
sidera su tarea la publicación de «informes sobre archivos americanos, 
tanto históricos como administrativos, públicos y privados, su estado 
actual y desarrollo, sobre las reuniones, congresos, jornadas, etc.; proble-
mas de personal y su formación y reglamentos internos de los reposito-
rios; relaciones con las instituciones, ciencias y disciplinas afines; informa-
ciones bibliográficas y, en resumen, todo cuanto pueda interesar al archi-
vero americano». - J. B. A. 
Fuentes 
93787 NECTARIO MARÍA, HERMANO: Catálogo de los documentos referentes 
a la antigua provincia de Maracaibo, existentes en el Archivo General 
de Indias de Sevilla. - Universidad Católica Andrés Bello. Instituto 
de Investigaciones Históricas. - Caracas, 1973. - 399 p. (30,5 X 23,5). 
Precedido de breves notas sobre la situación de Maracaibo en los siglos XVI 
y XVII, se publica este importante catálogo que ofrece 7777 fichas de docu-
mentos pertenecientes al Archivo General de Indias (excepto 111 que per-
tenecen al Archivo Histórico de Madrid, y que son los juicios de residen-
cia de los gobernadores), que se presentan ordenadas de acuerdo con las 
secciones del Archivo General de Indias. Abarcan los siglos XVI, XVII y XVIII 
Y tratan de nombramientos de cargos, ataques piráticos, Real Hacienda, 
Audiencia, actuación de los gobernadores, etc. Breve nota con el conteni-
do de cada documento. índices onomástico y general. - M. C. F. 
93788 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: Los fondos cubanos del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid. - «Revista de la Biblioteca Nacional José Mar-
tí» (La Habana), XV, núm. 3 (1973), 101-110. 
Reseña historiográfica de dichos fondos, ordenada de la siguiente forma: 
a) libros registros; b) libros copiados de reales órdenes, 1832-1854; c) libros 
de reales órdenes expedidos por el Ministerio de Ultramar, 1862-1897: fo-
mento; hacienda; presupuestos; contabilidad; aduanas; Correos y comu-
nicaciones; clases pasivas; gracia y justicia; estadística criminal; estadís-
tica civil; Gobierno; política, reclamaciones; orden público; guerra; hos-
pitales militares; Cuba, insurrecciones; Cuba, esclavitud; Cuba y Puerto 
Rico; Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y Cuba, papeles varios. Toda esta do-
cumentación tiene un gran interés para la historia de Cuba en la segunda 
mitad del siglo XIX. Bibliografía. - V. F. F. 
93789 lndice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia. 
(Continuación.) - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 35 (1974), 305-
311. 
Cf. IHE n.O 93107. Se trata de la Serie E (La República), en la Sección de 
Copiadores Varios. De esta sección se presenta el inventario de ocho ro-
llos, en un total de 44 documentos, datados de 1814 a 1842. - V. F. F. 
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93790 Indice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia. 
(Continuación.) - "Boletín Histórico» (Caracas), núm. 36 (1974), 434-
449. 
Cf. IHE n.O 93789. Comprende las series F, G y H pertenecientes al pe-
ríodo 1812-1826. - M. C. F. 
93791 ROJAS, ULISES: Sección de documentos. - «Repertorio Boyacense» 
(Boyacá), núm. 280-281 (1974), 3914-1922. 
Publicación de varios documentos procedentes del Archivo General de 
Indias (Sevilla) referentes a la educación de los chibchas, a la ciudad de 
Tunja y a la independencia. Datan de 1597, 1578, 17B7 Y 1B10, respectiva-
mente. - M. C. F. 
93792 Intendencia del Ejército y Real Hacienda. Tomo LXXXII. Año 1793. 
- «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIII, 
núm. 224 (1973), 169-178. 
Cf. IHE n.O 89205. Comprende un total de 85 documentos de dicho año 
sobre temas muy variados. - M. C. F. 
93793 Intendencia del Ejército y Real Hacienda. Tomo LXXXII. Año 
1793. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIII, 
núm. 225 (1973), 404-414. 
Cf. IHE n.O 93792. Comprende un total de 87 índices de documentos de di-
cho año que tratan temas muy diversos. - M. C. F. 
93794 SAHAGÚN, FRAY BERNARDINO DE: Florentine Codex General History of 
The Things of New Spain. BOOK 6. Rhetoric and Moral Philoso-
phy. - Translated from the aztec, with notes and illustradons by 
CHARLES E. DIBBLE and ARTHUR J. O. ANDERSON. - The School of 
American Research and the University of Utah (Monographs of the 
School of American Research, 14). - Santa Fe, Nuevo México, 1969.-
260 p., 8 láms., ils. (29 X 23). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O' 15402, 21561, 40573 y 51315.-
M. C. F. 
93795 ERCILLA, ALONSO DE: La Araucana. - Prólogo, selección y notas de 
GUILLERMO ARAYA. - Editorial Universitaria (Escritores Coloniales 
de Chile). - Santiago, '1973. -181 p., 5 láms. (18 X 11,5). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 75799. - M. C. F. 
93796 LOHMAN VILLENA, GUILLERMO; CORREA ORBEGOSO, JOSÉ; ZEVALLOS QUI-
ÑONES, JORGE (eds.): Actas del Cabildo de Trujillo. - 3 vols. - Lima, 
1970. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXII, núm. 2 
(1972), 208. 
93797 LEóN-PORTILLA, MIGUEL; BARRERA VÁSQUEZ, ALFREDO; GONZÁLEZ Y GON-
ZÁLEZ, LUIS; LA-TORRE VILLAR, ERNESTO DE; VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CAR-
MEN, Y OTROS: Historia documental de México. - Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas.-
México, '1974. - Vol. 1: XIV + 436 p.; vol. 11: IX + 678 p. (24 X 16). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 67270. - M. C. F. 
Archivos, bibliotecas, museos 
93798 CARRACEDO BosCH DE PRIETO, ZULEMA: Archivo General de la Nación 
argentina. - «Revista Interamericana de Archivos» (Córdoba, Ar-
gentina), 1, núm. 1 (1974), 151-160, 4 ils. 
Reseña de este archivo, evolución histórica, fondos que se le han incorpo-
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rado, directores que ha tenido, principios de ordenación, locales, etc. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
93799 TORRES PIERLUISSI, HORACIO: Apuntes preliminares para una historia 
de los archivos de la Capitanía General de Puerto Rico. - «Revista 
de Historia de América» (México), núm. 73-74 (1972), 164-172. 
Breves notas sobre la creación del Archivo de la Capitanía General de 
Puerto Rico cuyos antecedentes están en la Ordenanza de 1790 y la Ins-
trucción de 1792, dadas por Carlos III. Ofrece noticias sobre su deficiente 
organización en el siglo XIX por falta de espacio adecuado y el traslado de 
los documentos en 1931 a la Universidad y en 1957 al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. Bibliografía. - M. C. F. 
93800 MORENO, GABRIEL RENÉ: Catálogo del archivo de Mojos y Chiqui-
tos. - Estudio y notas de HERNANDO SANABRIA FERNÁNDEZ. - Libre-
ría Edil. Juventud. - La Paz, '1973 [1974]. - xv + 583 p., 2 mapas, 
4 ils. (21 x 14). . 
Reedición de este clásico repertorio archivístico. Moreno logró reunir bue-
na parte del Archivo de la Administración de Temporalidades de las gober-
naciones de Moxos y Chiquitos; ordenó este material, según los dos núcleos 
de misiones y la cronología (las fechas extremas son 1767 y 1810); en todo, 
forman 41 volúmenes de manuscrito (22 de Moxos y 19 de Chiquitos), guar-
dados hoy en el Archivo Nacional de Bolivia (Sucre). Luego, Moreno com-
puso el catálogo de estas dos series, con la adecuada descripción individua-
lizada de cada pieza; asimismo, anotó con profusión mil detalles. Por fin, 
escribió sendas introducciones, en las que trazó su personal visión de la 
acción misional jesuítica en aquellas regiones. La presente edición repro-
duce cuanto incluía la primera (Santiago, 1888), más un prólogo (p. I-XV) 
y notas adicionales (p. 523-558) de Sanabria; y un completo índice onomás-
tico, geográfico y de materias, obra de G. Ovando Sanz. - J. B. A. :) 
·Bibliología, bibliografía, biobíbliografía 
93801 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut für Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deustsches Ubersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateinameri-
ka. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documentación 
Latinoamericana. (Ausgewalhte neuere Literatur. Boletín Bibliográ-
fico, núm. 2). - Hamburg, 1974. - 115 p. (30 x 21). 
Cf. IHE n.O 92635. Recopilación bibliográfica de 519 artículos aparecidos en 
revistas y volúmenes mixtos alemanes desde 1971, sobre diversos aspectos 
de la sociedad, economía y cultura iberoamericanas. 1ndices de autores, te-
mas y regiones.-M. C. F. 
93802 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut für Iberoamerika-Kunde im Verbund des Stiftung 
Deustsches Ubersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateinameri-
ka. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Docunlentación 
Latinoamericana. (AusgewahIte neuere Literatur. Boletín Bibliográfi-
co, núm. 3). - Hamburg, 1974. -112 p. (30 X 21). 
Cf. IHE n.O 93801. Recopilación de 519 fichas bibliográficas de artículos 
aparecidos en volúmenes mixtos y revistas alemanas, sobre la historia, 
economía y desenvolvimiento cultural iberoamericanos. 1ndices de autores, 
general y de regiones. - M. C. F. 
93803 Dokumentationsdienst Lateinamerika. Documentación Latinoameri-
cana. - Institut für Iberoamerika-Kunde im Verbund der Stiftung 
Deustches Ubersee-Institut. Dokumentations-Leitstelle Lateinameri-
ka. Instituto de Estudios Iberoamericanos. Centro de Documentación 
Latinoamericana (Ausgewahlte neuere Literatur. Boletín Bibliográfi· 
co, núm. 4). - Hamburg, 1974. - 109 p. (30 X 21). 
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Cf. IHE n.O 93802. Al igual que en volúmenes anteriores se ofrecé esta re-
copilación de 519 fichas bibliográficas de artículos publicados en Alemania 
sobre Iberoamérica, y que siguen la técnica de los volúmenes anteriormen-
te reseñados. - M. C. F. 
93804 CARLSON, ALVAR W.: A bibliography of the Geographers' contribu-
tions to understanding the American Southwest (Arizona and New 
Mexico), 1920-1971. - "Arizona Quarterly» (Tucson), XXVIII, núm. 2 
(1972), 101-142. 
Reúne 374 referencias bibliográficas de publicaciones geográficas sobre el 
sudoeste de Estados Unidos agrupadas en diversos epígrafes, entre ellos: 
estudios de carácter general, regional y de los estados; ocupación prehis-
tórica, descubrimiento y desarrollo histórico-geográfico hasta 1850 (ocupa-
ción angloamericana; características de la población, etc.) - D. B. 
93805 DUSSEL, ENRIQUE D.: Introducción bibliográfica a la historia de la 
1 glesia en América Latina. - En "Para una Historia de la Iglesia en 
América Latina» (IHE n.O 93885), 41-55. 
Ofrece una recopilación de obras históricas sobre el tema publicadas en 
su mayoría en los años 1950-1975 y clasificadas de la siguiente forma: 1) 
guías de fuentes no impresas; 2) colecciones de fuentes impresas; 3) epis-
copologios; 4) obras de referencia bibliográfica; 5) historias generales; 6) 
temas especiales. Bibliografía.-M. C. F. 
93806 CARLSON, ALVAR W.: An addendum to "A bibliography of the Geo-
graphers' contributions to understanding the AmeriCan Southwest 
(Arizona and New Mexico), 1920-1971». - «Arizona Quarterly» (Tuc-
son), XXIX, núm. 4 (1973), 352-357. 
Unas 60 referencias de artículos sobre el sudoeste de Estados Unidos publi-
cados entre 1920 y 1971, que se añaden a la lista anterior (cf. IHE n.O 93804), 
más los aparecidos en 1972. - D. B. 
93807 POWELL, DONALD M.: Current Arizona bibliography. - «Arizona Quar-
terly» (Tucson), XXVIII, núm. 1-3 (1972), 83-88 y 257-262. 
Unas 125 referencias de publicaciones sobre Arizona, exceptuando las ofi-
ciales del Estado y las fuentes federales, correspondientes a 1971 y primera 
mitad de 1972 (cf. IHE n.O 73273). - D. B. 
93808 POWELL, DONALD M.: Current Arizona bibliography. - «Arizona Quar-
terly» (Tucson), XXIX (1973), núm. 1, 14-18; núm. 3, 214-220. 
Cf. IHE n.O 93807. Unas 125 referencias de publicaciones sobre Arizona co-
rrespondientes a la segunda mitad de 1972 y 1973. - D. B. 
93809 POWELL, DONALD M.: Current Arizona bibliography. - «Arizona Quar-
terly» (Tucson), XXX, núm. 3 (1974), 273-278. 
Cf. IHE n.O 93808. Sesenta referencias de publicaciones sobre Arizona co-
rrespondientes principalmente a la primera mitad de 1974. - D. B. 
93810 Bibliografía mexicana, 1972. - Vol. 4. - Universidad Nacional Autó-
noma, Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1972. - 105 p. 
(28 X 22). 
Cf. IHE n.O 92640. Recopilación de 750 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas en Méjico en el año 1972 y relacionadas con la historia, geografía, 
ciencias, religión, economía y cultura mejicanas. 1ndices analítico, de abre-
viaturas y general. - M. C. F. 
93811 Bibliografía mexicana, 1972. - Vol. 5. - Universidad Nacional Autó-
noma, Instituto Bibliográfico Mexicano,. - México, 1972. - 91 p. (28 X 
22). 
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Cf. IHE n.o 93810. Recopilación de 700 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas en Méjico en el año 1972 y que al igual que en los volúmenes ante-
riores, tratan de la historia, sociología, economía y desenvolvimiento gene-
ral de Méjico a través de los siglos. índices analítico, de abreviaturas y 
general. - M. C. F. 
93812 Bibliografía mexicana, 1972. - Vol. 6. - Universidad Nacional Autó-
noma, Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1972. - 86 p. (28 
X 30). 
Cf. IHE n.O 93811. Al igual que en volúmenes anteriores se ofrece un reper-
torio de 556 fichas bibliográficas de obras publicadas en Méjico en dicho 
año. Siguen la clasificación decimal universal. índices analítico, de abre-
viaturas y general. - M. C. F. 
93813 Bibliografía mexicana, 1973. - Vol. 1. - Universidad Nacional Autó-
noma, Instituto Bibliográfico Mexicano. - México, 1973. - 110 p. 
(28 x 22). 
Cf. IHE n.O 93812. Recopilación de 800 fichas bibliográficas de obras publi-
cadas en Méjico en dicho año sobre historia, sociología, economía, etc., me-
jicanas. índices analítico, de abreviaturas y general. - M. C. F. 
93814 Anuario bibliográfico, 1962. - Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. - México, 1972. - xx + 776 p. en ciclostil (27,5 X 21). 
Cf. IHE n.O 88860. Repertorio bibliográfico mejicano que ofrece unas 5000 
fichas bibliográficas de obras publicadas en Méjico, clasificadas al igual 
que en los volúmenes anteriormente reseñados. índices analítico, general 
y de abreviaturas. Apéndices correspondientes a los años 1958 a 1961.-
M. C. F. 
93815 ROMERO ROJAS, FRANCISCO JosÉ: Anuario bibliográfico colombiano 
Rubén Pérez Ortiz, 1967-1968. - Compilado por ... - Instituto Caro 
y Cuervo. - Bogotá, 1969. - xv + 347 p. (24 X 17,5). 
Cf. IHE n.O 73277. Recoge la mayoría de los libros, folletos y publicaciones 
periódicas aparecidas en Colombia o sobre temas colombianos en los dos 
años citados. Está ordenado por materias al igual que los volúmenes ante-
riores. índices de materias, onomástico y de obras anónimas. - M. C. F. 
93816 HELMICK, EVELYN: Florida's Literature. - «The Carrel» (Coral Ga-
bIes, Florida), XIV, núm. 1-2 (1973), 1-15. 
Breve recorrido por la historiografía y obras de diversos géneros literarios 
referentes a Florida desde el siglo XVI al xx. Bibliografía. - D. B. 
93817 CONTE PORRAS, J.: Indice general biobibliográfico de panameños ilus-
tres en la revista «Lotería» (1941-1974). - «Lotería» (Panamá), núm. 
229 (1975), 35-94. 
Relación alfabética de todos los panameños mencionados en la citada re-
vista indicando sus fechas de nacimiento y muerte, número de la revista 
en la que apareció y autor del artículo. - M. C. F. 
93818 Isaac J. Barrera. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 
71 (1971), 153-156. 
Breves notas sobre el citado historiador ecuatoriano (1884-1970) y relación 
bibliográfica de sus obras más importantes. - M. C. F. 
93819 SABOR VILA, SARA: Narciso Binayán (1896-1970). - «Revista de Histo-
ria de América» (México), núm. 73-74 (1972), 203_ 
Breve nota necrológica sobre dicho historiador chileno. - M. C. F_ 
93820 VODARSIK, DENNIS JOSEPH: Efraím Cardozo (1906-1973). - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), LIV, núm. 1 (1974), 
116. 
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Breve noticia necrológica sobre este conocido historiador y político para-
guayo, autor de numerosas obras sobre la cuestión del Chaco y otros diver-
sos temas de la historia del Paraguay. - E. O. S. 
93821 Howard Francis Cline (1915-1971). - «Revista de Historia de Améri-
ca» (México), núm. 73·74 (1972), 203-214. 
Biografía de dicho escritor e historiador norteamericano y relación de sus 
principales obras ordenadas cronológicamente. - M. C. F. 
93822 Duz y DE OVANDO, CLEMENTINA: Justino Ferndndez. - «Anales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 42 (1973), 7-36, 
8 láms. 
Breve biografía del citado historiador y crítico de arte mejicano (1904-1972), 
poniendo de relieve su gran contribución a la crítica y a la teoría del arte 
mejicanos. Bibliografía. - M. C. F. 
93823 GORRÁEZ ARCAUTE,Luz; ONGAY, DANILO: Justino Ferndndez García.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 42 
(1973), 101-118. 
Síntesis biobibliográfica del citado historiador y crítico de arte mejicano, 
exponiendo cronológicamente los hechos más sobresalientes de su vida. 
Bibliografía. - M. C. F. 
93824 Bibliografía de Justino Ferndndez. - «Anales del Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas» (México), núm. 42 (1973), 119-165. 
Recopilación de 589 fichas bibliográficas de obras, artículos y recensiones 
escritos por Justino Fernández en el período 1928-1972. - M. C. F. 
93825 LA FUENTE, BEATRIZ DE: Justino Ferndndez. Comentarios sobre sus 
notas de teoría del arte. - «Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas» (México), núm. 42 (1973), 4148. 
Sostiene que la principal aportación de Justino Fernández a la cultura e 
historia mejicanas fue la elaboración de un método propio que le permitió 
historiar el arte mejicano en todas sus etapas (prehispánica, colonial e 
independiente). Bibliografía. - M. C. F. 
93826 FONCERRADA DE MOLINA, MARTA: Teoría y método en la obra de.Jus-
tino Ferndndez sobre arte prehispdnico. - «Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas» (México), núm. 42 (1973), 49-55. 
Comenta la >monografía de Justino Fernández sobre la escultura azteca 
«Coatlicue» (Méjico, 1954), y afirma que en ella se manifiesta claramente la 
metodología seguida en sus investigaciones histórico-artísticas sobre el> arte> 
prehispánico mejicano. Bibliografía. - M. C. F. 
93827 GONZÁLEZ GALVÁN, MANUEL: Visión arquitectónica de Justino Ferndn-
del.. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 42 (1973), 97-100. 
Pone de relieve el razonado análisis que hace Justino Fernández de la ar-
quitectura Il!ejicana en sus diferentes etapas, su visión de las proporcio-
nes y de la sobriedad arquitectónica que lo acerca al espíritu de los ar-
quitectos renacentistas y neoclásicos. Bibliografía. - M. C. F. 
93828 VARGAS LUGO, ELISA: Del sentimiento de la grandeza mexicana.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 42 
(1973), 57-65. 
Pone de relieve la gran pasión de Justino Fernández por todo lo mejica-
no, tomando como base de esta afirmación las ideas expuestas en su obra 
El retablo de los reyes. Estética del arte de la Nueva España (IHE n.O 
42316). Bibliografía. - M. C. F; 
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93829 GARCtA BARRAGÁN, ELISA: Autoridad moral de un crítico de arte.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 42 
(1973), 67-89, 8 láms. 
Comenta las muchas restauraciones llevadas a cabo en obras artísticas me-
jicanas por consejo de Justino Fernández y su estimable asesoramiento 
sobre diversos temas: autenticidad de pinturas, construcción y arreglo de 
museos, restauración de monumentos, etc. Bibliografía. - M. C. F. 
93830 MANRIOUE, JORGE ALBERTO: Justino Fernández y José Clemente Oroz-
co. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 42 (1973), 91-96. 
Comenta la visión que tenía Justino Fernández del citado pintor José Cle-
mente Orozco y que expuso en su obra José Clemente Orozco. Forma e 
idea (Méjico; 1942). Bibliografía. - M. C. F. 
93831 CASTRO LEAL, ANTONIO: Francisco de la Maza. Historiador y crítico 
de arte. - Academia de las Artes. - México, 1970. - 142 p. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 38. 
93832 Roberto Leviller (1886-1969). - «Revista de Historia de América» (Mé-
xico), núm. 71 (1971), 156-160. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho historiador argentino, autor de 
varias obras importantes para el conocimiento de la historia del Río de la 
Plata. Bibliografía. - M. C. F. 
93833 MONTEJANO y AGUIÑAGA, RAFAEL: Joaquín Meade (1896-1971). - «Revis-
ta de Historia de América» (México), núm. 73-74 (1972), 219-227. 
Biobibliografía de dicho historiador mejicano. Ofrece una recopilación de 
131 obras publicadas e inéditas del citado con breves notas de conteni-
dO.-M. C. F. 
93834 HELGUERA, J. LEÓN: José Restrepo Posada (1908-1972). - «The Hispa-
nic American Historical Review» (Durham), LIV, núm. 1 (1974), 114-
115. 
Noticia necrológica sobre este clérigo e historiador colombiano, autor de 
obras de carácter principalmente biográfico, entre ellas las dedicadas a 
sus antepasados José Manuel y José María Restrepo. - E. O. S. 
93835 BOHDZIEWICZ, JORGE C.: Biobibliografía de Manuel B. So moza (1921-
1972). - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), núm. 12 (1973), 323-338. 
Se ofrece l~ biobibliografía de dicho historiador e investigador argentino, 
autor de numerosas trabajos sobre el pasado histórico rioplatense.-
M. C. F. 
Ciencias antropol6glcas 
93836 Encyclopedia of Indians of the Americas. - Vol. 1: Conspectus. 
Chronology. - Editado por KEITH IRVINE. - Scholarly Press, Inc.-
(22929 Industrial Drive East, St. Clair Shores, Michigan 48080).-
1974. - 458 p. (28 x 21,S). 
Este primer volumen de los 20 que formarán la enciclopedia da una visión 
general a través de una serie de capítulos introductorios, cuyos temas indi-
can ya el enfoque de la obra global: arte, historia, ecología, biografía, geo-
grafía, ciencia, religión y filosofía, áreas culturales, etc. Una segunda par-
te (p. 179-450) contiene una cronología desde 25.000 a. J.C. hasta 1974. La 
presentación de la obra es muy esmerada, con profusión de fotografías, 
grabados, algunos mapas, etc. Va dirigido a un público vasto no especia-
lizado, quizá por ello se han omitido aparatos críticos y bibliográficos, al 
menos en este primer volumen, a pesar de que algunos colaboradores son 
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competentes en su materia. Aunque se afirma que se quiere cubrir .todo 
el continente, hay un énfasis notablemente superior en Norteamérica. Se 
trata de una obra «testigo» de la presencia del indio donde no se le tiene en 
cuenta. Incluso varios de los contribuyentes son indios norteamericanos. 
Aun en este enfoque la obra tiene algunos fallos fuertes. Por ejemplo, la 
cronología cae a veces en anecdotismo desequilibrado, que ~egistra deta-
lles insignificantes, y en cambio olvida sucesos mucho más significativos. 
Quizás estas deficiencias se subsanarán en los siguientes volúmenes alfa-
betizados. 1ndice final de materias. - X. A. 
93837 Studies in human ecology. - A joint publication of thé Anthropolo-
gical Society of Washington and the Pan American Union. - Wash-
ington, '1971. - 138 p. (23 X 15). 
Colección de cinco conferencias dictadas en la sociedad antropológica de 
Washington en 1955 y 1956. De ellas dos se refieren a América Látina: Palerm 
y Wolf hacen una tipología ecológica de Mesoamérica; Meggers analiza la 
ecología amazónica, subrayando la validez de cierto determinismo ecológico 
del tipo de culturas desarrolladas en la región. Notas bibliográficas.-
X~ . 
93838 GRANDA, GERMÁN DE: Un caso más de influencia canaria en Hispano· 
américa ·(brujería isleña en Cuba). - «Revista de Dialectología y Tra-
diciones Populares» (Madrid), XXIX (1973), 155·162. 
Apuntes sobre una parcela de un campo poco desbrozado aún: la investi-
gación antropológica comparada entre Canarias e Hispanoamérica. - G. Ll. 
93839 ADAMS, BETTY DE: Eloy Quiroga. El obrero que desafió .su mundo.-
Los Amigos del Libro. - La Paz y Cochabamba, 1974. - 142 p. (18 X 
11). 
Biografía, basada en una serie de relatos autobiográficos grabados y orde-
nados por la editora, de un boliviano de Llallagua que, tras una serie de 
vicisitudes en diversas partes de Bolivia y Argentina, se estaolece en una 
villa mísera de Buenos Aires. El relato está lleno de información de prime-
ra mano sobre aspectos ocupacionales, sociales, actitudes, etc. Pero la 
editora no ha llegado a sacarle tanto como otros investigadores, como 
Oscar Lewis, en los que sin duda se inspira. Breve glosario final. - X. A. 
Lingüística 
93840 LEANDER, BIRGITTA: Herencia cultural del mundo náhuatl a través 
de la lengua. - SepSetentas, 35. - México, 1972. - 288 p. (17 X 11). 
Excelente estudio que combina el nivel de divulgación y el rigor científico. 
Más exacto sería el título si en su parte final dijera «a través del vocabula-
rio». La autora no entra en aspectos más estructurales como las categori-
zaciones semánticas, propias de la etnolingüística. Pero a través del aná-
lisis de vocablos de origen náhuatl en las diversas esferas de la vida diaria, 
busca probar la continuidad con el pasado prehispano en el «carácter me-
xicano» de hoy. Cada capítulo tiene una parte descriptiva ambientadora 
dentro de cada esfera de actividad, seguida de un vocabulario de los na-
huatlismos utilizados. Se tocan temas de la familia, actividades sociales, 
artes, arreglo personal, utensilios, naturaleza, alimentación, salud y topo-
nímicos. Buena bibliografía. 1ndice de los 300 vocablos explicados en el 
texto. - X. A. 
93841 HARDMAN DE BAUTISTA, MARTHA; VÁSQUEZ, JUANA; YAPITA, JUAN DE DIOS, 
y otros: Aymara grammatical sketch. - The Aymara languaje mate-
rials project. - Department of Anthropology. - University of Flori-
da. - Gainesville, 1971. - 401 p. (27,5 X 21). Ciclostil. 
Se trata sin duda del estudio más completo hecho en los últimos años so-
bre el aymara boliviano. Se usa el marco teórico de la lingüística descrip-
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tiva tradicional, en consonancia con el papel didáctico del texto, que forma 
parte de otros dos volúmenes dedicados a ejercicios. Pero dentro de ello 
se tienen mayores lujos de detalles, concordancias, etc., de los que suele 
haber en este tipo de gramáticas descriptivas. Los capítulos elaborados 
por los colaboradores secundarios muestran menos conocimientos, por 
estar basados más exclusivamente en el método de trabajo con sólo uno 
o dos informantes. Pero no desmerecen del conjunto. La principal laguna 
es el campo sintáctico, apenas tocado sólo en un último capítulo. De 
todos modos en el aymara esta laguna es más secundaria, dada la impor-
tancia que en esta lengua tiene la morfología y morfofonémica. El dialecto 
estudiado es el de las cercanías de la ciudad de La Paz. Bibliografía.-
X. A. 
93842 SNOW, CHARLES T.; STARK, LOUISA R.: Ancash Quechua. A pedagogi-
cal grammar. - Department of Anthropology. - University of Wis· 
consin. - Madison, 1971. - 273 p. (27 X 21). Ciclostil. 
Método para aprender este dialecto central del quechua a un nivel ele-
mental. El dialecto estudiado procede de Llamellín, capital de la provincia 
Antonio Raimondi, sobre todo en base al habla de un informante bilin-
güe. Snow es el responsable principal de los aspectos gramaticales y Stark 
de los arreglos pedagógicos, análogos a los de otros materiales producidos 
por la misma autora en otros dialectos de la lengua quechua. Breve nota 
bibliográfica y vocabulario final elemental. - X. A. 
93843 PLA, JOSEFINA; MELlA, BARTOMEU: Bilingüismo y tercera lengua en el 
Paraguay. - Estudios Paraguayos, Universidad Católica. - Asunción, 
1975. - 82 p. (22 X 16,5). 
Colección de un ensayo de Josefina Pla sobre la evolución histórica de la 
literatura guaraní y otro de Bartomeu Meliá sobre la emergencia de una 
«tercera lengua», el «jopará» (o «guarañol») consistente en un continuo 
dinámico que va del castellano al guaraní. Pla subraya el papel desempe-
ñado por las dos guerras de 1864 y 1932 para reforzar la importancia del 
guaraní en un momento de expresión emotiva colectiva ante una crisis 
nacional. Melia señala las deficiencias de otras formulaciones como las de 
bilingüismo o de diglosia para describir la situación paraguaya. Ambas 
partirían de nociones demasiado abstractas y estáticas de las dos lenguas 
en juego, cuando la realidad sería un constante intercambio determinado 
por distintos aspectos situacionales entre los que el tema de que se habla 
sería el más determinante. Los dos artículos aparecieron también como 
número 2/2 de la revista «Estudios Paraguayos» en 1974. - X. A. 
93844 CHIOSSONE, TULlO: El castellano en la época colonial. - «Boletín 
de la Academia Venezolana de la Lengua Correspondiente de la Es-
. pañola» (Caracas), núm. 127-128 (1971), 44-69. 
Breves notas que intentan sopesar lo que fue el castellano colonial a partir 
del siglo XVI. El estudio de la lengua que hablaban los hombres de la gran 
aventura transoceánica tiene dos vertientes: por un lado el análisis de sus 
influencias literarias como explicación de la pureza léxica y fonética de la 
lengua que enraizó en las nacientes sociedades americanas, y por otro su 
utilidad para el conocimiento de la evolución del castellano actual. Bi-
bliografía. - V. F. F. 
93845 AVRIL BRYAN, T.: Presencia latina en el inglés de Trinidad. - «Ame-
ricas» (Washington), XXVI, núm. ·9 (1974), 25-41, ils. 
Tras ofrecer una breve panorámica de la isla desde su descubrimiento en 
1498, pone de relieve la supervivencia latina en el lenguaje pese a los ele-
mentos tan distintos que intervinieron en su colonización. Pervivencia que 
hace que el lenguaje de la isla sea de los más emotivos y ricos del Cari-
be.-M. C. F. 
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93846 OTÁROLA, ALFREDO JULIÁN: Las lenguas americanas y el vascuence.-
Rapid Color, S. L. R. - Mar del Plata, 1975. - 49 p. (30 x 21). 
Comentario y crítica de la obra Prehistoria e historia de la civilización in-
dígena de América, del vasco Florencio de Basaldúa, publicada hacia fines 
del siglo pasado, en la que, coincidiendo con las teorías del propio Otáro-
la, se dan como raíces madres de lenguas primitivas tales como la egipcia, 
las indígenas americanas o la tartésica, las que constituyen la base del ac-
tual vascuence. Se añaden unas genealogías del linaje del apellido español 
Guzmán y de Vela Gutiérrez Osorio. Impreso en ciclostil. - A. H. 
Etnología y etnohístoría 
93847 Documentos etnohistóricos (Tiwanaku, 1657). - Edición de CARLOS 
PONCE SANJINÉS. - Transcripción paleográfica de J. M. BARNADAS.-
Centro de Investigaciones Arqueológicas (Nueva Serie, 2). - La Paz, 
1974. - 31 p. (21 x 16,5). 
Cuerpo de documentos coloniales de la zona altiplánica aymara de Boli-
via; corren desde 1609 hasta 1659. Incluyen cuentas de oficiales reales, pa-
drones de mit'ayuqkuna de Tiwanaku, Jesús y Santiago de Machaqa, actas 
notariales de repetidos apresamientos de kuraka de la zona de Kakiawiri 
por no poder completar la mit'a potosina, etc. Su interés reside en que 
nos da una instantánea vívida de la existencia cotidiana de la población 
india acorralada y más que diezmada (en Tiwanaku sólo aparecían 9 mit'a-
yuqkuna y 8 en Machaqa). Los documentos originales se encuentran en la 
Universidad de Texas (Austin). La transcripción paleográfica es de J. M. 
Barnadas. - J. B. A. 
93848 BARNADAS, JOSEP M.: Apuntes para una historia aymara. - «Cuader-
nos de Investigación CIPCA», núm. 6 (1975), 103 p. 
Recopilación de materiales recogidos en varios archivos y publicaciones 
bolivianos relacionados con la problemática del campesino aymara. Se 
hacen tres calas cronológicas: en torno a la época de Tomás y Tupaq Ka-
tari (1780), la parte final del siglo XIX en que hubo fuertes expropiaciones 
de tierras comunitarias indias, y las décadas inmediatamente anteriores 
a la reforma agraria de 1952. Dentro de las limitaciones creadas por unas 
fuentes informativas casi exclusivamente criollas-dominantes, el autor va 
rastreando aquellos elementos que ayuden a entender la situación del indio 
desde la perspectiva e interés de éste. Las zonas mejor representadas son 
Umasuyu, Pakasa, Chayanta y Sikasica. Notas bibliográficas. 1ndice de 
lugares geográficos citados. - X. A. 
93849 GRONDIN N., MARCELO: Tupaj Katari y la rebelión campesina de 
1781-1783. - Ed. INDICEP. - Oruro, 1975. - 147 p. (18 x 11). 
Estudio interpretativo de la parte aymara de la rebelión de 1781, en base 
a los datos proporcionados por las fuentes ya publicados hasta ahora. 
Dentro de lo que permite lo limitado de los datos ambientales asequibles 
en dichas fuentes, se intenta un análisis sociológico. Pero éste tropieza 
con dificultades como la falta de datos sobre las relaciones entre indios 
de fincas o de comunidades originarias, o posibles vinculaciones con las 
minas, etc. Más de la mitad del libro consiste en una antología de citas de 
diversas publicaciones, que proporcionan la ambientación general. De esta 
forma varios de los materiales se hacen por primera vez accesibles en 
castellano y a un nivel de divulgación. Bibliografía. Dos mapas y una fo-
tografía. - X. A. 
93850 ÁVILA ECHAZU, EDGAR: Notas para un estudio sobre el chapaco.-
«Kollasuyo» (La Paz), núm. 86 (1974), 118-141. 
Ensayo crítico de psicosociología. Desde una vertiente diacrónica, señala 
los factores históricos que han modelado los perfiles colectivos del campe-
sino chapaco (gentilicio boliviano para designar al tarijeño); dedica espe-
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cial atención a la incidencia de los cambios de los últimos 40 años en la 
imagen folklorizada de esta población (dulzura, apego a la tierra, sentido 
señorial de la vida, honorabilidad, filosofía del ocio, etc.). No cita biblio-
grafía. - J. B. A. 
93851 GRANDA, GERMÁN DE: «Chigualo» en el litoral pacífico del departa-
mento de Nariño (Colombia). - "Revista de Dialectología y Tradi-
ciones Populares» (Madrid), XXIX (1973), 409-415. 
Descripción del ,<chigualo» (velatorio de niños) en estratos de población 
afroamericana. - G. Ll. 
Folklore 
93852 Ríos QUIROGA, LUIS: Calendario folklórico de Sucre. - Comité de 
esarrollo y Obras Públicas de Chuquisaca. - Sucre, 1974. - 48 p. + 
16 láms. en color (20 X 12). 
Breve relación por meses de las principales celebraciones y costumbres 
de la ciudad, seguida de un apéndice sobre los locales más típicos y sus 
especialidades. Apéndice fotográfico. - X. A. 
93853 WILLIAMS GARCfA, ROBERTO: Mitos tepehuas. - SepSetentas, núm. 27. 
:- México, 1972. -156 p. (17 X 11). 
Recolección de mitos y algunos cuentos recogidos en el pueblo de Pisa-
flor, en la región huasteca de Veracruz. Fuera de algunos arreglos sintác-
ticos, se mantiene el castellano popular en que fueron narrados. Se trata 
de relatos cortos, precedidos de breves introducciones del autor. Al prin-
cipio se incluye una breve pero pertinente introducción etnográfica de la 
región. El análisis final de los mitos es menos afortunado. Breve biblio-
grafía. Dibujos de un artista de la misma región tepehua. - X. A. JI 
93854 VIGGIANO ESAfN, JULIO: Folklore. Cancionero popular de Córdoba. 
Poesía tradicional (coplas). - Universidad Nacional de Córdoba (Folk-
lore, núm. 2). - Córdoba, 1971. - XI + 373 p., 23 láms. (23 X 16). 
Segundo y último volumen de esta obra (cf. IHE n.O 79315), en el que se 
transcriben las casi 3000 letras restantes, recogidas en el cantar de esta 
provincia argentina. Clasificadas, como en el primer tomo, por temas, en 
las notas se aclaran las referencias de las mismas a sucesos históricos o 
su relación con la poesía popular española. 1ndice de coplas y bibliogra-
fía.-A. H. 
93855 BRAU, SALVADOR: La danza puertorriqueña. - «Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña» (San Juan), núm. 58 (1973), 16-23. 
Breves notas sobre las transformaciones surgidas en la danza puertorri-· 
queña y su evolución desde la época colonial hasta la actualidad.-
M. C. F. 
93856 LIST, GEORGE: El conjunto de gaitas de Colombia: la herencia de 
tres culturas. - «Revista Musical Chilena» (Santiago de Chile), núm. 
123-124 (1974), 44-55, ils. 
Estudio sobre dicho instrumento musical colombiano que es el resultado 
de la fusión de tres culturas musicales: indígena, africana y española. 
Ofrece además la descripción del conjunto folklórico de San Jacinto, al 
sur de Cartagena, integrado por flautas, maracas, tambores, etc. Biblia-
grafía.-M. C. F. 
93857 GREBE, MARÍA ESTER: El kultrún mapuche: un microcosmos simbóli-
co. - «Revista Musical Chilena» (Santiago de Chile), núm. 123-124 
(1973), 3-43, ils. 
Trabajo que es el fruto de las investigaciones realizadas en el período 
1967·1973 en nueve reducciones indígenas mapuches. Ofrece la descripción 
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y simbolismo del citado instrumento musical de percusión y de sus va· 
riantes el «kadel-kultrún» y el «pichi-kultrún». Bibliografía. - M. C. F. 
93858 VARAS REYES, ViCTOR: Caraparí. - s. e. - Tarija, 1974. - 48 p., 1 il. 
(19,5 X 14). 
Descripción de la fiesta anual del cantón Caraparí, en la zona extrema me-
ridional de Bolivia. Como de experto folklorólogo, se anotan los mil de-
talles de su desarrollo de acuerdo con el orden cronológico en que suceden. 
No es la menor aportación del folleto la colección de literatura oral reco-
gida de las tertulias, buena parte de la cual tiene por héroe al personaje 
Urdimalis (o Urdimalas). Bibliografía. - J. B. A. 
Antropología social y aplicada 
93859 Anthropologists in cities. - Edited by GEORGE M. FOSTER and ROBERT 
V. KEMPER. - Little, Brown and Company. - Boston, 1974. - VIII + 
261 p. (22,5 X 15). 
Libro dedicado a la nueva metodología que se está desarrollando para la 
investigación antropológica en ambientes urbanos. Los editores introducen 
el tema en un articulo que resume la trayectoria metodológica de la antro-
pología primero en ambientes rurales más o menos exóticos, después entre 
campesinos y últimamente también en ciudades. Siguen después las «con-
fesiones» de 10 antropólogos que han hecho recientemente investigaciones 
en diversos ambientes urbanos y explican sus métodos, problemas y reco-
mendaciones, a niveles muy pragmáticos y sin intentos de teorización. 
Tres de las contribuciones se refieren a Latinoamérica: Santiago de los 
Caballeros en la República Dominicana (González), barrio Tulcán en Po-
payán, Colombia (Whiteford), y los residentes de Tzintzuntzán en Méjico 
(Kemper). Casi todos los investigadores son jóvenes recién salidos de la 
universidad. Bibliografía. - X. A. 
93860 REINAGA, FAUSTO: Poder indio y Occidente. - Partido Indio de Boli-
via. -- La Paz, 1974. - 299 p. (18 X 11,5). 
Es ya conocida la trayectoria ideológica de la producción anterior de Rei-
naga, con su indigenismo radical. Con su última obra ingresa en la zona 
de la pura utopía, renegando y condenando a toda fuerza ideológica y 
cultural que no se deje enseñar por la sabiduría del indio americano. Para 
Reinaga, Occidente es todo el mundo moderno, en sus realizaciones his-
tóricas (religiosas, políticas, económicas; de derecha y de izquierda). Su 
universal iconoclastia sitúa este rabioso alegato en la literatura de trance 
arrebatado: no es casualidad que anuncie para 1980 la resurrección de los 
imperios maya, azteca y del Tawantinsuyu. La masa informativa es alta-
mente heterogénea; también su argumentación es ecléctica, según el 
«enemigo» de cada pasaje. Bibliografía. - J. B. A. 
93861 HurZER, GERRlT: El potencial revolucionario del campesino en Amé-
rica Latina. - SÍglo XXI. - México, 1973. - 357 p. (18 X 10,5). 
Importante estudio, adaptación de tesis doctoral (Universidad de Amster-. 
dam). Se rechaza la imagen del campesino pasivo que está en la base de 
muchos programas de ayuda. Cuando el campesino ve transformaciones 
reales posibles, tiene poder de movilización. El autor va probando su tesis 
analizando su propia experiencia en programas de desarrollo y los movi-
mientos de este siglo en Méjico, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela y, en 
menor grado, en otros lugares. Reconoce que -con la excepción de Cuba-
a la larga estos movimientos han sido neutralizados, tras la consecución 
de metas inmediatas. El análisis de factores es bueno y supera la limita-
ción espacio-temporal de los ejemplos escogidos. La principal limitación 
del trabajo es que insiste sobre todo en los conflictos surgidos entre co-
lonos y terratenientes para la adquisición de tierra. Deja casi intocado el 
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problema frecuente en otras partes sobre el «potencial revolucionario» de 
los pequeños agricultores que ya no tienen un claro enemigo del tipo te-
rrateniente. Bibliografía. - X. A. 0 
93862 HUIZER, GERR1T: The revolutionary potential of peasants in Latin 
America. - Lexington Books. - Lexington, Mass., 1972. - 237 p. (23 x 
16). 
Adaptación inglesa de la tesis del autor, aparecida también en castellano 
(IHE n.O 93861). Con relación a la edición castellana sólo hay pequeñas va-
riantes en la distribución de notas y citas en el texto. - X. A. 
93863 EAMES, EDwIN; GRANICH GOODE, JUDITH: Urban poverty in a cross-
cultural contexto - Free Press y Collier McMilIan. - New York & 
London, 1973. - XII + 299 p. (21 x 14). 
El contenido es más ambicioso y también más restringido de lo que el 
título sugiere. Más ambicioso, porque empieza con tres capítulos con la 
perspectiva histórica en la que se incluyen también las sociedades agrarias 
tradicionales. Más restringido, porque, a pesar de su amplia documenta-
ción a lo largo de la historia y la geografía mundial. la problemática y 
las líneas de posibles soluciones se centran excesivamente en los pobres 
urbanos de Estados Unidos. Son frecuentes las referencias a situaciones 
de pobreza urbana en América Latina, con especial énfasis en las contri-
buciones descriptivas y teóricas de Oscar Lewis. Bibliografía abundante.-
X. A. 
93864 GUZMÁN-BoCKLER, CARLOS; HERBERT, JEAN-Loup: Guatemala, una in-
terpretación histórico-social. - Siglo XXI. - México, 1975. - 205 p. 
(18 x 10,5). 
Colección de tres artículos de Guzmán y cuatro de Herbert, con sugeren-
tes proposiciones sobre los procesos históricos que han llevado a la actual 
configuración en la que las clases sociales están teñidas de elementos ra-
ciales (natural-ladino), climáticos y ecológicos (tierras altas/bajas, cam-
po/ciudad), con lo que se perpetúa la reproducción de un modo de produc-
ción (neo) colonial y se dificulta la transformación del sistema. Herbert ha 
publicado también una versión ampliada francesa del trabajo en 1972. 
Bibliografía. Varios gráficos y cuadros. - X. A. 
93865 JUNQUEIRA, CARMEN: The Brazilian indigenous problem and policy: 
the example of the Xingu national park. - Amazind-Iwgia Docu-
ment, núm. 13. - Copenhagen/Geneva, 1973. - 28 p. (21 x 15). 
Breve recuento de los objetivos y estilo de vida en la reserva india del 
Xingú, en el centro del Brasil, fundada por los indigenistas hermanos 
Villas Boas. Una introducción por René Fuerst, de «Amazind», advierte 
los peligros corridos ahora por la región al haberse ejecutado la cons-
trucción de una carretera que cruza el territorio y haberse aprobado la de 
otra más, con lo que la imagen original del parque queda desvirtuada.-
X. A. 
93866 SMITH, RICHARD CHASE: The Amuesha people of Central Peru: Their 
struggle to survive. - IWGIA Document, núm. 16. - Copenhagen, 
1974. - 44 p. (21 X 15). 
Avance de los datos que el autor está recogiendo para su tesis doctoral 
sobre este grupo de la Ceja de la Montaña peruana, en el valle del Qui-
lIazu y regiones circundantes. Se incluye una breve noticia histórica, pero 
el trabajo se centra sobre todo en los conflictos de tenencia de tierra re-
sultantes de la penetración de los colonizadores, sugiriéndose varias me-
didas legales para defender a los amueshas. Dos mapas (uno con la pro-
bable situación en la época colonial), cuadro de tenencia de las tierras 
amueshas. Bibliografía. - X. A. 
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93867 BONILLA, HERACLIO: El minero de los Andes. - Instituto de Estu-
dios Peruanos (Colección Mínima, núm. 4). - Lima, 1974. - 89 p. 
(17,5 X 11,5). 
Estudio preliminar sobre el proceso de transformación de campesino en 
minero en el departamento de Junín, con especial referencia a la mina 
Morococha. Se insiste en la resistencia del campesino a proletarizarse ple-
namente, manteniendo en cambio vínculos con el campo. Se incluyen da-
tos estadísticos sobre origen y otras características de trabajadores en 
el Cerro de Pasco y Morococha. Un mapa, varios cuadros, un gráfico y 
numerosas fotos. Bibliografía. - X. A. 
93868 WACHTEL, NATHAN: Compte-rendu de mlSSlOn en Bolivie (1973).-
s. e. - París, 1974. -73 + XVI p. (29 X 20,S). 
Versión restringida y sólo preliminar de las investigaciones realizadas en-
tre los chipaya del Altiplano boliviano. Dentro de un estructuralismo casi 
cartesiano el autor va reconstruyendo la organización social y simbólica 
de este grupo andino. Sus aportes superan en mucho los precedentes de 
Métraux. ,Para ponerlos en la debida perspectiva hubieran sido útiles dos 
complementos ausentes: el contraste con comunidades aymaras circun-
dantes, el impacto actual del mundo no chipaya. Numerosos gráficos.-
X. A. 
93869 MIRANDA RIVERA, PORFIRIO: Cualidades y defectos del indio. - «Bo-
letín de la Sociedad Geográfica e Histórica Sucre» (Sucre), UII, 
núm. 458 (1973), 100-111. 
Colección muy heterogénea de observaciones, juicios, informaciones sobre 
la vida moderna de los indios bolivianos andinos. Sirvan estas dos mues-
tras: «El bruto tiene instinto y el indio es más torpe que aquél» (núm. 37); 
«La suciedad repugnante de su cuerpo es reflejo siniestro de su espíri-
tu» (núm. 55).-J. B. A. 
93870 REINA, RUBÉN E.: Paraná. Social boundaries in a Argentina city.-
Institute of Latin American Studies, University of Texas Press.-
Austin and London, 1973. - XXIV + 390 p. (23 X 17). 
Estudio sociológico-antropológico de la capital de la provincia Entre Ríos. 
Precede un breve capítulo histórico, desde antes de la fundación de La 
Bajada del Paraná en 1671 hasta 1965, la época del estudio, incluyendo un 
detalle demográfico del censo de 1824. Para su orientación social, el autor 
prescinde del costoso método de encuestas numéricas, tan frecuentes en 
sociología urbana, pero consigue resultados igualmente óptimos a través 
del análisis de comportamientos según grupos sociales y socioecológicos 
y el frecuente uso de apreciaciones de informantes-clave. Abundantes pIa-
nos, gráficos y un excelente complemento fotográfico redondean este estu-
dio, uno de los primeros que describe antropológicamente una ciudad la-
tinoamericana de tamaño medio. Bibliografía. - X. A. 
93871 MÜNZEL, MARK: The Aché Indians: Genocide in Paraguay. - IWGIA 
Document, núm. 11. - Copenhagen, 1973. - 82 p., 2 mapas (21 X 15). 
Documentado informe de las cacerías humanas y masacres que están ocu-
rriendo en el este del Paraguay con los aché o guayakí. Las cacerías y ven-
tas ocurren desde bastante tiempo atrás, siendo los principales responsa-
bIes los grandes hacendados del área. Pero la «reservación» gubernamen-
tal ha seguido con políticas semejantes que han dado lugar a escándalos 
públicos e internacionales. Bibliografía.- X. A. 
93872 MÜNZEL, MARK: The Aché: genocide continues in Paraguay. - IWGIA 
Document, núm. 17. - Copenhagen, 1974. - 31 p., 2 mapas (21 X 15). 
,Nuevos datos que complementan los de un número anterior de la serie 
IWGIA (núm. 11, cf. IHE n.O 93871) sobre los casos documentados de ma-
sacre de este grupo del Oriente paraguayo. Se arguye con solidez que los 
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casos documentados son sólo una fracción pequeña de lo que realmente 
está sucediendo tanto entre los aché como en otros grupos étnicos mino-
ritarios del Paraguay, con la tácita anuencia de las fuerzas armadas y la 
participación de los responsables de diversas empresas explotadoras. Bi-
bliografía. - X. A. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
93873 VILA, MARCO AURELIO: La provincia y la colonia en Venezuela. - «Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 36 (1974), 321-381. 
Tras definir los dos procesos históricos de Venezuela de 1527 a 1810 (pro-
vincial, relacionado con la conquista, y colonial, con el poblamiento), hace 
una serie de consideraciones sobre las disposiciones legales dadas por la 
corona y su relación con los dos procesos históricos citados. Analiza los 
términos españoles de provincia y colonia, sus antecedentes romanos y 
su implantación en América. Estudia los organismos coloniales de la me-
trópoli, el poblamiento en el derecho castellano y cómo se realizó éste 
en Venezuela (encomiendas, misiones, etc.), y ofrece una panorámica so-
bre el desarrollo sociocultural y económico venezolanos en dicho perío-
do. Interesante trabajo, aunque su autor lo califique sólo de (<llotas». Bi-
bliografía. - M. C. F. 
93874 HoYT WILLIAMS, JOHN: La guerra no declarada entre el Paraguay y 
Corrientes. - ({Estudios Paraguayos» (Asunción), 1, núm. 1 (1973), 
35-43. 
Comenta cómo a pesar de la similitud en economía, raza, lengua y clima 
existente entre Corrientes y el Paraguay ya en el siglo XVIII hubo proble-
mas por sus límites, problemas que se agravaron y dieron lugar a algunos 
choques en el período 1833-1834. Bibliografía. - M. C. F. 
93875 EYZAGUIRRE, JAIME: Breve historia de las fronteras de Chile. - Edi-
torial Universitaria (Colección Imagen de Chile). - Santiago, 1974.-
112 p. (18 x 11,5). 
Reedición de dicha obra reseñada en IHE n.O 70592. - M. C. F. 
93876 JARA, ÁLVARO (editor): Tierras nuevas. Expansión territorial y ocu-
pación del suelo en América (siglos XVI-XIX). - El Colegio de Mé-
xico (Centro de Estudios Históricos Nueva Serie, 7). - México, 
1973. - IX + 138 p. (22 x 15). 
Reedición de esta interesantísima recopilación de ensayos presentados al 
IV Congreso Internacional de Historia Económica (1968) y reseñada en 
IHE n.O 78128. - M. C. F. 
93877 CAMBRE MARIÑO, JESÚS: Puerto Rico bajo el Reformismo Ilustrado: 
despertar de la burguesía criolla. - «Revista de Historia de Améri-
ca» (México), núm. 73-74 (1972), 53-73. 
rnteresante estudio sobre el ambiente socioeconómico de Puerto Rico a lo 
largo del siglo XVIII. Tras analizar detalladamente el régimen comercial 
y la producción tabaquera ofrece noticias sobre los sucesos ocurridos en 
1809, en que salió elegido Ramón Power representante de Puerto Rico ante 
la Junta Suprema, y sobre las instrucciones dadas al mismo que tendían 
a la liberalización del comercio, al fomento de la agricultura y defensa de 
los intereses puertorriqueños frente a los peninsulares. Bibliografía.-
M. C. F. 
93878 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: Peuplement. et cycles économiques a Cuba 
(1511-1812). - «Cahiers des Ameriques Latines» (Paris), núm. 8 (1973), 
1-24. 
Interesante aunque breve trabajo en el aspecto económico demográfico. 
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En él se traza un panorama de los diversos ciclos económicos por los que 
pasó la Cuba colonial, estudiándose paralelamente poblamiento y pobla-
ción, junto con los problemas de la apropiación del suelo desde la época 
de los primeros colonizadores, de las sucesivas oleadas de emigrantes, y de 
la esclavitud, con referencia a la formación de capitales. Bibliografía.-
A. H. 
93879 MOYA PONS, FRANK: Nuevas consideraciones sobre la historia de la 
población dominicana. - «Eme. Estudios Dominicanos» (Santo Do-
mingo), III, núm. 15 (1974), 3-29, 8 tablas. 
Estudio demográfico que determina el crecimiento de la población domi-
nicana desde el descubrimiento a la actualidad. Incluye ocho tablas demo-
gráficas basadas generalmente en los censos de población. Bibliografía.-
M. C. F. 
93880 ANDRE-VINCENT, PHILIPPE-I.: Derecho de los indios y desarrollo en 
Hispanoamérica. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1975.-
187 p. (17,5 X 12). 
Obra en la que, tras detenidas lecturas y experiencias directas sobre la 
población india hispanoamericana, se reflexiona sobre ese mismo mundo 
indígena, su trayectoria histórica, los grandes defensores de sus derechos 
-especial y particularmente Las Casas y Francisco de Vitoria- y las con-
diciones de vida que tuvo en la época colonial, para las cuales el autor 
mantiene una postura comprensiva y benevolente. La ruptura de estas mis-
mas condiciones con la independencia, y las nuevas formas económicas 
del XIX, según este autor, marginaron económicamente al indio hispano-
americano, aunque sin racismos, ya que es notable la convivencia de razas 
en Hispanoamérica. Se indican algunas posibilidades para una nueva po-
tencialización de este elemento humano. Bibliografía. - A. H. 
93881 DíAZ BOllO, JosÉ: Mayas antiguos y modernos. Pruebas de identi-
dad. - Area Maya. - Mérida, Yuc., 1970. - 19 p. 
Ret. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 292 (1971), 49. 
93882 ÁLVAREZ NAZARIO, MANUEL: Incorporación del negro en el entretejido 
social y cultural de Puerto Rico. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan), núm. 58 (1973), 1-6. 
Ensayo sobre la llegada de esclavos negros a Puerto Rico desde el siglo XVI 
y sobre su paulatina asimilación sociocultural, que hizo que en sus des-
cendientes, se fueran borrando los rasgos culturales propiamente africanos 
(creencias, mitos, costumbres), si bien, dejarían en Puerto Rico una honda 
huella, sobre todo, en la música y en el folklore. Bibliografía. - M. C. F. 
93883 VICUÑA MACKENNA, BENJAMÍN: Médicos de antaño. - Prólogo de LE6-
NIDAS AGUIRRE MAC-KAY. - Editorial Francisco de Aguirre (Colección 
Vicuña Mackenna, núm. 8). - Buenos Aires, 1974. - XXII + 264 p., ils. 
Interesante y ameno estudio sobre la medicina chilena desde los tiempos 
de la conquista. Pone de relieve el heroísmo de algunos hombres que sin 
ser médicos, ejercieron esta ciencia en forma de apostolado. Ofrece noticias 
sobre la creación del Hospital de San Juan de Dios, La Caridad, Las Reco-
gidas, la Casa de Huérfanos y otros. Documentación del Archivo General 
de Indias. Bibliografía. 1ndices general, de ilustraciones y onomástico.-
M. C. F. 
93884 MARTtNEZ VERA, ROGELIO: Impuestos al ingreso de las personas físi-
cas. - «Boletín bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), núm. 500 (1974), 18-20. 
Breves notas sobre dicho impuesto mejicano actual cuyos antecedentes fue-
ron en la época colonial «la media anata» y la contribución directa extra-
ordinaria creada por. el virrey Calleja en 1813. Bibliografía. - M. C. F. 
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Aspectos religiosos 
9.,885 Para una historia de la Iglesia en América Latina. - Editorial Nova 
Terra (Colección «El Sentido de la Historia», núm. 10). - Barcelo-
na, 1975. - 288 p. (21 X 15,5). 
Obra que recoge el resultado del Primer Encuentro Latinoamericano de la 
Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina (CEHI-
LA), celebrado en Quito en 1973 y cuyos puntos importantes fueron: 1.0) cri-
terios metodológicos; 2.°) periodificación general para América Latina; 
3.°) programación de una historia general de las Iglesias cristianas en Amé-
rica Latina, a través de sus distintas etapas. Además del acta del En-
cuentro y de unas palabras de monseñor Alfonso López Trujillo y del car-
denal Muñoz Vega, el presente volumen ofrece una serie de trabajos de 
varios historiadores sobre los tres puntos citados y que se reseñan por 
separado (IHE n.O' 93054, 93772-93782, 93805, 93886 y 93946. - M. C. F. 
93886 NERsoN, WILTON: Bosquejo y bibliografías de la historia del pro-
testantismo en América Latina. - En «Para una Historia de la Igle-
sia en América Latina» (IHE n.O 93885), 221-232. 
Breve panorámica del desarrollo histórico del protestantismo en América 
Latina desde los primeros brotes que surgen en Venezuela con los Welser 
hasta la actualidad. Bibliografía. - M. C. F. 
93887 HANISCH EspíNDOLA, WALTER: Historia de la Compañía de Jesús en 
Chile (1593-1955). - Editorial Francisco de Aguirre, S. A. (Biblioteca 
«Francisco de Aguirre», 51. Colección «Reino de Chile», S). - Buenos. 
Aires, 1974. - xv + 263 p. + 8 láms. (20 X 13). 
Colección de noticias, ·ordenadas cronológicamente, sobre dicha Compañía 
en Chile, desde sus primeros establecimientos a fines del XVI, pasando por 
su apogeo y expulsión, hasta su restablecimiento y existencia en nuestros 
días. En él desfilan datos de todo tipo: los jesuitas, sus datos biográficos, 
actividad y producción escrita, evangelización, enseñanza, universidades, 
producción cartográfica, manifestaciones artísticas y artesanas, agricultu-
ra, etc. Obra apologética, se basa fundamentalmente en los cronistas y en 
los escritores de la propia Orden. El trabajo carece totalmente de aparato 
crítico, aunque a veces se cita al pie de algunos textos transcritos su pro-
cedencia. índice alfabético. - A. H. 
Aspectos culturales 
93888 LEAL, ILDEFONSO: Universidad Central de Venezuela, 1721-1971. - Edi-
ciones Universidad Central. - Caracas, 1971. - 151 p., 86 fotografías 
(38 X 28,S). 
Interesante y bien documentado trabajo sobre dicha Universidad, en el 
que cabe destacar las magníficas fotografías que lo ilustran. Comienza 
con una tabla cronológica desde 1592 en que por real cédula de Felipe 11 
se encarga la fundación de Colegios Seminarios en América, hasta 1946 
en que se compone el Himno Universitario. A continuación se reproducen 
en facsímil y transcriben una colección de documentos procedentes del 
Archivo General de Indias y Archivo Universitario de Caracas, referentes 
a las gestiones realizadas para la fundación, actividades académicas, cons-
titución, cátedras y profesores, reformas de los estatutos hechas por Simón 
Bolívar en 1827, etc. Termina con una colección de fotografías que re-
flejan el patrimonio artístico de la Universidad y los retratos de fundado-
res y rectores, ofreciendo a continuación breves notas biográficas de los 
mismos. - M. C. F. 
93889 GANTIER, JOAQuíN: Homenaje a la Universidad Mayor, Real y Pon-
tificia de San Francisco Xavier. - Universidad de Sucre. - Sucre, 
1974. - 54 p. (23,S X 17,5). 
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Evocación de la significación cultural e histórica de la Universidad de 
Chuquisaca, con motivo de la celebración de los 350 años de su fundación. 
En especial destaca la acción de algunos universitarios que son tenidos 
como precursores de la independencia y en la acción difusora de las ideas 
de independencia por la Universidad. Bibliografía. - J. B. A. 
93890 Moscoso, RAFAEL M.: Las exploraciones botánicas en Santo Domin-
go. - «Eme. Estudios Dominicanos» (Santo Domingo), 111, núm. 13 
(1974), 57-83. 
Ofrece una panorámica de las exploraciones realizadas por españoles, in-
gleses y franceses a La Española desde el siglo xv (Colón, Fernández de 
Oviedo y otros) a la actualidad. Comenta las obras publicadas por cada 
uno de los investigadores sobre la vegetación de dicha isla. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
93891 DONDOROFF, MICHAEL J.: Sobre la naturaleza del «Auto de los Re-
yes Magos». - «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» 
(Madrid), XXIX (1973), 417-426. 
Sobre la base de su tesis doctoral (A Contribution to the study oi the 
«Magi Theme» in Hispanic Literature and Folklore, Stanford, 1969) Don-
doroff basándose en 13 textos recientes, extendidos geográficamente desde 
Ciudad Real hasta Nuevo Méjico- sienta el hecho de que se trata siem-
pre de productos recientes y no de transmisión de tradición antigua. No 
hay ninguno anterior al siglo XVIII. - G. Ll. 
93892 FRIOL, ROBERTO: Los cuentos del papel periódico. - «Revista de la 
Biblioteca Nacional José Martí» (La Habana), XVI, núm. 1 (1974), 
111-134. 
Selección de cuentos, publicados en distintos periódicos de finales del si-
glo XVIII, en los que, según el autor de este artículo, se encuentran los 
orígenes de la narrativa cubana. - V. F. F. 
93893 COZAD, MARY LEE: Los prólogos de Rubén Daría: Estudio bibliográ-
fico. - «Thesaurus» (Bogotá), XXIV, núm. 3 (1974), 457488. 
Análisis de más de cuarenta estudios críticos y prólogos, escritos por Darío 
y publicados encabezando obras de diversos autores entre 1884 y 1912. Se 
estudian sus motivaciones, sus contenidos y su estructura, dándose al final 
una completísima relación bibliográfica de todos ellos. - A. H. 
93894 Páginas de Rubén Darío. - Vol. 1. - Biblioteca de Marcha. - Mon-
tevideo, 1970. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXII (1972), 
212. 
93895 DiAZ, MARCO: Arquitectura religiosa en Atlixco.- Universidad Nacio-
nal Autónoma. Instituto de Investigaciones Estéticas. - México, 1974. 
-126 p. 49 láms. (23 X 17). 
Interesante y bien documentado trabajo sobre la arquitectura religiosa co-
lonial de Atlixco. El autor lo ha dividido en tres partes: en la primera 
ofrece una síntesis histórica de la región y noticias sobre la fundación de 
la villa de Carrión (Atlixco), completada con una panorámica económico-
social que permitió el nacimiento y desarrollo de su peculiar escuela ba-
rroca. En la segunda parte analiza detalladamente todos los edificios reli-
giosos y hace un inventario de los tesoros artísticos que se conservan en 
cada monumento. En la tercera parte pone de relieve las características 
de originalidad y buen gusto que distinguen a la escuela ornamental ba-
rroca de Atlixco. Se basa en documentación del Archivo General de la 
Nación (Méjico) que reproduce en parte en el apéndice. Bibliografía. ln-
dices general y de ilustraciones. - M. C. F. 
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93896 ÁLVAREZ CERVELA, J. M.: La talla en los imagineros puertorriqueños 
(santeros) (primera parte). - «Atenea» (Puerto Rico), X, núm. 3 
(1973), 87-91, 1 fotografía. 
Estudio en torno a esta manifestación artística popular. Posib~emente, ya 
en los inicios del siglo XVI, los frailes o devotos colonizadores españoles 
habían llevado consigo algunas imágenes y pinturas de traza primitiva, 
cuyos rasgos fundamentales (desproporción, desconocimiento de la com-
posición, crudeza y rigidez, etc.) guardan un paralelismo muy cercano 
con la santería puertorriqueña. - V. F. F. 
93897 DUARTE, CARLOS F.: El mobiliario y la platería de la capilla de Santa 
Rosa de Lima. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 36 (1974), 382-
395, 4 láms. 
Basándose en documentación de los Archivos de la Universidad Central de 
Venezuela y Archivo Archidiocesano de Caracas, ofrece noticias sobre las 
principales piezas de platería y mobiliario existentes en dicha capilla, per-
teneciente al Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, fundado en 1673 
y convertido en Universidad en 1721. Incluye una ficha documental ordena-
da cronológicamente. Bibliografía. - M. C. F. 
93898 DUARTE, CARLOS F.: El sagrario de plata de la catedral de Caracas. 
-«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 35 (1974), 217-225, 2 foto-
grafías. 
Estudio en torno al monumental sagrario que existió en dicha catedral, y 
que fue una de tantas manifestaciones artísticas del período colonial. Obra 
atribuida a Domingo Vicente Núñez, se colocó frente al retablo mayor a 
principios de 1737. Posteriormente, en 1778, se le añadió encima una Fe, 
también de plata, trabajada por el platero López. Sin apenas alteraciones, 
así se conservó hasta que fue entregado al Estado en 1814 en calidad de 
préstamo para fundirlo y acuñar monedas. Bibliografía, y fuentes proce-
dentes de las Actas del Cabildo Eclesiástico y Archivo General de la Na-
ción. - V. F. F. 
93899 FERNÁNDEZ DE CóRDOBA, JOAQUÍN: Encuadernaciones artísticas de Mi-
choacán. - Editorial Arana (Biblioteca de Bibliografía Mexicana).-
México, 1970. - 20 p. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 163. 
BIografía e historia local 
93900 Diccionario Biográfico Mexicano. - Tomo 11. - Editorial Revesa.-
México, 1970. - 580 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 290 (1971), 58. 
93901 CARVAJAL, MARIO (comp.): Viajeros extranjeros en Colombia, si-
glo XIX: Humboldt, Ma/lien, Hamilton, Le Moyne, Holton, Sappay, 
André, Cané, D'Espagnat. - Editorial Carvajal. - Calí, 1970. - 281 p. 
Ref. «Noticias Culturales» (Bogotá), núm. 13 (1971), 28. 
93902 LASCARIS, CONSTANTINO: El Guanacaste. - «Revista de la Universidad 
de Costa Rica» (Costa Rica), núm. 38 (1974), 1-24. 
Breve bosquejo sobre esta provincia. Señala que es Nicoya, la península 
(que ya en el XVI, Pedrarías considera como la región de población abo-
rigen más rica, reservándosela como encomienda personal), la zona con 
historia propia desde un principio. Bibliografía. - V. F. F. 
93903 Jamaica, paraíso del Caribe. - «Américas» (Washington), XXVI núm. 
10 (1974), s.1-s.24, ils. 
Ofrece una panorámica de la isla desde su descubrimiento en 1949. Da no-
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ticias de su desarrollo socioeconómico y cultural y de sus principales ciu-
dades. - M. C. F. 
93904 LA MAZA, FRANCISCO DE: Los templos de San Felipe de la ciudad de 
México con historias que parecen cuentos. - México, 1970. - 77 p. ils. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 89 (1970), 53. 
93905 ELLIS, ROBERTO J. G.: Evocaciones montevideanas. - Barreiros y Ra-
mos. - Montevideo, 1970. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), X, núm. 8 
(1971), 46. 
93906 MELÉNDEZ CH., CARLOS: Nicoya y sus templos históricos. - «Revista 
de la Universidad de Costa Rica» (Costa Rica), núm. 38 (1974), 59-
72, 1 plano. 
El presente trabajo, previa una breve descripción de la ordenación urba-
nística con que se encontraron los conquistadores a su llegada a tierras 
de Nicoya el año 1523, ofrece una somera descripción de los rasgos arqui-
tectónicos exteriores del templo parroquial viejo de esta ciudad, que, aun-
que de aspecto colonial, es edificación decimonónica. Se incluye un plano 
de dicha iglesia. Bibliografía. - V. F. F. 
39907 BUENAVENTURA DE CARROCERA O. F. M.:. La Paragua en el bicente-
nario de su fundación 1770-1970. - Rayoar Imp. - Madrid, 1970.-
77 p. 
Ref. «Bibliografía Española» (Madrid), julio (1970), 154. 
93908 La masacre del Valle. Cacha bamba enero 1974. - «Cuadernos Justi-
cia y Paz», núm. 2. - La Paz, 1975. - 80 p. (27 X 21). 
Informe detallado de los acontecimientos del Valle de Cochabamba origi-
nados por un alza de precios que desencadenaron un bloqueo de caminos 
y una masacre de unos 100 campesinos por parte del ejército. Las infor-
maciones proceden de unos 70 entrevistados campesinos, autoridades, tes-
tigos no campesinos, etc. Se incluye un análisis interpretativo de tipo socio-
político, un mapa, dos cuadros, varios documentos y fotografías. Un rasgo 
que hace especialmente útil este trabajo es que presenta un movimiento 
de solidaridad y rebelión campesino en una región que ya había pasado 
por un proceso de reforma agraria. - X. A. 
HISTORIA PREHISPÁNICA y ARQUEOLOGfA 
93909 HELFRITZ, HANS: Südamerika: priikolumbianische Hochkulturen; ein 
Reisebegleiter z:u d. indiano Kunststiitten in Peru, Bolivien und Ka 
lumbien. - DuMont Schauberg. - K1iln, 1973. - 243 p., numerosas ils., 
planos y mapas (21 X 15). 19,80 marcos. 
Rec. «Deutsche Bibliographie das Deutsche Buch» (Frankfurt), núm. 4 (1973), 
684. En la introducción se describen las características geográficas de los 
países andinos y los modos de vida de sus habitantes. En la primera parte 
trata de la cultura de la antigua Colombia, en la segunda del Perú y Bo-
livia. - A. G. 
93910 New interpretations of aboriginal American culture history. - The 
Anthropological Society of Washington. - Washington, 1971. - VIII + 
135 p. (23 X 15). 
Reimpresión, sin cambios, de una colección de artículos arqueológicos pre-
sentados en un encuentro de 1954 y publicados por primera vez en 1955. 
Entre ellos hay uno a Gordon R. Willey sobre las correlaciones en el 
crecimiento cultural de Centro y Sudamérica (p. 28-45) y otro de Clifford 
12 - IHE - XXI (1975) 
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Evans sobre el nordeste de Sudamérica (p. 82-94). Bibliografía, varios ma-
pas y un cuadro. - X. A. 
93911 LAVALL~, DANIELLE; JULIEN, MICHELE: Les établissements asto a l'épo-
que préhispanique. - (Travaux de l'Institut Fran~is d'~tudes Andi-
nes, XV). - Institut Fran¡;ais d'~tudes Andines. - Lima, 1973. - 143 p., 
1 mapa, 21 láms., ils. (24,S X 17,5). 
Dentro del proyecto de Investigación interdisciplinar sobre las poblaciones 
andinas (A. C. L.), dirigido por H. Favre, el presente volumen ofrece los 
resultados de las campañas arqueológicas (1970 y. 1971) llevadas a cabo en 
el habitat de los asto (Dpto. Huancavelica): luego de una breve síntesis 
de la historia del grupo, analizan los modelos de poblamiento, el abaste-
cimiento y las técnicas del grupo; por fin, un capítulo de interpretación 
e hipótesis. Este bloque de la inl'estigación va precedido de la introduc-
ción del coordinador Favre sobre los planteamientos metodológicos subya-
centes a este proyecto interdisciplinar; como apéndices, tres trabajos sobre 
un análisis del polen arqueológico (J. Schoenwetter), sobre la fauna de los 
yacimientos asto (T. Poulain) y sobre estadística de la industria lítica ta-
llada (M. Julien). Rica ilustración. - J. B. A. 
93912 PONCE SANGIN~S, CARLOS: Réplica a Gasparini. - «Pumapunku» (La 
Paz), núm. S (1972), 69-83, 7 ils. 
Escrito polémico, respuesta al artículo de Graziano Gasparini (Visión, 7 oc-
tubre 1972), donde minimiza la labor del Centro de Investigaciones Arqueo-
lógicas Tiwanaku. Ponce aduce los fundamentos arqueológicos e históricos 
en que se ha basado la restauración del Qalasasaya, lo que no le impide 
confesar el margen de riesgo inherente a toda restauración. Bibliografía. 
-J. B. A. 
93913 ÁVILA SALINAS, WALDO: Elementos trazas de algunas obsidianas boli-
vianas. - Centro de Investigaciones Arqueológicas (Nueva serie, pu-
blicación núm. 4). - La Paz, 1975. -15 p. (21 X 16,5). 
Estudio químico por espectrografía de emisión de los elementos minorita-
rios de 32 especímenes de obsidianas de los sitios arqueológicos de Tiwa-
naku (La Paz) y La Joya (Oruro), contrastados con tres muestras no ar-
queológicas de obsidiana de Sorasora (prov. Sajama, Oruro). Hay ciertas 
similitudes agrupadas en dos tipos que aparecen en ambos sitios arqueoló-
gicos, mientras que las muestras de Sorasora son de otro tipo distinto. 
Bibliografía. Varios cuadros y gráficos. - X. A. 
93914 ARELLANO LóPEZ, JORGE: Estudio acerca de las areniscas de Samai-
pata. - Centro de Investigaciones Arqueológicas (Nueva serie, publi-
cación núm. 1). - La Paz, 1974. - 16 p. (21 X 16,5). 
Con esta obrita se inicia una nueva serie de pequeñas publicaciones del 
Centro de Investigaciones Arqueológicas, relacionadas con aspectos de ar-
queología boliviana. Análisis petrográfico de los elementos mayoritarios y 
minoritarios de las areniscas que conforman las ruinas de Samaipata, se-
guido de algunas recomendaciones técnicas para su conservación. Biblio-
grafía. Varios cuadros y gráficos. - X. A. 
Culturas históricas 
93915 LUJÁN, LUIS: Apreciaciones de la cultura maya. - s.e. - San José de 
Costa Rica, '1970. - 241 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 290 (1971), 75. 
93916 MURRA, JOHN V.: Formaciones económicas y políticas del mundo 
andino. - Instituto de Estudios Peruanos. - Lima, 1975. - 339 p. 
(19,5 X 12,5). 
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Antología de doce artículos escritos entre 1958 y 1973. Sólo uno de ellos era 
inédito (sobre el tráfico de mullu en el Pacífico), pero varios son accesi-
bles por primera vez en castellano y todos ellos -publicados en formas 
muy dispersas- son por primera vez accesibles en una forma conjunta. 
Las introducciones de Franklin Pease y del propio Murra (P. 9-22) ponen 
la colección en' sus debidas coordenadas: Murra ha renovado los conoci-
mientos, la metodología y las hipótesis que orientan las investigaciones 
etnohistóricas andinas para entender la época precolonial; esta renovación 
sigue lentamente en marcha al hallarse y analizarse nuevas fuentes. Murra 
sugiere, como tres temas no cubiertos debidamente en esta colección pero 
sobre los que hay creciente información, los siguientes: la relación tierra-
hombre, la estructura de autoridades centrales locales, y las rebeliones in-
dígenas frente al inca. Algunos cuadros y gráficos. Abundante bibliografía 
(p. 313-339). - X. A. 0 
93917 PONCE SANJIN~S, CARLOS: Tadaeo Haenke y su viaje a Samaipata en 
1975. - Centro de. Investigaciones Arqueológicas (Nueva Serie, 3).-
La Paz, 1974. - 12 p., 3 ils. (21 x 16,5). 
Recopilación de las noticias contenidas en la bibliografía haenkeana anti-
gua y moderna acerca de su visita a las ruinas incaicas de Samaipata 
(Dpto. Santa Cruz). - J. B. A. 
DESCUBRIMIENTO V CONQUISTA 
93918 . FRIEDERICI, GEORG: El carácter del descubrimiento y de la conquista 
de América. - Fondo de Cultura Económica. - México, 1973. - 484 p. 
(23 x 16). 
Obra publicada originariamente en alemán (Stuttgart, 1925) y que pese a 
ello sigue en su elaboración la técnica de la historiografía actual. El autor 
analiza detalladamente los escenarios de la conquista describiéndonos la 
flora, fauna, geografía, clima, etc., y la vida y costumbres de sus habitan-
tes, así como el cambio social que éstos experimentan al contacto con la 
nueva civilización. El autor es objetivo al analizar el fenómeno de la con-
quista en el que los «civilizadores» no fueron precisamente unos héroes. 
Bibliografía. - M. C. F. 
93919 LA COLINA, RAFAEL DE: Revalorizando el descubrimiento. - «Américas» 
(Washington), XXVI, núm. 10 (1974), 2-4. 
Breves notas sobre la hazaña española en América y sobre las paradojas 
y enigmas del descubrimiento. Cita a fray Bartolomé de las Casas, Vasco 
de Quiroga y Motolinia, como defensores de los indios. - M. C. F. 
93920 TANZI, H~CTOR Jos~: La crítica histórica sobre la conquista de Amé-
rica en el siglo XVIII. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 35 
(1974), 181-198. 
Ensayo sobre la visión que ofrecen los escritores del enciclopedismo diecio-
chesco de la conquista de América por los españoles. Estos autores en-
cuentran en este hecho un caso notable para describir la supuesta intole-
rancia religiosa y los males que causó. Todo lo proveniente de España es 
repudiado como fruto del fanatismo, la superstición, la ignorancia y la 
violencia. Bibliografía. - V. F. F. 
93921 Capitulaciones del Almirante don Cristóbal Colón y salvoconductos 
para el descubrimiento del Nuevo Mundo. - Prólogo de FEDERICO 
UDINA MARTO RELL, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 1970. - 25 p. (36 X 27,S). 
Edición facsimilar de la copia cancilleresca de las capitulaciones que Co-
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Ión firmó con los Reyes Católicos en abril de 1492, así como dos salvo-
conductos, igualmente en copia cancilleresca, que expidieron Fernando e 
Isabel a favor del Almirante para que nadie pusiese impedimento al viaje 
que en servicio de los reyes pretendía realizar. Dichos documentos, trans-
critos y traducidos por Rafael Conde y Delgado de Molina, se conservan 
en el Archivo de la Corona de Aragón. - V. F. F. 
93922 CARDONA, FAUST: CristovGo Colombo ... esse desconhecido. - "Revista 
de História» (Sao Paulo), XLVIII, núm. 98 (1974), 523-534. 
Breve artículo, en el que se recogen en parte los enigmas que aún se 
agrupan alrededor de la personalidad y obra de Colón: primera tierra 
descubierta, orígenes de los pueblos americanos, predescubrimientos, via-
jes de los restos de Colón, etc. - A. H. 
93923 CORONA BARATECH, CARLOS E.: Hernán Cortés. - Publicaciones Es-
pañolas. - Madrid, 1974. - 74 p., 8 láms. (17 X 11). 
Síntesis biográfica divulgadora del citado conquistador destinada al gran 
público. 1ndice general. - M. C. F. 
93924 DESTIEU, JEAN: Yo acompañé a Cortés (versión de Juan Pablo Baí). 
- Mensajero. - Bilbao, 1970. - 237 p., 1 h. 
Ref. «Bibliografía Española» (Madrid), mayo (1970), 95. 
93925 RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: Ximénez de Quesada y el «Epítome de la 
Conquista del Reino de Granada». - Publicaciones de la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1972. - XXIII + 329 p. 
(24,5 X 17). 
El presente estudio pretende ver a este conquistador (t 1579), no como el 
hombre que proporciona la versión de protagonista de unos hechos, sino 
como elemento asentado en una realidad peculiar. Con este fin, Demetrio 
Ramos analiza, en primer lugar, el contenido del «Epítome» desde aquellos 
ángulos que son necesarios para llegar a una conclusión que pueda basarse 
sobre los distintos elementos de juicio que ofrece. En segundo lugar, ofre-
ce un estudio crítico de las posibilidades de atribución de esta obra a 
dicho cronista. Seguidamente hace una indagación, basada en el método 
del círculo de relaciones de Quesada y de las necesidades de afinidad, 
para obtener una versión del proceso de redacción. Por último, sigue la 
pista del propio original del conquistador, por su reflejo en Gomara y 
con el fin de poder comprender la evolución de sus ideas. En apéndice 
aparte se insertan los dos textos de origen quesadino tal como fueron re-
ducidos por Fernández de Oviedo, así como la transcripción del texto del 
«Epítome», tal como nos ha llegado. índice general y de nombres. Biblio-
grafía y fuentes procedentes del Archivo General de Indias de Sevilla.-
V. F. F. 
93926 MARIÑO CAMARGO, ALFONSO: El cacique Tundama. - «Repertorio Bo-
yacense» (Boyacá), 280-281(1974), 3939-3941. 
Breves notas sobre dicho personaje que el 5 de septiembre de 1537 luchó 
valerosamente contra el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada y sus 
hombres. - M. C. F. 
93927 FIGUEROA y MELGAR, ALFONSO: Pregón de las fiestas patronales de 
Trujillo, pronunciado en septiembre de 1970, por el Excmo. Sr. D .... , 
duque de Tovar. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXVII, núm. 3 (1971), 529-560. 
Discurso. Noticias históricas de la familia Pizarro, de Francisco de OreUa-
na y de otros conquistadores y colonizadores del Perú, naturales de esta 
ciudad extremena (siglo XVI).-J. C. 
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93928 CAMPO, LUIS DEL: Pedro de Ursúa conquistador español del siglo XVI. 
Ensayo biográfico. - Editorial La Acción Social. - Pamplona, 1970. 
398 p. 
Ref. «El Libro Español» (Madrid), núm. 154 (1970), 504. 
93929 ALVARADO GARAICOA, TEODORO: Vida, pasión y muerte de Vasco Nú-
ñez de Balboa y Francisco de Orellana. - Universidad de Guayaquil. 
- Guayaquil 1972. - 27 p. (22 x 16). 
Síntesis biográfica divulgadora de los extremeños Vasco Núñez de Balboa 
(1475-1519), descubridor del océano Pacífico, y de Francisco de Orellana 
(t 1546), descubridor del río Amazonas. - M. C. F. 
93930 LóPEZ, PEDRO: Rutas de Cartagena de Indias a Buenos Aires, y su-
blevaciones, Pizarro, Castilla y Hernández Girón, 154f)-1570. - Edicio-
nes Atlas. - Madrid, 1970. - XIII + 120 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1971), 502. 
93931 Roy, GABRIEL: A busca do El Dourado. - «Revista de Historia» (Sáo 
Paulo), XLIX, núm. 99 (1974), 45-60. 
Análisis de la formación y elementos de esta famosa leyenda del Nuevo 
Mundo, basándose en los cronistas de Indias y relatos de los viajeros, y 
del influjo que tuvo El Dorado en exploradores y aventureros durante 
toda la época colonial. Bibliografía. - A. H. 
93932 PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: La primera copla de la conquista. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXVII, núm. 3 (1971), 
499-505. 
Estudio en el que aporta que el pasquín o copla sediciosa publicada por 
el cronista Gómara (1552) y que la considera redactada en la isla de Gallo 
(1527) durante la conquista del Perú, según documentación inédita del Ar-
chivo de Indias de Sevilla, fue redactada en San Miguel de Piura (1532). 
-J. C. 
93933 HYROT, LINO: Los aborígenes de la Española. - «Eme. Estudios Do-
minicanos» (Santo Domingo), 11, núm. 12 (1974), 3-46. 
Síntesis histórica de dicha isla en la época de su descubrimiento y con-
quista, ofreciendo curiosas noticias sobre su economía, política, religión, 
costumbres y forma de vida de sus habitantes. Bibliografía. - M. C. F. 
COLONIZACiÓN 
93934 SAINZ, NICASIO SILVERIO: Cuba y la Casa de Austria. - Ediciones 
Universal (Colección «Cuba y sus Jueces»). - Miami, 1972. - 402 p. 
(23,S x 16,5). 
Obra que oscila entre el relato histórico minucioso y el ensayo, que trata 
de interpretar la historia cubana desde el descubrimiento y conquista de 
la isla hasta el final del XVII. Por la pormenorizada narración desfilan 
conquistadores, misioneros, gobernantes, aventureros, episodios de la con-
quista, comercio, agricultura, acciones piráticas, etc. En resumen, Cuba en 
en este período sólo presenta el interés estratégico y mercantil de un lugar 
de escala y un pequeño foco de contrabando, con una población que crece 
lentamente un tanto abandonada a su suerte y en la que se mezclan dis-
tintos grupos raciales, estableciéndose el sistema esclavista. La obra care-
ce de todo aparato crítico y queda fuera de la estructura de una historia 
científicamente elaborada, aunque aporta una cantidad ingente de datos. 
Apéndice docUmental con originales publicados e inéditos del Archivo Ge-
neral de Indias, de Sevilla. Lista bibliográfica final, muy imperfecta. - A. H. 
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93935 Hoyo, EUGENIO DEL: Historia del Nuevo Reino de León (1577-1723).-
Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey (Serie 
«Historia», 13). - Monterrey, 1972. - Vol. I: x + 338 p.; vol. II: 339-
662 p. (23,5 X 17,5). 
Se reproducen aquí, ordenados cronológicamente por temas, una serie de 
trabajos sobre la historia de esta región del nordeste de Méjico, que ya ha-
bían sido publicados en revistas de Monterrey en los que se han entre-
metido otros más breves, que sirven de nexo entre los primeros y evitan 
la solución de continuidad. Los diversos temas, bien tratados, abarca:J. 
desde los primeros intentos de colonización de Francisco de Garay o Her-
nán Cortés, a principios del XVI, con las fundaciones y fundadores de Mon-
terrey, vicisitudes y consolidación del reino neoleonés, hasta las primeras 
reformas dieciochescas. Documentos del Archivo General de Indias de 
Sevilla, General de la Nación de Buenos Aires, Municipal de Monterrey y 
otros archivos locales mejicanos. Copiosísima bibliografía e índices onomás-
tico y geográfico. - A. H. 
93936 PARSONS, JAMES J.: El poblamiento de Urabá durante la época co-
lonial. El escenario físico. - «Un. Revista de la Dirección de Divul-
gación Cultural» (Bogotá), núm. 13 (1974), 103-126. 
Síntesis histórica del golfo y región de Urabá en los siglos XVI y XVIII. 
Ofrece noticias sobre las primeras poblaciones (San Sebastián, Santa Ma-
ría de la Antigua, etc.), sobre las primeras misiones, las incursiones pirá-
ticas, el contrabando y la llegada en el siglo XVIII de plantadores de cacao 
franceses. Bibliografía. - M. C. F. 
93937 BLANK, STEPHANIE: Patrons, Clients, and Kin in Seventeenth-Century 
Caracas: A Methodological Essay in Colonial Spanish American So-
cial History. - «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), LIV, núm. 2 (1974), 260-283, 2 tablas, 1 fig. 
Ensayo metodológico plenamente logrado, ya que demuestra las funestas 
consecuencias de un uso indiscriminado de la computadora en investiga-
ciones de orientación sociológica. El caso de Blank parece particularmente 
grave, porque a su desconocimiento del carácter y alcance de la documen-
tación conservada (así, lo que dice en p. 269, 272 y 273 sobre los registros 
notariales) y su ignorancia de hechos históricos elementales (no menciona 
la pesca de perlas, una de las actividades económicas más importantes de 
la élite de Caracas) hay que añadir una megalomanía difícilmente supe-
rable (<< Unfortunately, no one has ever analyzed the distribution of power 
within colonial Spanish American municipal government», p. 274). Ello es 
de lamentar, porque el tema de la relaciones entre patrono y clientela, con 
su secuela, el «compadrazgo», es importante; Documentación publicada t: 
inédita de los Archivos General de Indias de Sevilla y Despacho Catedral 
Parroquial y Registro Principal, de Caracas. - E. O. S. 
Economía y sociedad, instituciones 
93938 COLMENARES, GERMÁN: Historia economlca y social de Colombia. 
1537-1719. - Ediciones Culturales. - Bogotá-Colombia, 1973. - 345 p. 
(24,5 x 17,7). 
Este libro intenta mostrar las formas peculiares de un desarrollo histórico 
que se inscriben dentro de dos polos: uno, ascendente, a partir de la con-
quista hasta fines del siglo XVI y comienzos del XVII; otro, de declive, 
desde la segunda o tercera década del siglo XVII hasta comienzos del si-
glo XVIII, cuando aparecen síntomas de una vitalidad renovada. Si bien 
ciertos fenómenos indican la similitud de los problemas de las colonias 
españolas, existe un desfase cronológico que debe tenerse en cuenta para 
comprender la evolución propia de cada una de ellas. La fecha límite, 
1719, es apenas indicativa y coincide con las reformas de Pedroza y Gue-
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rrero y la creación del virreinato de Nueva Granada. Esta obra se com-
plementa con una serie de mapas, tablas y gráficos referentes al tema. 
Se incluye un índice general, otro onomástico, un tercero de autores citados 
en el texto y un geográfico. Bibliografía, y fuentes procedentes de los Ar-
chivos General de Indias de Sevilla e Histórico Nacional de Bogotá.-
V. F. F. 
93939 SIMMONS, MARC: Spanish irrigation practices in New Mexico.-
«New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XLVII, núm. 2 
(1972), 135-150. 
Señala que, antes de la llegada de los españoles, ya existía entre los pue-
blos indios sedentarios, un sistema de riego. Los primeros colonizadores, 
implantaron allí la organización existente en España, y con ayuda de los 
indios, construyeron acequias principales y canales. Demuestra que ambos 
sistemas, español e indio, se completaron y subsistieron juntamente, aun-
que la posesión del agua y su uso ocasionó multitud de pleitos. Biblio-
grafía. - T. G. 
93940 SPALDING, KAREN: Kurakas and Commerce: A Chapter in the Evolu-
tion of Andean Society. - «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham), UII, núm. 4 (1973), 581-599. 
Estudio comparativo de las «transacciones económicas» entre los españoles 
y los jefes étnicos andinos en los siglos XVI y XVIII. Analizando, de manera 
no muy sistemática, contratos notariales y «visitas» de la segunda mitad 
del siglo XVI, la autora llega a la conclusión de que, al suscribir en nom-
bre de los ayllus contratos laborales e industriales -confección de telas 
de algodón-los kurakas en esta época por regla general no lesionaron 
las normas tradicionales del sistema distributivo incaico, mientras que 
en el siglo XVIII, plenamente integrados en el sistema económico español, 
ya no actuaron en beneficio de las comunidades indígenas. Pese al título, 
el trabajo apenas se ocupa del comercio. Documentación publicada e inédita 
del Archivo Nacional del Perú, Biblioteca Nacional del Perú y Notarial de 
Huánuco. - E. O. S. 
93941 VELÁZQUEZ, RAFAEL ELADlO: Navegación paraguaya de los siglos XVII 
y XVIII. - «Estudios Paraguayos» (Asunción),. 1, núm. 1 (1973), 
43-83, 1 mapa. 
Tras poner de relieve la importancia del río Paraguay como principal vía 
de comunicación, ofrece interesantes noticias sobre el modo de realizar 
esa comunicación a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Describe las em-
barcaciones utilizadas (naos, bergantines, balsas, canoas, en el siglo XVII y 
fragatas, sumacas, barcos y lanchas en el siglo XVIII), sus tripulaciones, 
los itinerarios seguidos y destaca la importancia que alcanzan las construc-
ciones navales. Bibliografía. Documentación de los Archivos General de 
Indias y Archivo General de Asunción. - M. C. F. 
93942 COLMENARES, GERMÁN: La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de 
Granáda, ensayo de historia social (1539-1800). - Departamento de 
Historia, Facultad de Artes y Ciencias. - Universidad de los Andes. 
- Bogotá, 1970. - 283 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1971), 257. 
93943 BOWSER, FREDERICK P.: The African Slave in Colonial Peru, 1524-1650. 
- Stanford University Press. - Stanford, 1974. - XIV + 439 p., 7 ils. 
(23,5 X 15,5). 
Importante aportación analítica para el conocimiento de la intervención 
de población negra en la sociedad colonial peruana. Si desde el comienzo 
de la conquista hubo pequeñas cantidades de esclavos negros en el Perú, 
sólo después de 1580 adquirieron importancia (a causa del típico problema 
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colonial del abastecimiento de mano de obra: los indios habían qUl!dado 
diezmados y la Corona repetía sus proclamas que la comprometían al buen 
tratamiento de los nativos). El negocio del tráfico negrero siempre estuvo 
bajo el control de la Corona y la gestión de mercaderes portugueses; el 
trato recibido y, en general, sus condiciones de vida variaban mucho según 
se tratara de esclavos urbanos o rurales. La investigación de Bowser con-
firma las conclusiones de Lockhart: el negro jugó un papel hispanizador 
dentro de la sociedad peruana. A pesar del título, el bloque decisivo de los 
materiales analizados proceden del territorio de la Audiencia de Lima. La 
documentación procede de Sevilla, Lima fuentes publicadas y bibliografía. 
1ndice onomástico, geográfico y de materias. - J. B. A. • 
93944 BERTHE, JEAN-PIERRE: La peste du Michoacán en 1643: Reexamen 
d'une tradition et autres remarques critiques. - «Cahiers des Ame-
riques Latines» (París), núm. 8 (1973), 123-140. 
Aclaraciones sobre este fenómeno, que entra dentro de las catástrofes his-
toricodemográficas y que, tradicionalmente, desde que José G. Romero 
(1860) la situó en el citado 1643, se ha venido repitiendo así: según aquí 
se puntualiza ha de retrotraerse su fecha a la epidemia general de 1545, 
pues aquel historiador leyó e interpretó erróneamente la crónica francis-
cana del XVII de fray Alonso de La Rea (o Larrea), de donde tomo la no-
ticia. Del mismo modo se aclaran otros errores de otros historiadores 
mejicanos del XIX, como Antonio Carrión y Francisco Sosa. Bibliografía. 
·-A. H. 
93945 GARCfA-GALLO, ALFONSO: La ciencia jurídica en la formación del De-
recho hispanoamericano en los siglos XVI al XVIII. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XLIV (1974), 157-200. 
Comunicación al 111 Congreso de la Sociedad Italiana de Historia del De-
recho, celebrado en Florencia en abril de 1973. El autor comienza desta-
cando la importancia de los juristas en la elaboración del Derecho in-
diano, exponiendo a continuación las teorías elaboradas por aquéllos res-
pecto a los principales problemas planteados por la conquista y la coloni-
zación, lo que aborda con espíritu proespañol o procastellano. A continua-
ción, se realiza una exposición amplia de las obras jurídicas sobre Indias. 
sistematizada por géneros literarios. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
93946 MALDONADO, FRANCISCO: Periodificación de la Historia de la Iglesia 
Colonial Venezolana. - En «Para una historia de la Iglesia en Amé-
rica Latina». (IHE n.O 93885), 235-268. 
Tras exponer a grandes rasgos la situación sociocultural de la población 
indígena venezolana en tiempos de la conquista y en la actualidad, hace 
un estudio sobre la implantación de la Iglesia en Venezuela y su posterior 
desarrollo a lo largo de los siglos XVI, XVII Y XVIII, poniendo de relieve su 
labor pedagógica. Se basa en documentación de los Archivos Nacional, de 
la Catedral, de la Universidad Central y Academia Nacional de la Historia 
de Caracas. Bibliografía. - M. C. F. 
93947 REY FAJARDO, JosÉ DEL: Filósofos y teólogos jesuitas en la Venezuela 
colonial. - «Montalbán» (Caracas), núm. 3 (1974), 7-51. 
Según dice el propio autor al principio, se trata de «presentar una des-
cripción biograficodocumental de los jesuitas que laboraron en el suelo 
venezolano y que a la vez profesaron institucionalmente las disciplinas 
filosoficoteológicas en el marco temporal de la Colonia». En efecto, es una 
acumulación de datos biobibliográficos sobre los filósofos y teólogos je-
suitas en estas tierras en los siglos XVII-XVIII, en el colegio de San Fran-
ci¡co Javier de Mérida, o enfrascados en sus intentos de crear unos Estu-
dios Superiores en Caracas o diseminados en las áreas misionales. Se uti-
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liza documentación de varios archivos españoles e hispanoamericanos. Bi-
bliografía. - A. H. 
Aspectos culturales 
93948 RIPOLL, CARLOS; VALDESPINO, ANDR~S: Teatro hispanoamericano. An-
tología crítica. Epoca Colonial. - Ed. Anaya. - Madrid, 1972. - 484 p. 
(22,5 x 16,5). 
Recoge 10 más representativo de la literatura dramática colonial hispano-
americana en los siglos XVI, XVII Y XVIII. Se han elegido las obras que por 
su valor intrínseco merecen especial atención y, además, representan una 
particular estética o un momento crucial en el desarrollo del arte escénico 
colonial. En total son diez autores y quince las obras seleccionadas. Las 
obras van precedidas de una nota con datos biográficos sobre sus autores 
y de una elemental interpretación crítica con la que puede rendir mayor 
provecho su lectura y examen. Siguen una bibliografía selectiva con el fin 
de orientar la investigación sobre los dramaturgos y las piezas que los 
representan y otra de carácter general en las últimas páginas.- V. F. F. 
93949 RUMAZO GONZÁLEZ, Jos~: El barroco de Quito como descubrimiento. 
- «Memorias de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la 
Española» (Quito), núm. 33 (1972), 26-38. 
Breve ensayo acerca del barroco en general, y en especial sobre este estilo 
trasplantado a Quito, en donde, a través de las formas simbólicas, se fun-
den la tradición de España y las tendencias estéticas adormecidas en el 
alma indígena. - V. F. F. 
93950 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Lima. La ciudad y sus monumentos. 
- Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.-
Sevilla, 1972. - 387 p., 80 láms. (24,S x 17). 
Interesante monografía que revisa los monumentos de la Ciudad de los 
Reyes y su incesante crecimiento urbano durante la dominación española. 
Bernales, al historiar dichos monumentos de Lima, pretende darnos una 
panorámica de su evolución, influjos, aportes y expansión a otros núcleos 
del extenso virreinato del Perú. Se divide en los siguientes períodos: 
1) el siglo XVI, años en que se fundan en la ciudad los arcaísmos góticos, 
las fórmulas renacentistas y el mudéjar; 2) el protobarroco, que cubre 
buena parte del siglo XVII, período de lenta agonía de las formas del bajo 
Renacimiento, y años en los que el retablo representó un papel de pri-
mera importancia, terminando por influir en la arquitectura de fachadas; 
3) el período del gran Barroco, que comprende de 1670 a 1746, siendo quizá 
la etapa artística más conocida; 4) años de la reconstrucción de Lima 
-donde fugazmente aparece el Rococó- y de la resurrección de las for-
mas barrocas tradicionales, en pugna con la moda neoclásica. lndices 
analítico y general. Amplia bibliografía y fuentes procedentes del Archivo 
General de Indias (Sevilla). - V. F. F. 
93951 MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Los esquemas armónicos en la ar-
quitectura del virreinato peruano. - «Traza y Baza» (Barcelona), 
V (1974), 7-29, ils. 
Según los autores la arquitectura del virreinato peruano tuvo en cuenta 
hasta el siglo XVIII a los tratadistas Albertí, Vitrubio y Vignola. Asimismo 
Serlio. En la cristianización de las formas se busca el modelo del templó 
de Salomón; aquí el autor preferido fue Villalpando. - G. Ll. 
93952 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Las sirenas de Arequipa. - «Traza y Baza» 
(Barcelona), V (1974), 127-128. 
Se refiere a la interpretación del bajorrelieve de la portada lateral de la 
iglesia de la Compañía de Arequipa, representando a Santiago. Frente a 
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nuevas afirmaciones (1. Luks) Sebastián se inclina a afirmar que se trata 
de un simple decorado. - G. Ll. 
SIGLO XVI 
93953 BEJARANO DiAz, HORACIO: Los cronistas de Indias. - «Boletín de la 
Academia Colombiana» (Bogotá), XXIV, núm. 104 (1974), 344-349. 
Cf. IHE n.O 92824. Breves notas bi<;>gráficas en torno a fray Bartolomé de 
las Casas (1474-1566), Francisco López de Gómara (1511-1572), y José de 
Acosta (1539-1599). - M. C. F. 
93954 ARIZA S., ALBERTO E.: Fray Bartolomé de las Casas y el nuevo rei-
no de Granada. - Editorial Kelly. - Bogotá, 1974. - 193 p. (24 X 17). 
Trabajo sobre el famoso y discutido obispo de Chiapas, publicado con el 
patrocinio del convento de dominicos de Bogotá, con ocasión del V cente-
nario de su nacimiento. Junto con una larga semblanza biográfica de 
fray Bartolomé (1474-1566), se reúnen las referencias, proyectos y actuación 
del mismo en relación con las tierras colombianas, como el envío y orga-
nización de misiones, así como una serie de breves biografías de los clé-
rigos contemporáneos del primero, que en las tierras neogranadinas o bien 
tuvieron relación directa con Las Casas o siguieron sus directrices religio-
sas y humanas con los indios (fray Bernardino de Minaya, fray Tomás Or-
tiz y Berlanga, obispo de Santa Marta, fray Tomás de Toro y Cabero, 
primer obispo de Cartagena, fray Juan del Valle, primer obispo de Popa-
yán, san Luis Beltrán y fray Francisco de Carvajal), en los que aparecen 
muchas noticias sobre los primeros tiempos de la evangelización en Co-
lombia. Se recopilan opiniones y pareceres sobre la figura y la obra de 
fray Bartolomé, y su influjo posterior. Bibliografía y utilización de algunos 
documentos inéditos del Archivo General de Indias, de Sevilla. - A. H. 
93955 Soús AZNAR, PEDRO: Fray Bartolomé de las Casas precusor de los 
derechos humanos. - «Revista de la Universidad de Yucatán» (Mé-
rida), XVI, núm. 91 (1974), 1540. 
Ponencia presentada al simposio conmemorativo del V centenario del na 
cimiento de fray Bartolomé de las Casas celebrado en Chiapas los días 5, 
6 y 7 de diciembre de 1973. Evoca la figura del conocido dominico, defen-
sor infatigable de los derechos· del indio americano. Bibliografía.-M. C. F. 
93956 RODRíGUEZ OTERO, ELIDIO: En el quinto centenario de fray Barto-
lomé de las Casas. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorri-
queña» (San Juan de Puerto Rico), núm. 62 (1974), 23-25. 
Divulgación. Evocación de la figura del citado dominico, defensor de los 
indios americanos. - M. C. F. 
93957 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Fray Alonso Ponce, cronista de la Nueva 
España. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México), núm. 501 (1974), 13. 
Breves notas sobre dicho franciscano que fue designado Comisario General 
de la Orden en Nueva España en 1584 y nos dejó magníficas descripciones 
de Méjico, Michoacan, Puebla y Centro América en dicha época. - M. C. F. 
93958 Acta de fundación de Santa Fe. - «Boletín» (Santa Fe), IV, núm. 4-
5 (1973), 21-24. 
Reproducción de dicha acta procedente del Archivo General de Indias (Se-
villa). Está fechada en 15 de noviembre de 1973, y firmada por el fundador 
Juan de Garay. - M. C. F. 
93959 OSUNA M., ANíBAL: Fragmento del acta original de la fundación de 
Santa Fe. - «Boletín» (Santa Fe), IV, núm. 4-5 (1973), 135-144. 
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Precedidas de comentarios del autor sobre dicho documento existente en 
el Archivo Histórico de Santa Fe, se ofrece la versión paleográfica y la 
reproducción facsimilar del mismo. Bibliografía. - M. C. F. 
93960 Caray y la fundación en las actas del Cabildo de Santa Fe. - «Bole· 
tín» (Santa Fe), IV, núm. 4-5 (1973), 25-54. 
Reproducción de varios documentos de 1574-1578, la mayoría publicados. 
Son fragmentos de las actas en los que se ofrecen noticias de la funda-
ción de Santa Fe por Juan de Garay en 1573. Bibliografía. - M. C. F. 
93961 Documentos sobre Caray y Santa Fe. - «Boletín» (Santa Fe), IV, 
. núm. 4-5 (1973), 89-133. 
Reproducción de dieciocho documentos, la mayoría publicados, proceden-
tes del Archivo General de Indias (Sevilla). En ellos se infórma sobre dis-
tintas poblaciones de Paraguay y Río de la Plata, ataques de los charrúas, 
actuación de Juan de Garay, etc. Bibliografía. - M. C. F. 
93962 Cartas, documentos y testimonios de Juan de Caray. - «Boletín» 
(Santa Fe), IV, núm. 4-5 (1973), 55-88. 
Reproducción de nueve documentos, algunos ya publicados, procedentes 
del Archivo General de Indias (Sevilla). Son en su mayoría mercedes de 
tierras otorgadas por Juan de Garay, bandos y cartas dirigidas al rey y al 
Consejo de Indias, etc. Abarcan el período 1577-1583. Bibliografía. - M. C. F. 
93963 El alarde de Santa Fe. - «Boletín» (S~mta Fe), IV, núm. 4-5 (1973), 
9-20. 
Reproducción de un documento procedente del Archivo General de In-
dias (Sevilla). Está fechado en 1573 y es un bando del teniente de gober-
nador de Río de la Plata, Martín Suárez de Toledo, mandando «asentar-
se» a las personas que concurrirían en la fundación encomendada a Juan 
de Garay. Relación de dichas personas. - M. C. F. 
93964 MOYA PONS, FRANK: La Española en el siglo XVI, 1493-1520: trabajo, 
sociedad y política en la economía del oro. - Universidad Católica 
Madre y Maestra. - Santiago, 1973. - 370 p. (19,5 X 13). 
Segunda edición, sin variantes, de la obra reseñada en IHE n.O 91571.-
E. O. S. 
93965 BARNADAS, JOSEP M.: Los orígenes coloniales de Cochabamba. - «Ko-
llasuyo» (La Paz), núm. 86 (1974), 15-58. 
Estudio de aspectos parciales que conforman la etapa fundacional de la 
colonia cochabambina: poblamiento espontáneo previo a la fundación ur-
bana; estructura chacarera del valle y lazos comerciales con Potosí; explo-
taciones coqueras en los yungas; intentos de penetración en Moxos. Ba-
sado en documentación de Sevilla, fuentes publicadas y bibliografía. Se 
incluye apéndice documental. - J. B. A. 
93966 ARzE QUIROGA, EDUARDO: Primera población del Valle de Cochabamba 
y fundación de la Villa de Oropesa. - Editorial Universitaria. - Co-
chabamba, 1974. - 125 p. (18,5 X 13). 
Publicación del trabajo que ganó el primer premio en el Concurso convo-
cado por el Instituto de Cultura Hispánica de Cochabamba, en la celebra-
ción del IV centenario de la fundación de la ciudad. Trata de encuadrar 
la orden poblacional dada por el virrey Toledo dentro de la lenta instala-
ción de colonos en el valle y de la estrategia pobladora del virrey, como 
medio de contener el peligro chiriguano. El análisis que ofrece de la es-
casa documentación disponible para probar la fecha tardía de la fundación 
(en 1574 frente a la temprana, de 1571), no es absolutamente concluyente. 
Se basa en documentación publicada y en los cronistas; reproduce en 
apéndice ocho documentos ya publicados con anterioridad. - J. B. A. 
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93967 CATALINA PISTONE, J.: Algo mds sobre el escudo de Santa Fe. - «Bo-
letín» (Santa Fe), IV, núm. 4-5 (1973), 145-152, Hs. 
Noticias sobre el primer escudo de la ciudad que data de los tiempos de 
su fundación, según demuestra el autor, pero cuyo diseño no ha sido en-
contrado aún. Se basa en documentación del Archivo General de la provin-
cia de Santa Fe. Bibliografía. - M. C. F. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
93968 LODO MAYORALGO, JosÉ MIGUEL; MARTÍNEZ QUESADA, JUAN: La Real 
Cédula de nombramiento de Comendador Mayor de la Orden de AI-
cdntara de fray Nicolds de Ovando. - «Revista de Estudios Extre-
meños» (Badajoz), XXVII, núm. 1 (1971), 145-147, 1 lám. 
Publica este documento (1502), de interés para la biografía, del que fue 
primer gobernador de las Indias y que se conserva en el archivo parti-
cular de los condes de Torre de Mayoralgo. - J. C. 
93969 BRICEÑO PEROZO, MARIO: El juez visitador Alonso Vdsquez de Cis-
neros. - Ediciones del Centro de Historia del Estado Trujillo. - Tru-
jillo, 1974. - 32 p. (22,S x 15,5). 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho personaje (n. 1562) poniendo de 
relieve su honradez y prudencia que se manifestaron en sus "Ordenanzas 
para el bien espiritual y temporal y buen gobierno de los indios de la ciu-
dad de Mérida y las de su partido» (Archivo General de Indias). Se basa 
en documentación inédita de los Archivos General de Indias, Academia 
Nacional de la Historia 'y Archivo General de la Nación de Caracas. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
93970 SÁNCHEZ DE NEYRA, ANTONIO: Las islas de Juan Ferndndez. En torno 
a un centenario. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 188 
(1975), 417-422. 
Recopilación de los datos conocidos en torno a la empresa náutica de 
Juan Fernández, gracias a la cual fue posible el acortamiento de la du-
ración de la travesía del Perú a Chile, por haber buscado una ruta, ale-
jándose de la costa, donde los vientos eran más favorables, y en la cual 
se encontraba la isla de su nombre, hoy Robinson Crusoe, la cual él legó 
en su testamento a la Compañía de Jesús, de la que fue algún tiempo 
miembro. Murió en Santiago en 1599. - A. L. 
93971 MORENO RUIZ, ENCARNACIÓN: Vida de una ciudad colombiana del si-
glo XVI: San Juan de Pasto. - «Nuestra Historia» (Buenos Aires), 
núm. 12 (1973), 339-350. 
Ofrece un bosquejo histórico de dicha ciudad colombiana a lo largo del 
siglo XVI y las dificultades surgidas debido a los sucesivos cambios de ju-
risdicción a que fue sometida por su situación limítrofe con el Ecuador. 
Noticias acerca de sus habitantes y vida social en dicho siglo. - M. C. F. 
93972 NÚÑEZ DE PINEDA y BASCUÑÁN, FRANCISCO: Cautiverio feliz. - Selec-
ción y prólogo de ALEJANDRO LIPSCHUTZ y ÁLVARO' JARA. - Editorial 
Universitaria (Colección Escritores Coloniales de Chile, núm. 8).-
Santiago, 1973. - 192 p., 6 láms. (18 x 11,5). 
Selección de dicha obra clásica escrita por Pineda y Bascuñán en 1673 y 
publicada por Barros Arana en 1863. Se basa en los manuscritos de la 
obra existentes en el Archivo Nacional y publica por primera vez las lá-
minas que aparecen en ellos. Ofrece curiosas noticias sobre la vida y cos-
tumbres de los araucanos entre los que vivió el autor en calidad de pri-
sionero. Para facilitar la comprensión del texto se han suprimido todas 
las citas culteranas de su autor. - M. C. F. 
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93973 MÁLAGA MEDINA, ALEJANDRO: Las reducciones en el Perú durante el 
gobierno del virrey Toledo. - «Kollasuyo» (La Paz), núm. 87 (1974), 
43-71. 
Estudio documental de la real política reduccional de Toledo: precedentes, 
ubicación de la medida dentro de sus objetivos de la Visita General, ins-
trucciones, organización administrativa de la reducción, doble tipología 
(reducciones rurales·y urbanas); pero el estudio se detiene a la documen-
tación de las concretas y efectivas reducciones (a excepción de Arequipa, 
donde pormenoriia algo más) y él mismo concluye que tuvieron vida efí-
mera. Se basa en documentación de Sevilla, Arequipa, Lima; fuentes pu-
blicadas y bibliografía.- J. B. A. 
Aspectos religiosos 
93974 MENDIETA, FRAY GER6NIMO: Historia Eclesiástica Indiana. - Estudio 
crítico preliminar de FR~NCISCO DE COLANO Y PÉREZ-LILA. - Real Aca-
demia de la Historia (Biblioteca de Autores Españoles, vol. CCLX). 
- Madrid, 1973. - 571 p. (25 X 17). 
Reimpresión de la Historia Eclesiástica Hispana del franciscano fray Ge-
rónimo de Mendieta, importante y utilizada fuente para el estudio de la 
iglesia y sociedad de Nueva España en el siglo XVI. La edición viene pre-
cedida de un amplio estudio crítico donde se trabajan profundamente la 
figura y obra del autor. Se analiza en primer lugar su vida y talante hu-
mano, para pasar luego a su carácter de programador misional en su do-
ble vertiente política y religiosa. El estudio termina con una exhaustiva 
disección de la obra histórica del franciscano: sus fuentes, impresas y 
orales; método y sentido de la historia; características de publicación, et-
cétera, son revisados honda y minuciosamente. El trabajo se corona con 
cuatro apéndices de sumo interés (sobre todo el 3 y 4) Y una relación 
bibliográfica completa. - J. Lo. 
93975 RANCHAL COBOS, ALFONSO: Fray Juan de los Barrios y Toledo, y su 
obra, primer arzobispo de Santa Fe de Bogotá. En el IV centenario 
de su muerte. 1569-1969. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba, 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», XXXVIII, núm. 89 (1969 
[1972]), 55-154, 4 láms. 
Noticias biográficas de este eclesiástico nacido en Pedroche (Córdoba) 
(1490-1500), nombrado obispo de Río de la Plata (1548), de cuya diócesis 
no se posesionó, de Santa Marta (1551) de donde se posesionó en 1553, año 
que se trasladó a Santa Fe de Bogotá, donde fue el primer obispo y re-
sidió hasta su muerte. Destaca su labor pastoral y de fundador de insti-
tuciones eclesiásticas y benéficas en su diócesis. - J. C. 
93976 MARÍN PÉREZ, EMILIO: Cartas en juego sobre ciertas desavenencias 
entre los religiosos cuando la colonización. - «Norte» (México), núm. 
262 (1974), 66. 
Breves notas sobre un documento existente en la Biblioteca del Congreso 
de Washington. En él, los obispos de Méjico, se dirigen a Felipe 11 pidién-
dole que influya para frenar las arbitrariedades de los frailes. - M. C. F. 
93977 BAUDOT, GEORGES: Los últimos años de fray Bernardino de Sahagún 
o la esperanza inaplazable. - «Cahiers du Monde Hispanique et Lu-
so-brésilien (Caravelle)>> (Toulouse), núm. 23 (1974), 23-45. 
Interesante trabajo sobre los últimos años (1585-1590) de este famoso fran-
ciscano, basado en documentos inéditos, que se transcriben, del Archivo 
General de la Nación de Méjico, y del General de Indias de Sevilla. Son 
estos años en los que surgieron conflictos dentro de su propia Orden y 
en los que él publicó su Kalendario, Arte Adivinatoria, Libro de la Con-
quista y quizás el Vocabulario trilingüe. Presenta sobre todo un gran in-
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terés en tales documentos, involucrada dentro de los conflictos de la Orden, 
la constatación de la retirada y derrota de los primeros misioneros será-
ficos etnógrafos, indigenistas y hasta un punto independentistas, frente al 
clero regular, que siguió fielmente las directrices del modelo eclesiástico 
metropolitano. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos culturales 
93978 MILLARES CARLo, AGUSTíN: Algunas consideraciones acerca de la im-
prenta española en América. - «Norte» (México), núm. 261 (1974), 
23-27, i1s. 
Breves notas sobre la introducción de la imprenta en Méjico, hacia 1535, 
y el apoyo prestado por la metrópoli para su difusión, ya que facilitaba 
las tareas apostólicas, si bien el desarrollo de la imprenta en el Nuevo 
Mundo no pudo compararse al desarrollo europeo de la misma, debido 
a las condiciones económicas de la época. Bibliografía. - M. C. F. 
93979 RICO-AVELLó, CARLOS: Vida y milagros de un pícaro médico del si-
glo XVI. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1974. -146 p., 
i1s. (21,5 X 15). 
Este trabajo presenta y enmarca los hechos más sobresalientes de la vida 
bohemia del bachiller médico, portugués de nacimiento, salmantino de 
corazón e indiano por naturaleza, Juan Méndez Nieto (1530-1617), basán-
dose en el manuscrito inédito a dicho bachiller debido titulado Discursos 
medicinales, fechado en Cartagena de Poniente en 1611, documento que se 
conserva en la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Es digno de resal-
tarse el hecho de que en sus páginas surgen nombres, acontecimientos, 
personalidades que entonces se encontraban en el candelero de la política 
y gobernación en tierras de Ultramar. Se incluyen dos reproducciones fac-
similares de otras tantas páginas del borrador y manuscrito original de· 
los Discursos, así como una serie de reproducciones de grabados de la épo-
ca que recogen lugares y rincones, tanto españoles como sudamericanos, 
muy vinculados a la pícara vida del susodicho bachiller. Bibliografía.-
V. F. F. 
93980 ZUBILLAGA, FÉLIX: Las lenguas indígenas de Nueva España en la ac-
tividad jesuita del siglo XVI. - «Montalbán» (Caracas), núm. 3 
(1974), 105-155. 
Escudriñando en los cronistas de Indias y, sobre todo, en los cronistas e 
historiadores de la orden jesuita en Nueva España, se extraen y ordenan 
una serie de datos sobre el aprendizaje de las lenguas nativas en aquel 
territorio por los misioneros jesuitas a fines del siglo XVI, los frutos y pro-
gresos de su evangelización, debidos a esta circunstancia, y su gran labor 
desarrollada con los náhuatls, otomíes, tarascos, sinaloenses y otros indí-
genas del suelo mejicano. Bibliografía. - A. H. 
Biografía e historia local 
93981 PÉREZ MARTÍN, JosÉ: El hombre del misterio. - «Boletín» (Santa 
Fe), IV, núm. 4-5 (1973), 153-157. 
Breves notas biográficas sobre el fundador de Santa Fe, Juan de Ga-
ray (t 1583). - M. C. F. 
93982 SANABRIA FERNÁNDEZ, HERNANDO: Ulrico Schmidl. El alemán de la 
aventura española. - Edit. Los Amigos del Libro. - La Paz-Cocha-
bamba, 1974. - 159 p., 1 mapa, 12 ils. (19 X 13,5). 
Biografía literaria, según el género preferido otras veces por el autor, de 
este alemán (1510-1580/1581). Embarcado hacia el Río de la Plata con P. de 
Mendm;a; exploró por tres veces las tierras del Chaco y las del actual de-
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partamento boliviano de Santa Cruz: en 1543-1544 y en 1547-1548. Abandonó 
América en 1552, reinstalándose en su lugar natal de Straubing y, luego por 
razones religiosas, en Ratisbona. Ha quedado inscrito en la posteridad 
por la publicación de su Libro de viaje (Frankfurt, 1567). Basado en docu-
mentación publicada, bibliografía y crónicas contemporáneas. - J. B. A. 
93983 G6MEZ CANEO O , LINO: San Francisco de Caracas no fue fundado en 
1574. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIV, 
núm. 226 (1974), 153-156. 
Basándose en la relación del gobernador Juan de Pimentel, que, según el 
autor, fue escrita en 1578, sostiene que el conjunto arquitectónico formado 
por la iglesia y convento de San Francisco de Caracas fue fundado en los 
años 1575-1576, y no en 1574 como se había creído hasta ahora. - M. C. F. 
93984 ÁLVAREZ ROMERO, SAMUEL: Discurso. - «Repertorio Histórico» (Me-
dellín), XXIX, núm. 224 (1974), 219-222. 
Breves notas históricas sobre la ciudad colombiana de Río Negro fundada 
por los españoles en 1542. - M. C. F. 
SIGLO XVII 
93985 ARMELLADA O. F. M., CESÁREO DE: Actas del Concilio Provincial de 
Santo Domingo (1622-1623). - Universidad Católica Andrés Bello. 
Instituto de Investigaciones Históricas. - Caracas, 1970. - 128 p. 
(24,5 x 17,5). 
Con breve introducción del autor se reeditan las actas de dicho Concilio, 
cuyo manuscrito original se encuentra en el Archivo Arzobispal de Cara-
cas, y que ya había sido publicado en latín por el padre Cipriano de Utre-
ra (Boletín Eclesiástico de la Archidiócesis de Santo Domingo, 1938-19939). 
Este concilio se celebró para dar cumplimiento a las normas del Concilio 
de Trento, al que no asistieron los obispos de América y para corregir 
los abusos cometidos con los indios. Se ofrece la versión original latina y 
su traducción castellana. Bibliografía. - M. C. F. 
93986 Documentos etnohistóricos (Tiwanaku, 1657). - Transcripción de Jo-
SEP M. BARNADAS. - Carlos Ponce Sanginés, editor. - Centro de In-
vestigaciones Arqueológicas (Nueva Serie, publicación núm. 2).-
La Paz, 1974. - 27 p. (21 x 16,5). 
Transcripción de algunos documentos relacionados con el pago de alcaba-
las en Tiwanaku y Machaca en 1657, procedentes de la colección de Nico-
lás Acosta en la Universidad de Texas. Se anuncia un futuro comenta-
rio.-X. A. 
93987 MARTÍN-MERAS, M.a LUISA; HIGUERAS, M.a DOLORES: La historia de las 
islas e indios visayas del padre Alcina, 1668.. - Instituto Histórico 
de la Marina. - Madrid, 1975. - CXXVIII + 524 p. (24 x 16,7). 
Se analiza la obra de este sacerdote (1610-1674), laborioso evangelizador del 
archipiélago visaya, al tiempo que se comparan las cuatro copias existen-
tes de su historia, una de las cuales llegó al Museo Naval a través de la 
documentación existente en el Depósito Hidrográfico, juntamente con los 
papeles de la expedición de Malaspina. Tras este estudio, se ofrece la re-
producción facsimilar de dicho manuscritp, inédito e incompleto, y de 
las láminas que acompañan a los manuscritos de Palacio y de Sant Cugat 
del Valles. Este trabajo se complementa con un vocabulario visaya dedu-
cido del manuscrito citado. Bibliografía. - V. F. F. 
93988 RILEY, CARROLL L.: Las Casas and the Benavides Memorial of 1630.-
«New"Mexico Historical Review» (Albuquerque), XLVIII, núm. 3 
(1973), 209-222. 
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Estudio del memorial citado del que ya se ocupó C. J. Lynch en 1954, seña-
lando que parecía tener una interpolación en el texto. Compara éste con 
el capítulo 53 del libro 111 de la «Apologética Historia Sumaria» de Barto-
lomé de las Casas, encontrando notables semejanzas y apuntando la po-
sibilidad de una fuente común en la que ambos se inspiraron, que no es 
conocida hoy, y que podría ser algún relato de Motolinía o fray Marcos 
de Niza. Bibliografía. - T. G. 
93989 CÁRDENAS Rurz, MANUEL: La relación sobre los caribes del señor de 
La Borde. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), núm. 62 (1974), 33-48. 
Se publica la traducción al español de la Relation de l'origine, moeurs, 
coustumes, religion, guerres et voyages des Caribes, sauvages des isles 
Antilles de l'Amérique, escrita por Fran¡;ois Blanchard, señor de La Borde 
y publicada en 1674. Ofrece curiosas noticias sobre la vida y costumbres de 
los caribes. - M. C. F. 
93990 CÁRDENAS Rurz, MANUEL: Jacques Bouton, primer cronista francés del 
Caribe. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San 
Juan de Puerto Rico), núm. 60 (1973), 37-43. 
Con breves notas biográficas sobre el padre Bouton (1592-1685), se traduce 
su Relatiún de l'etablissement des Francais depuis l'an 1635, en l'isle de 
la Martinique, une des Antilles de L'Amérique (París, 1640), que ofrece cu-
riosas noticias sobre el mundo indígena antillano. - M. C. F. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
93991 CLAYTON, LAWRENCE A.: Local 1nitiative and Finance in Defense of 
the Viceroya1ty of Perú: The Development of Self-Reliance. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), L1V, núm. 2 (1974), 
284-304. 
Exposición narrativa de las actividades náuticas de los holandeses en el 
Pacífico tras la derrota decisiva de la Armada del Mar del Sur en 1615. Los 
ataques siguientes de armadas (1624 y 1643) y piratas (a partir de 1670) 
contra Guayaquil y otros puertos del virreinato hubieron de ser contesta-
dos mediante defensas locales costeadas en gran parte por los mercaderes. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias (Sevi-
lla) y Archivo Histórico de la Biblioteca Municipal (Guayaquil). - E. O. S. 
93992 FERNÁNDEZ GUARDIA, RICARDO: El milagro del rescate según los docu-
mentos históricos. - «Revista de Costa Rica» (San José de Costa 
Rica), núm. 3 (s. a.), 113-118. 
Breve estudio documental acerca de la retirada de los piratas mandados 
por Eduard Mansfield y Henry Morgan, que llegaron hasta el pueblo de 
Turrialba el 8 de abril de 1666, retirada que la tradición atribuye a un mi-
lagro de la Virgen de Ujarrás. Bibliografía y fuentes procedentes del Ar-
chivo Nacional de Costa Rica. - V. F. F. 
93993 CASTILLERO, ERNESTO J.: El asalto a la ciudad de Panamá. - «Lote-
ría» (Panamá), núm. 222-223 (1974), 39-49. 
Narración detallada del ataque a la ciudad de Panamá realizado por el 
pirata inglés Morgan en 1671, y en el que consiguió un fabuloso botín.-
M. C. F. 
93994 JENKINS, MYRA ELLEN: Spanish Land grant in the Tewa Area. - «New 
Mexico Historical Review» (Albuquerque), XLVII, núm. 2 (1972), 
113-134. 
Estudio del tema citado basándose en la documentación conservada en los 
archivos españoles de Nuevo Méjico. Después de comparar brevemente lo 
dispuesto por la legislación indiana, sobre concesiones de tierra y lo que 
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se observaba en la realidad, se ocupa de los pueblos del area Tewa, men-
ciona los sucesivos poseedores de algunos terrenos desde la época del go-
bernador Diego de Vargas (1690) y algunos problemas surgidos que se re-
flejan en la documentación estudiada. Bibliografía. - T. G. 
93995 LóPEZ CANTOS, ÁNGEL-LUIS: El comercio al por menor en Puerto Rico 
hacia fines del siglo XVII. - «Revista del Instituto de Cultura Puer-
torriqueña» (San Juan de Puerto Rico), núm. 62 (1974), 7-10. 
Breves notas que ponen de relieve la difícil situación económica que sufría 
Puerto Rico a fines del siglo XVII y que se manifiesta en un documento de 
1688 (Archivo General de Indias), por el que podemos conocer cómo eran 
las tiendas y mercancías en dicho año. - M. C. F. 
93996 GRANT SMITH, DAVID: Old Christian Merchants and the Foundation 
of the Brazil Company, 1649. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), LIV, núm. 2 (1974), 233-259. 
Estudio sociobiográfico sobre algunos de los promotores de la «Compañía 
general del comercio del Brasih" fundada en 1649, con datos relativos a sus 
actividades durante la época hispánica. Demuestra la importancia del pa-
pel jugado por este grupo de mercaderes y banqueros en la alta burguesía 
lisboeta y la identidad de su mentalidad y sus aspiraciones con las del 
grupo preponderante de los cristianos nuevos. Documentación publicada 
e inédita de los archivos Nacional da Torre do Tombo e Histórico Ultra-
marino, y Biblioteca Nacional (Lisboa). - E. O. S. 
93997 SOEIRO, SUSAN A.: The Social and Economic Role of the Convent: 
Women and Nuns in Colonial Ba_hía, 1677-1800. - «The Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), LIV, núm. 2 (1974), 209-232, 2 figs., 
1 tabla. 
Importante estudio sobre el papel de la mujer en el Brasil colonial. Por 
basarse principalmente en la documentación del convento de Santa Clara, 
el más antiguo del país, fundado en 1677, el artículo apenas contiene datos 
referentes a la época hispánica. Documentación publicada e inédita de los 
archivos Histórico Ultramarino y Público del Estado de Bahía, y del con-
vento de Santa Clara do Desterro. - E. O. S. 
Aspectos religiOSOS 
93998 GóMEZ PARENTE, ODILO G.: Concilio provincial dominicano (1622-1623). 
Aportación venezolana. - Edición del autor. - Madrid, 1972. - 89 p. 
(24 x 17). 
Estudio sobre las repercusiones en Indias del concilio de Trento y sobre 
la evolución general de la Iglesia indiana. Expone a grandes rasgos las 
características del concilio provincial dominicano y las dificultades para 
su celebración (ataques piráticos, imposibilidad de reunirse los obispos, et-
cétera). Cita a los representantes de las ciudades e iglesias y sus actuacio-
nes. Apéndice con documentación del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
93999 FURLONG S. l., GUILLERMO: Tomás Fields, S. l. y su «Carta al Prepó-
sito General» (1601). - Casa Pardo (Escritores Coloniales Rioplaten-
ses). - Buenos Aires, 1971. -123 p. (20 x 15). 
Biografía de dicho misionero jesuita irlandés (1549?-1625), organizador de 
las reducciones formadas por la orden en la región guaraní (Paraguay) y 
autor de dicha carta en la que narra las dificultades de los misioneros del. 
Paraguay para comunicarse con sus superiores en Lima. Esta carta tal vez 
originó más tarde la creación de la provincia jesuítica del Paraguay con 
sede en Asunción y jurisdicción sobre Río de la Plata, Tucumán y Chile. 
Bibliografía y documentación del Archivo General de la Compañía de 
Jesús. Incluye además en apéndice un estudio de Eduardo A. Coghlam 
13 - IHE - XXI (1975) 
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sobre «Los irlandeses en la Argentina». 1ndices general y onomástico.-
M. C. F. 
Aspectos culturales 
94000 LóPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ: El primer libro científico escrito en Cuba.-
«Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (l.a Habana), XV, 
núm. 3 (1973), 61-83. 
Estudio en torno a la obra titulada Arte de navegar, del médico Lázaro 
Flores, publicada en Madrid en 1673. Ofrece valiosos datos geográficos y as-
tronómicos sobre la isla. En el presente trabajo se estudia biográficamente 
al autor y se analiza su obra. Se incluye una reproducción de la portada 
del citado libro. Bibliografía y fuentes procedentes de los archivos Histó-
rico Universitario (Sevilla), Nacional de Cuba y Catedralicio de La Haba-
na.-V. F. F. 
SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
94001 LA PEÑA MARAZUELA, MARÍA TERESA DE: Inventario de la serie Fomento 
de Puerto Ríco. - Servicio de Publicaciones del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. - Madrid, 1972. - Vol. 1: xv + 294; vol. 11: XI + 224 
p. (24,5 X 17). 
Se publican 292 legajos de los fondos que integran la sección de Ultramar 
del Archivo Histórico Nacional. referentes a los asuntos relacionados con 
dicha isla en el siglo XIX. En el primer tomo se dan a conocer los expedien-
tes de gobierno de Puerto Rico, y en el segundo los correspondientes a la 
serie de Fomento de la misma isla. Se incluyen una bibliografía, un in-
ventario, un índice onomástico, otro geográfico, una guía del índice sis-
temático de materias y un índice sistemático de materias.·- V. F. F. 
94002 Gobernación y Capitanía General. Tomos LVI-LVII. Año 1795.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIII, núm. 
224 (1973), 127-168. 
Cf. IHE n.O 89204. Comprende los índices de documentos del período julio 
a octubre de dicho año con un total de 240 documentos. - M. C. F. 
94003 Gobernación y Capitanía General. Tomo LVII. Año 1795. - «Bole-
letín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIII, núm. 225 
(1973), 378-403. 
Cf. IHE n.O 94002. Comprende 143 índices de documentos correspondientes 
a dichos años con una gran variedad de noticias. - M. C. F. 
94004 Gobernación y Capitanía General. Tomo LVIII. Año 1796. - «Boletín 
del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIV, núm. 226 (1974), 
203-221. 
Cf. IHE n.O 94003. Comprende los índices de documentos del período enero 
a abril de 1796, ofreciendo una gran variedad de noticias contenidas en di-
chos documentos. - M. C. F. 
94005 LEAL, ILDEFONSO: El claustro de la universidad y su historia. Vol. 1.-
Estudio preliminar y compilación de ... - Universidad Central de 
Venezuela. Instituto de Estudios Hispanoamericanos. - Caracas, 
1970. - 357 p. (23 X 13). 
Tras exponer en el estudio. preliminar los distintos tipos de claustro (claus-
tro de consiliarios y claustros plenos) y su significación, se publican las 
actas del claustro universitario (Archivo de la Universidad Central), que 
comprenden un total de 157 sesiones celebradas del 16 de mayo de 1726 al 
24 de julio de 1756, y que tratan diferentes aspectos de la historia univer-
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sitaria' (fundación de la universidad, erección de cátedras, problemas aca-
démicos, etc.). Las actas se publican numeradas y completas, pero con 
ortografía modernizada y suprimiendo las abreviaturas para facilitar su 
lectura. Llevan al margen un breve resumen de lo tratado en cada reu· 
nión. tndices alfabético, de claustros y general. Bibliografía. - M. C. F. 
94006 ROJAS, ULISES: Correspondencia de don Manuel del Socorro Rodrí-
guez, precursor del periodismo en Colombia. - «Repertorio Boya-
cense» (Boyacá), núm. 282-283 (1975), 3980-4012. 
Publicación de dichas cartas procedentes del Archivo General de Indias 
(Sevilla). Datan de 1784-1790, y en su mayoría van dirigidas a José de Gálvez 
pidiéndole su autor alguna ayuda económica. - M. C. F .. 
94007 Donativos y préstamos en el siglo XVIII. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (Caracas), LXIII, núm. 224 (1973), 36-46. 
Reproducción de tres documentos existentes en el Archivo General de la 
Nación (Caracas). Son: 1) ofrecimiento económico del Colegio de Aboga-
dos de Caracas al rey en 1787; 2) ofrecimiento realizado por la Academia 
del Derecho Española de Caracas (1797); 3) Real Decreto sobre «donativo 
voluntario y préstamo patriótico» en la guerra de España de 1798. - M. C. F. 
94008 Real Cédula de Erección del Consulado de Caracas expedida en 
Aranjuez a 3 de junio de 1793. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (Caracas), LXIII, núm. 225 (1973), 315. 
Publicación de dicho documento, cuyo original se encuentra en el Archivo 
General de Indias (Sevilla). - M. C. F. 
94009 Minutas de órdenes de la Erección del Consulado de Caracas.-
«Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIII, núm. 
225 (1973), 304-315. 
Se publica un documento existente en el Archivo General de Indias (Se-
villa), fechado en 1793, referente a la erección de dicho consulado.-
M. C.F. 
94010 RowE, JOHN H.: Relación de la filiación de sangre y nobleza de don 
Bartholo García y Espilco. Por el padre fray JUan Zambrano de 
el Orden de N. P. San Francisco, cura presentado de la doctrina de 
Santiago de Lurín lea y notario apostólico, 1732. - Con una intro-
ducción y notas de ... - Instituto de Estudios Andinos. - Berkeley 
(California), 1970. - 21 p. mecanografiadas + 1 p. s. n. (28 X 22). 
Tras una breve nota preliminar se ofrece dicha «Relación», cuyo original 
se encuentra en el Museo Histórico de «Casa Vilca» en lea (Perú), y que 
es de gran importancia para la historia del valle de Ica. Ofrece curiosas 
noticias sobre los orígenes de las parroquias de Lurín Ica y Santa Ana de 
los Yanaconas, y traza la historia de familias indígenas importantes durante 
la colonia. Ofrece el árbol genealógico de Bartholo García (n. 1685), hecho 
por el padre Zambrano en 1732. - M. C. F. 
94011 Tres documentos sobre limpieza de sangre (siglo XVIII). - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIII, núm. 224 
(1973), 46·51. 
Publicación de tres documentos referentes al tema existentes en el Archivo 
General de la Nación de Caracas y que están fechados en 1775, 1756 y 1769.-
M.C.F. 
94012 Real provisión a las justicias ordinarias de la ciudad de Coro y 
factor de asiento de negros de ella. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Caracas), LXIII, núm. 225 (1973), 278-284. 
Publicación de dicha real provisión del año 1743 existente en el Archivo 
General de la Nación (Caracas). En ella se ordena que vuelvan a Coro los 
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esclavos negros huidos a la isla de Curazao durante la paz con Holanda.-
M.C.F. 
94013 RODRfGUEZ CASTELO, HERNÁN: La «Historia del reino de Quito», obra 
maestra de narrativa. - «Memorias de la Academia Ecuatoriana Co-
rrespondiente de la Española» (Quito), núm. 33 (1972),4-25. 
Tras presentar una breve biografía del padre Juan de Velasco (1727-1792), 
se analiza minuciosamente su monumental «Historia», obra fundamental 
de la cultura ecuatoriana. Se analizan y comentan el léxico, estilo, cons-
trucción, unidades y recursos narrativos, etc., de dicho escrito. Bibliogra-
fía. - V. F. F. 
94014 BEATO NÚÑEZ, JORGE J.: Cuba en 1830 (Diario de viaje de un hijo del 
mariscal Ney). - Traducción de MIGUEL F. GARRIDO. - Ediciones Uni-
versal. - Miami, 1973. - 87 p., 28 láms. (24 X 17). 
Precedido de breve introducción, se reedita dicho diario del viaje realizado 
a Cuba por Eugene Ney, publicado en la «Revue de Deux Mondes» (París, 
1831-1833). Ofrece interesantes noticias sobre el perfil urbano de La Habana 
y sobre el impacto causado en el viajero por la vegetación tropical de la 
isla. Bibliografía. - M. C. F. 
94015 Chiapas en 1824. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 501 (1974), 8-9, ils. 
Reproducción de la Descripción de la provincia de Chiapas, publicada por 
el periódico mejicano «El Sol» el 11 de enero de 1824. - M. C. F. 
Historia política y militar 
94016 TEJERA, EDUARDO J.: La ayuda cubana a la lucha por la independen-
cia norteamericana. - Ediciones Universal (Colección Cuba y sus 
Jueces). - Miami, Florida, 1972. -144 p. + 2 láms. (17 X 12). 
Breve trabajo, en el que se investiga con cierto detalle las circunstancias 
que rodearon la génesis y realización del donativo de 1.200.000 libras, reco-
lectadas por las «señoras de La Habana» -quizá logias o liceos femeni-
nos-, y que, enviadas en 1781 a los insurrectos norteamericanos, contribuyó 
a mitigar los problemas económicos, que pesaban sobre éstos en las se-
manas que precedieron a la victoria de Yorktown. Texto en español e in-
glés. Bibliografía. - A. H. 
94017 WORCESTER, DONALD E.: Pequeña biografía. - «Boletín Bibliográfico 
Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 501 (1974), 15-17. 
Breves notas biográficas sobre Juan de Ugalde (1729-1816), defensor de las 
provincias internas contra los apaches. Bibliografía. - M. C. F. 
94018 GRONDIN, MARCELO: Tupaj Katari y la rebelión campesina de 1781-
1783. - INDICEP. - Oruro, 1975. -147 p., 7 ils. (18 X 11,5). 
Ensayo de análisis socioantropológico de las motivaciones subyacentes 
en la movilización aymara liderizada por Tupaq Katari: los dos bloques 
básicos del librito son el análisis de la dominación colonial padecida por 
el indio y las características y contenido reivindicador del levantamiento 
(p. 17-45) Y la extensa colección de citas documentales o bibliográficas (p. 63-
144). Es digna de mención la tesis del autor en el sentido de que las diver-
gencias entre el movimiento de T. Amaru y T. Katari eran más que «acce-
sorias» (contra la apreciación de Lewin). Una parte del apoyo bibliográfi-
co para ciertas tesis demuestra la carencia en que nos encontramos de 
análisis documentales sobre los papeles locales del área rebelada; por tan-
to, su fuerza probatoria es relativa. Bibliografía. Falta índice onomásti-
cO.-J. B. A. 
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94019 STARNES, GARY BERTRAM: Campañas de Juan de Ugalde contra los 
apaches en las provincias internas de Coahuila y Texas. - «Boletín 
Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 499 (1974), 3-6. 
Cf. IHE n.O 92901. Continúa el relato de la actuación de dicho gobernador, 
narrándose aquí sus relaciones con sus superiores el general Croix y Ma-
tías de Gálvez. Se basa en documentación del Archivo General de Indias.-
M. C. F. 
94020 STARNES, GARY BERTRAM: Campañas de Juan de Ugalde contra los 
apaches en las provincias internas de Coahuila y Texas. - «Boletín 
Bibliográfico Mexicano de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 500 (1974), 3-9. 
Cf. IHE n.O 94019. Basándose en documentos del Archivo General de la 
Nación (Méjico) y en bibliografía, narra las luchas llevadas a cabo por 
Juan de Ugalde en 1788-1789, contra los apaches, lipillanes y mes caleros 
en el Norte de Texas. - M. C. F. 
94021 STARNES, GARY BERTRAM: Campaiias de Juan de Ugalde en las pro-
vincias internas de Coahuila y Texas. - «Boletín Bibliográfico Mexi-
cano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 501 (1974), 14. . 
Cf. IHE n.O 94020. Concluye el relato de dicha campaña, poniendo de re-
lieve brevemente su influencia en las posteriores luchas en el siglo XIX 
de los Estados Unidos contra los apaches. Bibliografía. - M. C. F. 
94022 MANZANO, VALENTÍN: Sobre la partida matrimonial de don Tomás 
Catari. - «Boletín de la Sociedad Geográfica e Histórica Sucre" 
(Sucre), LIII, núm. 458 (1973), 9-11. 
Publica la partida de matrimonio del líder revolucionario Tomás Katari, 
casado en 1770 en la parroquia de Macha. El documento se guarda en el 
archivo parroquial de esta localidad (departamento de Potosí). - J. B. A. 
94023 DEPALo JR., WILLIAM: The establishment of the Nueva Vizcaya Mili-
tia during the administration of Theodore de Croix (1776-1783).-
«New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XLVIII, núm. 3 
(1973), 223-249. 
Se estudia la creación de un cuerpo de milicias que reforzaran la defen-
sa de la frontera norte, amenazada por los apaches y los establecimien-
tos rusos de California. Está dividido en varios apartados, tales como su 
organización, reclutamiento, instrucción, gastos y recursos. Se publican 
dos apéndices en los que constan los diversos cuerpos, número de hom-
bres, distribución de fuerzas en los años 1779 y 1780. Documentación con-
servada en el Archivo de Indias. Bibliografía. - T. G. 
94024 MOORHEAD, MAX L.: Rebuilding the Presidio of Santa Fe, 1789-1791.-
«New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XLIX, núm. 2 
(1974), 123-142. 
Historia de la reconstrucción del presidio de Santa Fe, desde 1760 en que 
el gobernador Juan Bautista de Anza empezó los trámites para edificar un 
nuevo presidio, hasta que se empezaron estas obras en 1789. Proporciona 
datos muy interesantes acerca de los gastos, materiales empleados, obre-
ros, diversas fases de la obra, etc. Planos del presidio y ciudad de Santa 
Fe. Documentación de los archivos españoles de Nuevo Méjico y del ge-
neral de la Nación de Méjico. Bibliografía. - T. G. 
Economía y sociedad, instituciones 
94025 GREENLEAF, RICHARD E.: Land and water in Mexico and New Me-
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xico (1700-1821). - «New Mexico Historical Review» (Albuquerque), 
XLVII, núm. 2 (1972), 85-112. . 
Avance de un trabajo más amplio. Menciona en primer lugar las fuentes y 
bibliografía más importantes para el estudio de este tema en sus dife-
rentes épocas, pasando luego a estudiarlo en Nuevo México y más detalla-
damente el llamado «Plan de Pitic», aprobado por el rey en 1789 y que 
determinó los derechos sobre el agua y la tierra, no sólo en cuanto a la 
fundación de una nueva ciudad en Pitic, sino para los futuros estableci-
mientos en Sonora, Nueva Vizcaya, etc. Por último se ocupa de la reforma 
agraria planeada entre 1754 y 1821 para suprimir los latifundios y distribuir 
la tierra. Documentación del Archivo General de la Nación (Méjico).-
T. G. 
94026 MALUQUER DE MOTES BERNET, JORDI: El mercado colonial antillano en 
el siglo XIX. - En «Agricultura, comercio colonial y crecimiento eco-
nómico en la España contemporánea» (IHE n.O 83544), 322-357. 
Importante contribución al conocimiento de las relaciones comerciales 
entre España y sus posesiones de Cuba y Puerto Rico. Estudio realizado a 
partir de las balanzas comerciales de Cuba y Puerto Rico y la estadística 
española del comercio exterior. Del análisis del volumen y características 
de los intercambios, el autor concluye que las Antillas fueron siempre un 
mercado reservado para las exportaciones españolas, no ocurriendo lo 
propio con los productos antillanos en España. La diferencia y el saldo 
favorable a la metrópoli sirvió «para amortiguar el déficit crónico de la 
balanza mercantil (española) con el extranjero». Además el sistema de 
franquicias para los productos excedentarios de la metrópoli sirvió para 
reforzar el monocultivo y la dependencia de Cuba respecto de Norteamé-
rica.-J. N. F. 
94027 ROMERO CABRERA, LILIANS BETTY: José Miguel de Tagle. Un comer-
ciante americano de los siglos XVIII y XIX. - Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Instituto de Estudios Americanistas «Doctor Enri-
que Martínez Paz» (Cuaderno de Historia, núm XXXIV). - Córdo-
ba, 1973. -183 p. (23 X 16). 
Biografía del citado comerciante de Jujuy (1756-1846), tomándolo como base 
para el estudio de la burguesía argentina de los siglos XVIII y XIX. A tra-
vés de él se pone de relieve la extensa red de relaciones mercantiles exis-
tentes entre Buenos Aires y Potosí y sus puntos de apoyo en Córdoba, Salta 
y Jujuy. La mayor parte de la obra está formada por una colección de 
documentos referentes al biografiado y pertenecientes en su mayoría al 
Archivo General de la Nación (Buenos Aires). Bibliografía. 1ndices general 
y de documentos. - M. C. F. 
94028 BOURDE, GUY: Fuentes y métodos de la historia demográfica en Cuba 
(siglos XVIII y XIX). - «Revista de la Biblioteca Nacional José 
Martí» (La Habana), XVI, núm. 1 (1974), 21-68, 2 mapas. 
En primer lugar se presenta un inventario de las fuentes no estadísticas, 
empadronamientos y registros parroquiales. Estos dos últimos elementos 
definen un período de poco más de un siglo, concretamente de mediados 
del siglo XVIII a la guerra de los diez años (1868-1878), coincidente con la 
fase colonial de la economía azucarera, la trata y la esclavitud. En segundo 
lugar se propone un método de análisis de los registros parroquiales 
adaptado del método Fleury-Henry. Finalmente se bosqueja, a manera de 
ejemplo concreto, la monografía de una parroquia, Santa María del Ro-
sario. Se incluyen ocho tablas demográficas, varias fichas de escrutinios 
y dos mapas. Bibliografía y fuentes procedentes de los archivos Episcopal 
de La Habana y parroquiales de Santa María del Rosario y El Cano.-
V. F. F. 
94029 MAEDER, ERNESTO J.; BOLSI, ALFREDO S.: La población de las misio-
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nes guaraníes entre 1702-1767. - «Estudios Paraguayos» (Asunción), 
11, núm. 1 (1974), 111-137, 1 mapa, 1 cuadro estadístico. 
Serio análisis de los materiales disponibles para conocer la realidad demo-
gráfica del territorio de misiones bajo los jesuitas. Después de haber eva-
luado las fuentes de información, elabora índices de natalidad, mortalidad, 
crecimiento natural, nupcialidad, crecimiento relativo y traza las cuatro 
etapas significativas. Se basa en documentación del Archivo Nacional de 
Paraguay, fuentes publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
94030 AVELLA, FRANCISCO: Los catalanes en Buenos Aires durante el si-
glo XVIII. Aportación al estudio de los orígenes de la sociedad rio-
platense. - "Saitabi» (Valencia), XIX (1969), 75-117. 
Tras hacer un minucioso estudio de la Hermandad de Montserrat, fundada 
y formada por los catalanes residentes en Buenos Aires, se pasa a analizar 
su significación dentro de la sociedad bonaerense y la actividad pública 
por ella organizada: erección de iglesia, actividades festivas y religiosas. 
El trabajo termina con un censo de los catalanes residentes en Buenos 
Aires durante el siglo XVIII (datos procedentes del Archivo Arzobispal de 
Buenos Aires y del General de Indias). - J. Lo. 
94031 FELIU CRUZ, GUILLERMO: La abolición de la esclavitud en Chile.-
Prólogo de DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR. - Editorial Universitaria 
(Colección Imagen de Chile). - Santiago, '1973. -185 p. (18 X 11,5). 
Interesante, ameno y bien documentado estudio sobre la esclavitud en 
Chile, refiriéndose exclusivamente al comercio y trato de esclavos negros 
procedentes de Africa. Tras exponer el ambiente político chileno a princi-
pios del siglo XIX y las diferencias existentes entre mestizos, mulatos y 
negros, pasa a estudiar la evolución histórica desde que se decretó la li-
bertad de vientres (1811) hasta la abolición definitiva en 1823. Se basa en 
documentación inédita de la Biblioteca Nacional y Archivo del Senado de 
Santiago de Chile, en prensa de la época y abundante bibliografía. 1ndice 
general. - M. C. F. 
94032 MOYA PONS, FRANK: Notas sobre la primera abolición de la esclavi-
tud en Santo Domingo. - «Eme. Estudios Dominicanos» (Santo Do-
mingo), JI, núm. 13 (1974), 3-26. 
Narra las dos expediciones militares realizadas por Toussaint Loverture y 
Jean Pierre Boyer en 1801 y 1822, por las que se consiguió la primera abo-
lición de la esclavitud en Santo Domingo, si bien esta abolición fue obra 
de intereses extranjeros más que fruto de una ideología. Se basa en docu-
mentación del Archivo General de Indias (Sevilla). - M. C. F. 
94033 PÉREZ DE LA RIVA, JUAN: El monto de la inmigración forzada en el 
siglo XIX. - «Revista de la Biblioteca Nacional José MartÍ» (La 
Habana), XVI, núm. 1 (1974), 77-110. 
Se presentan, además de la tabla de Curtin sobre importación de escla-
vos, agrupados según las fechas censuales (1801-1865), otras dos básicas: la 
de importación de esclavos africanos desde 1780, según fuentes históricas, 
y «estimación demográfica del monto de la trata de negros, 1774-1873». Am-
bas anuales. Se ofrecen también otras tablas secundarias derivadas de las 
dos mencionadas y como marco de referencia la evaluación de Valle Her-
nández, «Nota sobre la introducción de negros bozales en la isla de Cuba 
y estado actual de la distribución de la gente de color, libres y esclavos 
en ella» (en Documentos de que hasta ahora se compone el expediente que 
principiaran las Cortes extraordinarias sobre el tráfico y la esclavitud de 
los negros, Madrid, 1814). Bibliografía. - V. F. F. 
94034 PORTUGAL ORTIZ, MAX: Tráfico de esclavos en la ciudad de La Paz 
entre los años 1796 a 1808. - «Illimani» (La Paz), núm. 4 (1972 [1974]), 
35-39. 
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Notas y comentarios deshilvanados sobre la población negra de La Paz, 
a base de escrituras notariales paceñas (compraventas en su mayoría). La 
documentación procede del Museo de la Casa de Murillo y del archivo de 
la Universidad en Quta-quta (La Paz). - J. B. A. 
94035 DESCHAMPS CHAPEAUX, PEDRO: El negro en la economía habanera 
del siglo XIX. - Instituto Cubano del Libro. - Cuba. - s. a. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), XI, núm. 7 
(1972), 57. 
94036 Ordenanzas de la Real Audiencia y Cancillería Real que reside en la 
ciudad de Santiago de León de Caracas, capital de la provincia de 
Venezuela, formadas por el mismo tribunal en virtud de lo man-
dado por Su Majestad. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), LXIV, núm. 226 (1974), 27-145. 
Publicación de dichas ordenanzas del año 1805, existentes en el Archivo 
General de Indias (Sevilla). Ofrece curiosas noticias sobre los deberes y 
obligaciones de los fiscales, alguaciles, relatores, escribanos, receptores, 
procuradores, etc., sobre el funcionamiento de las cárceles y sobre las 
fiestas y ceremonias. - M. C. F. 
94037 MARTÍNEZ VERA, ROGELIO: Impuestos procedentes de la época colo-
nial. Ramo de Tabacos. - «Boletín Bibliográfico Mexicano de la Se~ 
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 501 (1974), 
11-12. 
Cf. IHE n.O 91546. Continúa el estudio de los impuestos coloniales. Cita las 
disposiciones dadas por la Corona de 1761 a 1765 para evitar el libre comer-
cio de este producto y las normas para su elaboración y venta a lo largo 
del siglo XVIII. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
94038 BETANCOURT PÉREZ, ANTONIO: El obispo Gómez de Parada, defensor 
de los indios mayas. - «Revista de la Universidad de Yucatán» (Mé-
rida), XVI, núm. 92 (1974), 53-61. 
Evoca la figura de dicho obispo que luchó denodadamente por los dere-
chos de los mayas en el período 1716-1728. Fruto de esta lucha fueron la 
Real Cédula de 1716 para la protección del indio, y el edicto de 6 de octu-
bre de 1724, por el que se prohibía terminantemente el servicio personal 
obligatorio de los mayas. Bibliografía. - M. C. F. 
94039 DELGADO PASAPERA, GERMÁN: Un gallego en nuestra historia: el padre 
Rufo, iniciador de la enseñanza científica en Puerto Rico, mentor 
de la juventud y forjador de conciencias. - «Atenea» (Mayagüez-
Puerto Rico), X, núm. 1-2 (1973), 51-64. 
Biografía del sacerdote compostelano Rufo Fernández Carballido (1790-
1855), iniciador y difusor de la ciencia portorriqueña y forjador de una 
generación de jóvenes criollos de indiscutible preparación y elevado pa-
triotismo. Bibliografía. - V. F. F. 
94040 GóMEZ PARENTE, ODILO: Ilustrísimo padre fray Juan Ramos de Lora: 
fundador de la Universidad de los Andes. - «Montalbán» (Caracas), 
núm. 3 (1974), 473-591. 
Extenso estudio biográfico sobre este franciscano (1722-1790), en el que se 
incluyen, primeramente, su etapa misionera en la California mejicana y, 
después, su actividad como obispo de Mérida, en la gobernación de Ma-
racaibo, dentro de la cual se destaca y estudia muy especial y pormenori-
zadamente la creación y funcionamiento del Colegio Seminario de San 
Buenaventura de Mérida, germen de la Universidad merideña. Documen-
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tos de los archivos General de la Nación de Caracas y General de Indias 
(Sevilla). Bibliografía. - A. H. 
94041 LAVRIN, ASUNCIÓN: La riqueza de los conventos de monjas en Nueva 
España: estructura y evolución durante el siglo XVIII. - «Cahiers 
des Ameriques Latines» (París), núm. 8 (1973), 91·122. 
Interesante trabajo sobre el desenvolvimiento económico de los conven· 
tos de monjas mejicanos en el siglo XVIII. En ese tiempo los capitales de 
los mismos pasaron a invertirse principalmente en fincas urbanas y cen· 
sos, decreciendo la situación de tales capitales en depósitos, que fue lo 
más destacado en el siglo anterior. Asimismo, se hace un detallado análisis 
de los gastos de esas instituciones religiosas. El trabajo se ha realizado 
sobre la documentación de los archivos mejicanos y especialmente sobre 
unas relaciones juradas de esos conventos en 1744, existentes en el Archi· 
vo General de la Nación de Méjico. Bibliografía. - A. H. 
94042 Las cuentas de los jesuitas (1709·1721·1743). - «Boletín» (Santa Fe), 
VI, núm. 6 (1974), 19·51. 
Publicación de las cuentas jesuíticas en dichos tres años cuyos origina!P.s 
se encuentran en el Archivo General de la Provincia de Santa Fe. - M. C. F. 
94043 A. L.: En San Juan de Puerto Rico. Las monjitas de la bandera.-
«Revista General de Marina» (Madrid), 187 (1974), 481483. 
Noticia del establecimiento en Puerto Rico de las religiosas españolas 
Siervas de María,. en 1887, siendo obispo de la isla el mallorquín fray An· 
tonio Puig y Montserrat. Ocupada 'la isla por los norteamericanos el 25 
de julio de 1898, el último buque español que salió de ella (en octubre) 
fue víctima de un oscuro ataque, y el marinero Antonio López consiguió 
salvar su bandera y llegar a tierra con ella, muriendo seguidamente. Se 
ha conservado la costumbre de que las tales religiosas saluden con esa 
bandera a los buques españoles que fondean en San Juan. - A. L. 
Aspectos culturales 
94044 HANISCH, WALTER: Juan Ignacio Molina, sabio de su tiempo. - «Mon· 
talbán» (Caracas), núm. 3 (1974), 205·308. 
Análisis y estudio de la obra de este erudito jesuita del siglo XVIII. SUS 
tratados sobre la historia natural y la historia civil de Chile le catalogan 
dentro del pensamiento ilustrado dieciochesco, y en ellos pueden descu· 
brirse su humanismo, antiperipatetismo, conocimientos etnográficos y an· 
tropológicos, geográficos y económicos, etc. Una segunda parte está dedi· 
cada a recoger las opiniones del mundo intelectual sobre Molina, desde d 
mismo siglo XVIII hasta hoy, empezando por su propia autocrítica y sus 
traducciones. Apéndice de autores y obras relacionadas con J. I. Molina. 
Bibliografía. - A. H. 
94045 PONCE SANGIN~S, CARLOS: Tadeo Haenke y su viaJe a Samaipata 
en 1795. - Centro de Investigaciones Arqueológicas (Nueva Serie, 
publicación núm. 3). - La Paz, 1974. -12 p. (21 X 16,5). 
Brevísimo texto de dos páginas y media sobre lo que se sabe y se ignora 
acerca del referido viaje de Haenke. Bibliografía. Dos retratos de Haenke 
y un mapa trazado por él mismo. - X. A. 
94046 HAENKE, TADEO: Su obra en los Andes y la selva boliviana. - Selec· 
ción, prólogo y notas de GUILLERMO OVANDO SANZ. - Edit. Los Ami· 
gos del Libro (Biblioteca IV Centenario, IV). - La Paz·Cochabam· 
ba, 1974. - 234 p., 14 ils. (20 X 12,5). 
útil recopilación de siete trabajos dispersos del naturalista bohemio afin· 
cado en Cochabamba durante el último período de su vida (1761·1816). 
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Con mucho, la más extensa de las piezas incluidas es la Introducción a la 
Historia natural de la provincia de Cochabamba y circunvecinos (1799), pu-
blicado por ultima vez por Barras de Aragón (Madrid, 1952). En apéndice, 
el editor incluye tres xcursi sobre los papeles de Haenke, sobre Haenke 
en la novela Juan de la Rosa y sobre su participación en favor de los pa-
triotas. El editor habría podido esclarecer con mayor precisión problemas 
de paternidad literaria en los que anda envuelto Haenke, si hubiera apro-
vechado la obra de Destefani-Cutter: T. H. Y el final de una vieja polémica 
(Buenos Aires, 1966). Bibliografía. 1ndices onomástico, geográfico y de ma-
terias. - J. B. A. 
94047 LAPIQUE, ZOILA: «La moda o recreo semanal del bello sexo». - «Re-
vista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Habana), XV, núm .i 
(1973), 85-99. 
Ensayo en torno a esta revista literaria cubana, la primera que publicó 
grabados de música. Dirigida hasta 1830 por Domingo Delmonte (1804-1853) 
y José J. Villariño, fue portadora del plan de los editores de llevar al hogar 
de cada suscriptora la música en boga en los salones europeos (España, 
Francia e Italia), así como también dar a conocer piezas musicales com-
puestas en el país por profesores y aficionados. Bibliografía. - V. F. F. 
94048 MIJARES, AGUSTíN: Vida romántica y romanticismo literarios. - «Bo-
letín de la Academia Venezolana de la Lengua correspondiente de 
la Española» (Caracas), núm. 127-128 (1971), 168-255. 
Trabajo de incorporación, como individuo de número, a la Academia. Ana-
liza las dos etapas en que puede dividirse el gran movimiento romántico 
que comienza a finales del siglo XVIII. En la primera, que se extiende, poco 
más o menos, hasta la caída de Napoleón en Europa y el triunfo de las 
revoluciones emancipadoras en América del Sur, el romanticismo, todavía 
bastante indefinido en literatura, adquiere en los sentimientos y en las 
ideas características que resaltan con gran vigor. En el segundo período, 
que comienza con el establecimiento de la «legalidad» en Europa y la reor-
ganización de la vida republicana en América, el romanticismo pierde el 
ambiente de entusiasmo y el ímpetu vital con que nació y florece y fructi-
fica en la literatura y en el arte. Bibliografía. - V. F. F. 
94049 GARCÍA CARRANZA, ARACEU: Esquema bibliográfico de la Avellaneda 
en su centenario (1814-1873). - «Revista de la Biblioteca Nacional 
José Martí» (La Habana), XV, núm. 3 (1973), 137-173. 
Esquemática información del movimiento editorial correspondiente a la 
obra activa de esta poetisa cubana. Dicha compilación está basada en sus 
ediciones de 1841, 1850, 1869 y 1914 Y en sus obras sueltas publicadas en li-
bros y folletos. La tercera parte del esquema facilita el manejo de este 
breve repertorio mediante la indicación de títulos por materias. Biblio-
grafía. - V. F. F. 
94050 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JosÉ MIGUEL: La casa de vivienda de Osma.-
«Revista de la Biblioteca Nacional José Martí» (La Habana), XV, 
núm. 3 (1973), 125-136, 1 plano. 
Se describe esta quinta campestre (jurisdicción de La Habana), cuyo inte-
rés arquitectónico radica en ser la única casa de campo de tipo criollo que 
quedaba de principios del siglo XIX. Era una casa sencilla, bien proyectada 
para su época, de muros de mampuesto, pisos de piedra, techo de madera 
y cubierta de tejas criollas. Bibliografía. - V. F. F. 
94051 VÁZQUEZ DE ACUÑA, ISIDORO: La imaginería de Chiloé. - «Américas» 
(Washington), XXVI, núm. 9 (1974), 5-12, Hs. 
Breve estudio sobre la artesanía religiosa existente en las islas Chiloé y 
que se caracteriza por su primitivismo. Ofrece la descripción de varias 
imágenes casi todas del siglo XVIII. - M. C. F. 
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94052 ORnz JUÁREZ, DIONISIO: Una destacada obra de platería cordobesa, 
en la catedral de Caracas. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 36 
(1974), 396404, 2 láms. 
Estudio sobre dos platones existentes en la catedral de Caracas, atribuidos 
a la orfebrería mejicana del siglo XVIII y que, según Ortiz Juárez, fueron 
labrados por el cordobés Damián de Castro hacia el año 1744. Bibliogra-
fía. - M. C. F. . . 
Biografía e historia local 
94053 SÁINZ, NICASIO SILVERIO: Tres vidas paralelas (F. de Arango y Pa-
rreño, Félix Varela, José A. Saco). - Ediciones Universal (Colección 
Cuba y sus Jueces). - Miami, 1973. ~ 194 p. (21 x 14). 
Excelente trabajo que nos ofrece una panorámica general de la isla de 
Cuba en el siglo XIX y una visión objetiva de su estado sociocultural y 
económico en los albores de su independencia. Todo ello expuesto al tra-
zar a grandes rasgos la biografía de tres personajes cubanos: Francisco 
de Arango y Parreño (1765-1836), economista; el presbítero Félix Varela 
(1787-1853), ideólogo de la independencia cubana, y el escritor y sociólogo 
José Antonio Saco (1797-1878). Bibliografía. - M. C. F. 
94054 Descripción de la colonia española en 1716 en un informe de un 
oficial francés que viajó por la isla en ese año. - «Eme. Estudios 
Dominicanos» (Santo Domingo), 111, núm. 15 (1974), 130-146. 
Descripción de la isla basada en el diario de M. Butet, recogido por P. Xa-
vier Charlevoix en su Historia de Santo Domingo (1730). Ofrece curiosas 
noticias sobre la isla y sus habitantes. - M. C. F. 
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Obras generales 
94055 REYES RAMOS, AMÉRICA; RUSCALLEDA BERCEOONIZ, JORGE MARÍA: El ideal 
de la Confederación de las Grandes Antillas Españolas en Eugenio 
María de Hostos y José Martí. - «Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña» (San Juan), núm. 58 (1973), 39-55. 
Interesante estudio sobre ese ideal antillano, cuyo principal creador fue 
Eugenio María de Hostos, basado en la disposición geológica de las islas 
y en las características semejantes de sus habitantes. Ha tenido varios ex-
positores: José Alvarez de Toledo (1811), Simón Bolívar, Ramón Emeterio 
Betances, José Martí y otros. Bibliografía. - M. C. F. 
94056 GIMÉNEZ VEGA, ELfAS: Wel/esley y la pacificación. - Escuela de Es-
tudios Hispanoamericanos. - Sevilla, 1972. - 33 p. (24 x 17). 
Trabajo basado en documentación del Archivo General de Indias (Sevilla), 
que trata de poner de manifiesto detalladamente el doble juego de la po-
lítica inglesa, desarrollado por su embajador Henry Wellesley en los años 
1811-1812, ofreciendo sus servicios a la Regencia y Cortes de Cádiz, como 
mediadora en los conflictos de ultramar, y por otro lado tratando con las 
provincias insurrectas para conseguir más ventajas económicas en caso 
de que hubiera pacificación. Bibliografía. - M. C. F. 
94057 RESNICK, ENocH F.: La alternativa de España a la independencia de 
América del Sur: la expedición al Río de la Plata, 1814-1820. - «Tra-
bajos y Comunicaciones» (La Plata-Argentina), núm. 22 (1973), 245-
279. 
Estudio acerca de los proyectos que el gobierno de restauración de Fer-
nando VII tenía de organizar una expedición militar para reprimir los mo-
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vimientos en pro de la independencia en la región del Río de la Plata, pa-
cificada la cual serviría de base para la restitución de la autoridad y el 
prestigio de España en sus colonias americanas. Estos proyectos no llega-
ron a cuajar, ya que tropas dispuestas para ser enviadas América se su-
blevaron (1820). Bibliografía y fuentes de los archivos Histórico Nacional 
de Madrid y General de Indias de Sevilla. - V. F. F. 
94058 Y OUNG, BOB; YOUNG, JAN: Libertadores de América Latina. - Traduc-
ción de Nicolás Pizarro Suárez. - Editorial Diana (Colección Mo-
derna, 149). - México, 1972.- 239 p., ils. (18 xlI). 
Amena narración, destinada al gran público, que ofrece los acontecimien-
tos más importantes de América Latina desde finales del siglo XVII hasta 
el siglo XIX, es decir, la emancipación política de España, Portugal, Fran-
cia e Inglaterra, ofreciéndonos a grandes rasgos la biografía de sus prin-
cipales protagonistas: Simón Bolívar, José de San Martín, Toussaint 
L'Overture, don Pedro I de Portugal, Miguel Hidalgo, José Martí y otros. 
Bibliografía. índices general y onomástico. - M. C. F. 
94059 LOVERA DE SOLA, R. J.: La obra histórica de Agustín Mijares. - «Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 35 (1974), 256-283. 
Presentación de un esquema de trabajo para el análisis de la obra y las 
ideas centrales del pensamiento de este historiador venezolano contempo-
ráneo, cuya labor se centra en estudiar con detenimiento la época de la 
independencia. Amplia bibliografía. - V. F. F. 
Fuentes 
94060 Congreso de Cúcuta. 1821. Libro de actas. - Banco de la República. -
Bogotá, 1971. - X + 753 p. (27,5 x 19). 
Interesante publicación de las actas de este Congreso, en las que la parti-
cipación de los hombres, que habían bregado por la independencia de Co-
lombia, no sólo llevó a cabo la institución de la carta fundamental del fu-
turo orden político colombiano y legisló sobre un enorme número de 
cuestiones, sino que quedaron expuestos en tal participación las ideas 
políticas, económicas y sociales, que llevaron a la independencia, y puede 
rastrearse en ella la propia situación politicosocial de Colombia en los 
años que precedieron a aquélla. La publicación no lleva ningún estudio 
crítico. 1ndices de materias, onomástico y geográfico. - A. H. 
94061 SILES GUEVARA, JUAN: El ejemplar boliviano del acta de capitulación 
de Ayacucho. - [Imprenta del Estado]. - La Paz, 1974. - 24 u., 9 ils., 
3 facsím. (21 X 16). 
Publicación en facsímil y en transcripción del acta de Ayacucho, según el 
ejemplar (que el editor afirma ser uno de los cuatro originales reconocidos) 
guardado en el Banco Central de Bolivia y cuya línea de poseedores sería: 
Sucre, D. Calvo, G. R. Moreno, Gobierno chileno, S. Pinílla, J. R. Gutiérrez, 
Gobierno boliviano. Bibliografía. - J. B. A. 
94062 La misión Gutiérrez. de la Fuente. - «Boletín» (Santa Fe), VI, núm. 6 
(1974), 53-79. 
Publicación de varios documentos (Archivo General de la Provincia de San-
ta Fe) sobre la misión encomendada por el general San Martín al coman-
dante peruano Antonio Gutiérrez de la Fuente en 1822. - M. C. F. 
94063 FRIEDE, JUAN: La batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. - Re-
copilación documental, transcripción e introducción de ... - Banco 
de la República (Publicación conmemorativa del Sesquicentenario de 
la Batalla). - Bogotá, 1974. - 172 p., ils. (24 x 17). 
Recopilación de 35 documentos, algunos publicados, procedentes del Ar-
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chivo de la Universidad de Indiana, referentes a dicha batalla. Son en su 
mayoría cartas de Bolívar y Sucre a los jefes realistas, partes de batalla, 
decretos e informes que permiten conocer con detalle la actuación de am-
bos ejércitos. Se ofrece, además de la transcripción, la reproducción fac-
similar de los mismos. índice de documentos. - M. C. F. 
94064 Documentos sobre Ayacucho. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 673-697. 
Reproducción de varios documentos cuya procedencia no se indica relacio-
nados con dicha batalla. Son proclamas, decretos, avisos, etc., y el testa-
mento del general Sucre que se reproduce en facsímil. - M. C. F. 
94065 NECTARIO MARÍA, HERMANO: Guayana. Sucesos políticos y militares 
de 1810. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), 
LXIII, núm. 224 (1973), 54-67. 
Publicación fragmentaria de un libro manuscrito existente en el Archivo 
de la Real Academia de Historia de Madrid. Fue escrito por el capitán del 
ejército realista Tomás Surroca, que actuó en Guayana desde los comien-
zos de la independencia y relata los sucesos ocurridos. - M. C. F. 
94066 Parte del expediente contra el coronel Diego Jalón, natural de Es-
paña y vecino de Caracas, quien llegó al grado de coronel en el ejér-
cito patriota (año 1812). - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (Caracas), LXIV, núm. 226 (1974), 13-22. 
Publicación de dicho documento. Es un expediente abierto contra el citado 
coronel, acusado de luchar en favor de la independencia venezolana. Pro-
cede del Archivo General de la Nación, de Caracas. - M. C. F. 
94067 Parte de la batalla de Ayacucho. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 288 (1974), 667-672. 
Reproducción de dicho parte de batalla dado por el general Antonio José 
de Sucre en el Cuartel General de Ayacucho el día 11 de diciembre de 
1824. - M. C. F. 
94068 Ayacucho. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LVII, núm. 228 (1974), 909-918. 
Precedidos de breves notas de Tomás Pérez Tenreiro, se reproduce un do-
cumento cuyo original se encuentra en el Archivo Histórico de Madrid, de 
gran interés para el conocimiento de la Independencia Peruana. - M. C. F. 
94069 PÉREZ VILA, MANUEL: Misión en los Archivos de San Thomas, islas 
Vírgenes. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), 
LXIV, núm. 226 (1974), 23-25. 
Noticias sobre las investigaciones realizadas por el autor en los Archivos 
citados y sobre el fruto de las mismas: 1.0) datos sobre el prócer venezo-
lano Juan José Maya (n. 1773); 2.°) noticias acerca de varios personajes ve-
nezolanos residentes en San Thomas hacia 1812-1815. - M. C. F. 
94070 WEBER, DAVID J.: An unforgettable day: Facundo Melgares on Inde-
pendence. - «New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XLVIII, 
núm. 1 (1973), 27-44. 
Edita el relato del gobernador Facundo Melgares (publicado ya), que apa-
reció por primera vez en la «Gaceta Imperial» de Méjico (1822) sobre cómo 
celebraron los habitantes de Santa Fe su independencia el 6 de enero de 
1822. El relato, en inglés, va precedido de un breve estudio de los aconte-
cimientos acaecidos en la fecha citada, así como de la comparación del 
relato de Melgares, con el de Thomas James, relatado unos 20 años des-
pués. Bibliografía. - T. G. 
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Historia política y militar 
94071 VILLACRES Moscoso, JORGE W.: La conferencia de Guayaquil, precur· 
sora de la actual modalidad diplomática: la entrevista personal de 
los dirigentes de la Política Internacional. - «Revista de la Univer-
sidad de Guayaquil» (Guayaquil), IX, núm. 11 (1972), 49-59. 
Narra los sucesos ocurridos en Guayaquil el 26 de julio de 1822, poniendo 
de relieve las grandes dotes diplomáticas de ambos próceres y las repercu-
siones de dicha conferencia en la actual Diplomacia Internacional. - M. C. F. 
94072 RAMALLO, JORGE MARÍA: Los grupos políticos en la Revolución de 
Mayo. - Fundación Nuestra Historia. - Buenos Aires, 1974. - 91 p. 
(23 X 16). 
Señala, en primer lugar, los errores cometidos por la historiografía argen-
tina al afirmar que dicha Revolución (22 de mayo de 1810) fue obra de un 
solo movimiento denominado la Sociedad de los Siete. Siguiendo la teo-
ría' del historiador Juan Cauter, afirma que dicha revolución fue el fruto 
de tres grupos conducidos respectivamente por Martín de Alzaga, alcalde 
del Cabildo de Buenos Aires; Juan José Castelli, abogado de la Real 
Audiencia, y Cornelio de Saavedra, comandante del Regimiento de Patri-
cios. Expone sus diferentes ideologías y sus interrelaciones políticas. Apén-
dice con documentación publicada procedente de varios archivos. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
94073 VICUÑA MACKENNA, BENJAMíN: La guerra a muerte. - Editorial Fran-
cisco de Aguirre. - Buenos Aires, 1972. - LlII + 925 p., 33 láms. 
(19 x 13). 
Narración detallada de la Independencia chilena en su período crucial 
(1819-1824). Evoca la personalidad de los patriotas más distinguidos: José 
María Zapata, Vicente Benavides, Lorenzo Coronado, etc., y ofrece una 
panorámica del lamentable estado socioeconómico del pueblo en dicho 
período. Bibliografía. Documentación inédita del autor que se reproduce 
parcialmente en apéndice y otra procedente del Archivo del Ministerio de 
la Guerra chileno. lndices general, de ilustraciones y onomástico.- M. C.F. 
94074 ECHEVERRI M., AQUILES: La verdad histórica de Pasto en la Campa-
ña Libertadora. - «Repertorio Histórico» (Medellín), XXIX, núm. 
224 (1974), 290-294. 
Cf. IHE n.O 90493. Concluye aquí el estudio realizado con el fin de escla-
recer ciertos hechos ocurridos en 1819-1821 y sobre la actuación de la ciu-
dad de Pasto y de su obispo. Bibliografía. - M. C. F. 
94075 GAMIO PALACIO, FERNANDO: La Municipalidad de Lima y la Emanci-
pación, 1821. - Consejo Provincial de Lima. Comisión Municipal del 
Sesquicentenario de la Independencia Nacional. - Lima, 1971. -
298 p., ils. (24,5 X 17). 
Estudio que versa sobre la intervención que tuvo el Cabildo limeño de 
1821 en el proceso de la emancipación peruana, al tiempo que rinde un 
homenaje a los próceres independentistas. Se incluyen las actas que cons-
tan del libro 45 de las sesiones de los Cabildos del Ayuntamiento de Lima 
(1820-1821), así como varias ilustraciones, referentes al tema, elaboradas por 
el pintor Francisco González Gamarra, y un plano debido al ingeniero 
José Barbagelata. Bibliografía y fuentes procedentes del fondo de actas 
de cabildos de la municipalidad limeña. - V. F. F. 
94076 LE RIVEREND, JULIO: La revolución de 1868 en el panorama mundial. 
- «Santiago» (Santiago de Cuba), núm. 15 (1974), 137-143. 
El presente estudio trata de insertar en el marco mundial la revolución 
cubana de 1868 y vincularla de alguna manera a la guerra de Secesión en 
los Estados Unidos, la lucha de Juárez contra la intervención de Napo-
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león III en México (1861-1867), la resistencia en Santo Domingo contra la 
reconquista intentada por el gobierno español (1861-1865); la revolución de 
septiembre de 1868 en la península, etc. - V. F. F. 
94077 RIVADENEIRA VARGAS, ANTONIO JOSÉ: Salutación a Sacha. - «Reperto-
rio Boyacense» (Boyacá), núm. 280-281 (1974), 3895-3901. 
Evoca la actuación del pueblo de Socha en favor de la independencia ame-
ricana y su desinteresada ayuda a Simón Bolívar en 1819. - M. C. F. 
94078 LECOMPTE, JANET: Manuel Armijo's family history. - «New Mexico 
Historical Review» (Albuquerque), XLVIII, núm. 3 (1973), 251-258. 
Refuta las afirmaciones de George W. Kendall quien en 1842 escribía que 
Manuel Armijo, último gobernador español de Nuevo Méjico era de bajo 
nacimiento y padres de mala reputación. Demuestra su ascendencia remon-
tándose hasta 1600 en que aparece en Nuevo Méjico Pedro Durán Chávez, 
sargento de las tropas de Oñate, hasta llegar a los padres de Armijo. Bi-
bliografía. - T. G. 
94079 SERNA G6MEZ, JAIME: Homenaje a los héroes de Marinilla. - «Reper-
torio Histórico» (Medellín), XXIX, núm. 224 (1974), 204-209. 
Pone de relieve la ayuda prestada por dicha región en la Independencia 
Americana y el heroísmo de sus hombres. -M. C. F. 
94080 PENOT, JACQUES: Militaires, corsaires et marins fran{:ais au service de 
l'Independance du Mexique, 1813-1821. - Université Paris X. - Pu-
blications du Centre de Recherches de Linguistique et de Sciences 
Humaines (Amérique Ibérique, Centre d'Études Latino-américaines), 
n. - Nanterre, 1974. - 50 p. (30 X 20). 
Estudia la ayuda que, directa o indirectamente, prestaron los franceses a 
Méjico en la lucha por su independencia: emigrados bonapartistas, cola-
boración en la expedición de Francisco Javier Mina, corsarios franceses en 
el Caribe, especialmente los hermanos Jean y Pierre Lafitte, amparados 
en la neutralidad de la marina francesa. Documentos de los archivos de 
los Ministerios de Marina y Asuntos Exteriores de París. Bibliografía.-
A.H. 
94081 URQUIZO SOSSA, CARLOS: Las guerrillas en las provincias de Charcas 
y los ejércitos auxiliares de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. - «Illimani» (La Paz), núm. 4 (1972 [1974]), 26-34. 
Narración de tipo periodístico de las acciones bélicas entre patriotas y 
realistas dentro de Charcas entre 1810 y 1825, destacando el papel que cree 
decisivo de los guerrilleros. Bibliografía. - J. B. A. 
94082 CORREA, RAMÓN C.: La campaña de Boyacá en 1819. - «Repertorio 
Boyacense» (Boyacá), núm. 282-283 (1975), 4020-4026. 
Síntesis narrativa de dicha campaña emprendida por Simón Bolívar y 
Francisco de Paula Santander para la liberación de la Nueva Granada.-
M. C. F. 
94083 G6MEZ VER,GARA, MAX: El pantano de Vargas. Sinfonía inconclusa de 
la emancipación. - «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 280-281 
(1974), 3902-3907. 
Evoca la acción realizada por Simón Bolívar en dicho lugar en 25 de julio 
de 1819. - M. C. F. 
94084 LóPEZ GUEVARA, MAX: En el puente de Boyacá. - «Repertorio Bo-
yacense» (Boyacá), núm. 280-281 (1974), 3908-3913. 
Evocación de dicha batalla ganada por Simón Bolívar el 7 de agosto de 
1819 y que fue decisiva para la independencia americana. - M. C. F. 
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94085 PÉREZ-TENREIRO, TOMÁS: Los sucesos militares de Coro en los años 
de 1821 y 1822_ - Archivo General de la Nación. - Caracas-Venezue-
la, 1972. - 411 p., ils. (23 X 16). 
Descripción y enjuiciamiento de los movimientos de entrambos contendien-
tes (republicanos y realistas) antes y después de la batalla de Carabobo, 
en la que los realistas fueron derrotados. Refugiáronse éstos en Puerto 
Cabello, baluarte de gran valor estratégico, donde quedó demostrado el 
espíritu de sacrificio del oficial español y tanto más del soldado criollo, 
en especial del coriano. Se incluyen un mapa del Estado de Falcón; dos 
retratos, uno del general Soublette y otro del general Francisco Tomás 
Morales, y un anexo con ocho documentos de primera mano, esclarecedo-
res de algunos puntos dudosos de esta campaña. 1ndice general, bibliogra-
fía, y documentación procedente de la Academia Nacional de la Histo-
ria. - V_ F. F_ 
94086 BONILLA, MANUEL DE: Colpahuaico. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 833-853, 
2 mapas. 
Estudio sobre dicho combate en el que fueron vencidos los insurgentes. 
Ofrece una visión técnica del mismo ilustrada con mapas que nos dan 
idea de la situación y táctica de ambos ejércitos. Afirma que, si bien ven-
cieron los realistas, este combate fue el que hizo posible la victoria de 
Ayacucho y la independencia peruana. - M. C. F. 
94087 MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Los sesquicentenarios cimeros. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 
(1974), 698-704. . 
Conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Ayacucho y de la 
convocatoria del Congreso de Panamá (1824) poniendo de relieve la figura 
de Simón Bolívar. - M. C. F. . 
94088 CASTLLANOS, RAFAEL RAMÓN: Rutina Blanco Fombona y el sesqui-
centenario de la batalla de Ayacucho. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 880-888. 
Precedida de breve estudio sobre la obra historiográfica de Blanco Fom-
bona, se ofrece una recopilación de 63 obras relacionadas con la batalla 
de Ayacucho, que fueron estudiadas por Blanco Fombona. Breves notas de 
contenido. Bibliografía. - M. C. F. 
94089 CRISANTI, ÁNGEL: La batalla, la capitulación y las actas de Ayacucho. 
Ministerio de Defensa de la República de Venezuela. - Caracas, 1974. 
- 193 p. (21,5 X 15,5). 
Estudio sobre dicha batalla y sus consecuencias dividido en dos partes: 
en la primera se ofrecen una serie de artículos del autor ya publicados. 
En la segunda, de mayor interés historiográfico, se transcriben y reprodu-
cen en facsímil los documentos que han servido de base a dichos artículos. 
Cabe destacar aquí un documento inédito: es un oficio del general Canterac 
enviando al presidente y comandante interino del Cuzco, una copia de la 
capitulación de Ayacucho_ El original se encuentra en la Biblioteca Me-
néndez Pelayo de Santander. Bibliografía. Es de lamentar la carencia de 
índices tanto general como de documentos. - M. C. F. 
94090 GARCÍA CAMBA, ANDRÉS: Ayacucho. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 288 (1974), 794-812. 
Narración de la batalla entresacada de las Memorias del Perú, escritas por 
el general español Andrés García Camba (Madrid, 1846) de interés por 
ofrecer la versión realista de la batalla, en la que participó dicho gene-
ral. - M. C. F. 
94091 MILLER, JOHN: Campaña y batalla de Ayacucho. - «Boletín de la 
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Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 
813-826. 
Detallada narración de dicha batalla (1824) entresacada de las Memorias 
del general MilIer, inglés al servicio de la independencia americana.-
M .. C. F. 
94092 BURDETT Q'CONNOR, FRANCISCO: Ayacucho. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 827-832. 
Narración de la batalla en la que participó el autor al servicio de la Inde-
pendencia Americana. Está entresacada de sus «Recuerdos» (La Paz, 1915). 
-M. C. F. 
94093 VILLANUEVA, LAUREANO: Campaña y batalla de Ayacucho. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 
(1974), 777-793. 
Narración detallada de dicha campaña. Pone de relieve las grandes virtu-
des humanas del general Antonio José de Sucre y su clemencia para con 
los vencidos, pues,ta de manifiesto en la capitulación de Ayacucho. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
94094 DONOVAN KIGAR, PAÚL: Ayacucho. La batalla. - «Américas» (Washing-
ton), XXVI, núm. 11-12 (1974), 15-21, ils. 
Narración de dicha batalla (1824). Pone de relieve la actuación de Antonio 
José de Sucre a quien se dio el título de gran mariscal de Ayacucho por 
su victoria. - M. C. F. 
94095 HERNÁNDEZ SALAS, MARCIAL: Cuadro de Ayacucho. - «Boletín de la 
Academia Nacional de,la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 
862-866. . 
Breves consideraciones sobre dicha batalla (1824), decisiva en la Indepen-
dencia Americana. - M. C. F. 
94096 PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR: Palabras pronunciadas por el doctor ... -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, 
núm. 228 (1974), 637-666. 
Narración detallada de la batalla de Ayacucho (1824) con motivo de los ac-
tos celebrados por la Academia para conmemorar su sesquicentenario.-
M. é. F. " 
94097 LECUNA, VICENTE: Campaña de Ayacucho. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 762-776, 
4 mapas. 
Tras describir a grandes rasgos las tácticas empleadas por los ejércitos 
patriota y realista en 'dicha campaña, y narrar la victoria, ofrece unas bre-
ves consideraciones sobre las consecuencias de la misma (creación de Bo-
livia) y sobre la organización política y administrativa que implantaron 
Bolívar y Sucre en.la nueva nación. - M. C. F. 
94098 FERNÁNDEZ BOLíVAR, VíCTOR J.: Ayacucho, batalla decisiva final de la 
, :. campaña: libertadora del Atlántico al Pacífico. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 
894-898. 
Breve,"e'studio sobre dicha batalla (1824) considerada como el final del pre-
dorriin,io'español en América. - M. C. F. 
94099 'PÉREz JURADO, CARLOS: 'El ejército'criollo eni Ayacucho. --'- «Boletín de 
, - :.:' .. la-Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 
':('1974), '872-879. - L, ' 
Ofrece éuriósás ' notieiás 'sobre el vestuario, armamento, y organización mi-
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litar del ejército insurgente en 1823-1824. Se basa en bibliografía y qocu 
mentación cuya procedencia no se indica. - M. C. F. 
94100 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Las medallas de Ayacucho. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 
(1974), 705-715, ils. 
Noticias sobre las medallas acuñadas para celebrar la victoria de Ayacu· 
cho (1824) y descripción de las mismas. Se basa en documentación de la 
Academia Nacional de la Historia. - M. C. F. 
94101 CASTELLANOS, ALFREDO: Significado del 25 de agosto de 1825. - Dist. 
Junta Departamental de Montevideo.-Montevideo, 1970.- 17 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), X, núm. 7 
(1971), 115. 
Economía y sociedad 
94102 KARPINSKY DE MURILLO, ROSE MARIE: La dimensión económica de la 
independencia de Costa Rica a través de la gestión material de su 
primer jefe de Estado. - «Revista de Costa Rica» (San José de Cos-
ta Rica), núm. 3 (s.a), 23-35. 
Estudio en torno a la labor de Juan Mora Fernández (1784-1854), hombre 
que representa, en el plano material, la consolidación del cambio histórico 
de Costa Rica, logrado a través de las directrices de iniciativa económica 
liberal y al calor de las necesidades reales del gobierno y de sus gober-
nados. Bibliografía. - V. F. F. 
94103 FERNÁNDEZ NARANJO, NICOLÁS: La psicología del hombre altoperuano 
en la época de la Revolución. - «Illimani» (La Paz), núm. 4 (1972 
[1974]), 57-74. 
Elaboración sintética del comportamiento de cada uno de los grupos so-
ciales de la colonia (chapetones, criollos, mestizos, indios), de acuerdo con 
el esquema teórico de la psicología profunda. La información es bastante 
desigual y, en todo caso, no justifica algunas generalizaciones. Se apoya 
en documentación publicada y bibliografía. - J. B. A. 
94104 BEAUJÓN, OSCAR: La medicina en la campaña del Sur. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 
(1974), 716-734. 
Ofrece curiosas noticias sobre la asistencia médica en la campaña empren-
dida por Simón Bolívar en 1821 para la liberación del Ecuador y Perú. 
Pone de relieve las dificultades surgidas por la aparición de enfermedades 
infecciosas que obligaron a la creación de numerosos hospitales. Cita a 
los médicos que más se distinguieron. Bibliografía. Documentación del Ar-
chivo Nacional de Guerra y Marina del Perú. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
94105 APARICIO VEGA, MANUEL JESÚS: El clero patriota en la Revolución de 
1814. - Cuzco, 1974. - 8 + VI + 353 p., 1 ils. (22,S X 16,5). 
Estudio analítico de la intervención clerical en el motín cuzqueño; las con-
clusiones a que llega el autor son de que intervino mayoritariamente en 
favor de la insurrección; que las causas de tal beligerancia venían de le-
jos: animadverSIón antihispánica por la despiadada ejecución de Tupaq 
Amaru, la difusión de nuevas ideas por la Universidad cuzqueña, la sim-
patía del obispo Pérez Armendáriz por la causa patriota, la solidaridad 
entre alto y bajo clero, etc. Estas y otras conclusiones parecen pecar de 
excesivo optimismo; en cualquier caso, hay acápites en la obra que pro-
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meten más de lo que ofrecen. El análisis se basa en documentación inédita 
de los archivos cuzqueños, limeños, del General de Indias, material publi-
cado y bibliografía. Falta índice onomástico. - J. B. A. 
94106 BLANCO SEGURA, RICARDO: Algunas figuras del clero en la indepen-
dencia de Costa Rica. - «Revista de Costa Rica» (San José de Costa 
Rica), núm. 2 (s.a.), 29-51, 1 fotografía. 
Esbozo biográfico de algunas de las personalidades más representativas 
del clero costarricense de la Independencia, tales como Miguel Bonilla 
(1763-1826), Manuel Alvarado (m. 1836), Nicolás Carrillo Aguirre (1751-1845), 
Juan de los Santos Madriz (1785-1852), Vicente Castro Ramírez (1790-1845). 
Bibliografía, y fuentes procedentes de los Archivos Nacional y Eclesiástico 
de San José. - V. F. F. 
Aspectos culturales 
94107 NÚÑEZ, ESTUARDO: La Biblioteca Nacional y la Historia. - «Boletín 
de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 59-60 (1971), 22-25. 
Pone de relieve el papel de la Biblioteca Nacional creada por el general 
San Martín y su gran contribución al desarrollo de los estudios históricos 
peruanos. - M. C. F. 
94108 Sesquicentenario de la creación de la Biblioteca Nacional, 1812-1971. 
- «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 59-60 (1971), 12-17. 
Transcripción de los discursos pronunciados por el director de la Bibliote-
ca, Estuardo Núñez, y por el ministro de Educación en los que se con-
memora la decisión del general San Martín de fundar dicha Biblioteca por 
decreto del 28 de agosto de 1821. - M. C. F. 
94109 CACUA PRADA, ANTONIO: Juan García del Río y la Biblioteca Nacional. 
«Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 59-60 (1971), 25-30. 
Breves notas biográficas sobre dicho personaje (1794-1856) ministro del ge-
neral San Martín a raíz de la independencia y durante cuya gestión se 
fundó la Biblioteca Nacional. - M. C. F. 
94110 GRASES, PEDRO: Una imprenta portátil para Angostura en 1819.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 36 (1974), 425-427. 
Noticias sobre dicha imprenta perteneciente a Luis López Méndez, repre-
sentante de Venezuela en Inglaterra, quien la adquirió en Londres en 1819. 
Se basa en un documento perteneciente al Banco Central de Venezuela. 
-M. C.F. 
94111 Portadas de las principales obras que se han escrito sobre la entre-
vista de Bolívar y San Martín. - «Revista de la Universidad de Gua-
yaquil» (Guayaquil), IX, núm. 11 (1972), 31-47. 
Reproducción facsimilar de ocho portadas de obras publicadas en los úl-
timos veinte años en torno a dicho acontecimiento histórico. - M. C. F. 
94112 «El Nuevo Depositario» y «Nueva Depositaria». - «Boletín de la Bi-
blioteca Nacional» (Lima), núm. 57-58 (1971), 15-76. 
Precedidos de breve introducción se reproducen en fascsímil los dos pe-
riódicos citados publicados en Lima en 1821 y 1825 con el objeto de atacar 
al realista Gaspar Rico y Angula editor de «El Depositario» en el que 
Gaspar Rico atacaba y difamaba a San Martín y Bolívar para defender 
su postura realista. - M. C. F. 
94113 PORRAs BARRENECHEA, RAÚL: La literatura en los días de Ayacucho. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, 
núm. 228 (1974), 867-871. 
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Breves notas sobre la literatura del período 1821-1824, y especialmente 
sobre la poesía épica que florece como expresión histórica del momento. 
Pone de relieve su indigenismo. - M. C. F. 
Historia por países 
Colombia 
94114 PÉREZ CONCHA, JORGE: Guayaquil y el problema de su anexión a los 
Estados Limítrofes: la célebre entrevista. - «Revista de la Universi-
dad de Guayaquil» (Guayaquil), IX, núm. 11 (1972), 61-79. 
Basándose en documentación del Ministerio de Relaciones Exteriores (Co-
lombia), Casa de Bolívar (Caracas) y Archivo Nacional de Historia (Quito), 
narra los sucesos posteriores a la proclamación de la Independencia de 
Guayaquil (9 de octubre de 1820), sus problemas como ciudad limítrofe 
entre Perú y Colombia y su posterior anexión a esta última. - M. C. F. 
Costa Rica 
94115 CREEDMAN, THEODORE S.: Guía de personajes y hechos de la época 
de la Independencia. - «Revista de Costa Rica» (San José), núm. 2 
(s. a.), 5-28, 7 fotografías. 
Interesante ayuda en el estudio del proceso de independencia de Costa 
Rica, aunque sólo se trata de una pequeña parte de un Diccionario Históri-
co de este país que el autor del presente trabajo está preparando. Los 
personajes y acontecimientos van ordenados alfabéticamente. Bibliogra-
fía. - V. F. F. 
Chile 
94116 EYZAGUIRRE, JAIME: Ideario y ruta de la emancipación chilena.-
Editorial Universitaria (Imagen de Chile). - Santiago, 51975. -165 p. 
(18 X 11,5). 
Nueva edición de dicha obra reseñada en IHE n.O' 25253 y 80964. - M. C. F. 
Honduras 
94117 MONTUFAR, LORENZO: Morazán. - Editorial Universitaria Centroame-
ricana (EDUCA). - Costa Rica, 1970. -174 + XXI p. (17 x 12). 
Estudio reivindicativo de este militar y político hondureño (1792-1842), bajo 
cuyo impulso se creó la Confederación Centroamericana y a quien estos 
países deben la libertad de conciencia, sin la cual es imposible el pro-
greso humano. Bibliografía. - V. F. F. 
Nicaragua 
94118 ZELAYA, CHESTER: Nicaragua en la Independencia. - Presentación de 
Carlos Meléndez. - Editorial Centroamericana (Colección Rueda del 
Tiempo). - San José de Costa Rica, 1971. - 349 p., 4 mapas (16 X 12). 
Interesante y documentado trabajo sobre la independencia nicaragüense. 
Tras describir detalladamente el panorama sociopolítico, económico y cul-
tural de Nicaragua en los últimos tiempos de la Colonia, narra los princi-
pales sucesos políticos ocurridos desde los primeros movimientos separa-
tistas en 1811 hasta la subida al poder de Manuel Antonio de la Cerda, 
primer Jefe de Estado de Nicaragua (Proclamación de la Independencia, 
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Anexión a Méjico, Formación de las Juntas Gubernativas, Guerra Civil de 
1824, etc.). Apéndice con documentación de los Archivos Nacional de Costa 
Rica y General de Centroamérica. Bibliografía. índice de mapas, onomás-
tico y general. - M. C. F. 
Venezuela 
94119 ROSAS MARCANO, JESÚS: Primer bando de policía de la municipalidad 
de Caracas, impreso por Valentín Espinal en 1824. - «Boletín Histó-
rico» (Caracas), núm. 35 (1974), 285-296. 
Se ofrece la reproducción facsimilar de este documento, firmado por todos 
los miembros del Ayuntamiento, aprobado por el Intendente Departamen-
tal e impreso en febrero de 1824. Dicho bando se encuentra en el legajo 
de incunables de la secretaría de la Academia Nacional de la Historia. 
(Caracas). - V. F. F. 
Protagonistas de la independencia 
94120 CAVALLINI DE ARAUZ, LIGIA: Pablo Alvarado Boni/la, prócer de nues-
tra Independencia. - «Revista de Costa Rica» (San José de Costa 
Rica), núm. 2 (s.fa.), 53-66. 
Breve esquema valorativo sobre la labor de esta figura (n. 1785), una de 
las más interesantes en el proceso histórico de la independencia de Amé-
rica Central y especialmente en el proceso de formación y consolidación 
de la nacionalidad costarricense. Bibliografía. - V. F. F. 
94121 ALzAGA, ENRIQUE WILLIAMS: Martín de Alzaga en la reconquista y 
en la defensa de Buenos Aires (1806-1807). - Emecé Editores. - Bue-
nos Aires, 1971. - 254 p. (22,5 x 16). 
Se publican 74 documentos, en su mayoría inéditos, conservados del Ar-
chivo General de la Nación, Museo Mitre y otros archivos y colecciones 
privadas, como homenaje a la memoria de esta figura (1756-1812), cuya ac-
ción en la liberación de Montevideo fue decisiva. Se incluye una lámina 
reproduciendo un oficial del regimiento «Voluntarios Patriotas de la Unión», 
agregado al Real Cuerpo de Artillería Volante, cuerpo creado por dicho po-
lítico argentino, así como dos índices; uno alfabético de nombre de per-
sonas citadas y otro general. Bibliografía. - V. F. F. 
94122 CACUA PRADA, ANTONIO: La muerte del general Anzoátegui. - «Reper-
torio Boyacense» (Boyacá), núm. 282-283 (1975), 4032-4039. 
Breves notas biográficas sobre dicho prócer de la independencia neogra-
nadina (1789-1819). - M. C. F. 
94123 IBARRA, JORGE: Céspedes: el dirigente, el militante. - «Santiago» 
(Santiago de Cuba), núm. 15 (1974), 123-135. 
Las posibilidades de consolidarse el movimiento revolucionario cubano de 
1868 dependieron, sostiene el autor de este artículo, de las decisiones que 
toman los dirigentes revolucionarios. En este sentido, la actuación personal 
del prócer bayamés (1819-1874) precipitó una serie de hechos que, de otro 
modo, no se hubieran producido o de haberse producido probablemente 
se hubieran encauzado en otra dirección. - V. F. F. 
94124 MORALES, SALVADOR: Carlos Manuel de Céspedes a juicio de Martí. -
«Santiago» (Santiago de Cuba), núm. 15 (1974), 145-160. 
Se señalan los escritos en los que el poeta y periodista José Martí analiza 
la figura y la actuación de este prócer cubano (1819-1874), en el que no ad-
mira cualidades de militar, de estratega, pues en realidad no lo fue, sino 
sus condiciones de estadista. Bibliografía. - V. F. F. 
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94125 HUTCHINSON, C. AuN: General José Figuera's carer in Mexico, 1792-
1832. - «New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XLVIII, 
núm. 4 (1973), 277-298. 
Datos biográficos del citado, que se distinguió en la lucha por la indepen-
dencia y fue luego gobernador de la Alta California. Es autor del Manifies-
to a la República Mexicana que se publicó en Monterrey en 1835. Docu-
mentación del Archivo Militar de Méjico. Bibliografía. - T. G. 
94126 LASCARRO, JUAN FRANCISCO: Se llamó Simón. - «Repertorio Boyacen-
se» (Boyacá), núm. 282-283 (1975), 4013-4016. 
Síntesis biográfica divulgadora del libertador Simón Bolívar. - M. C. F. 
94127 LASCARRO, JUAN FRANCISCO: El natalicio de Bolívar. - «Repertorio 
Boyacense» (Boyacá), núm. 280-281 (1974), 3937-3938. 
Breves notas que evocan el nacimiento del Libertador que tuvo lugar en 
Caracas el 24 de julio de 1783. - M. C. F. 
94128 LAVRETKY, l. R.: Simón Bolívar. - Los Amigos del Libro. - Bolivia, 
1970. - 146 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), X, núm. 6 
(1971) 57. 
94129 Bolívar el Libertador. - «Américas» (Washington), XXVI, núm. 9 
(1974), s. 1-s. 15, fotografías. 
Estudio biográfico sobre Simón Bolívar ilustrado con magníficas fotogra-
fías, incluye una cronología del mismo. - M. C. F. 
94130 CORREA, RAMÓN C.: Don Simón Rodríguez, maestro del Libertador. 
- «Repertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 280-281 (1974), 3947-395l. 
Síntesis biográfica del citado (1771-1854), que influyó tan directamente en la 
ideología de Simón Bolívar. - M. C. F. 
94131 PINEDA, SALVADOR: Bolívar proclamador de América. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIII, núm. 224 (1973), 
70-75. 
Evocación de Simón Bolívar poniendo de relieve su heroísmo. -M. C. F. 
94132 BRICEÑO PEROZO, MARIO: El ideal hispanoamericanista del Liberta-
dor. - Editorial Texto. - Caracas, 1974. - 30 p. (15,5 X 11,5). 
Breve folleto que pone de relieve la gran preocupación de Simón Bolívar 
por conseguir la unidad americana, preocupación que se manifestó en su 
Carta de Jamaica y en todos sus discursos y proclamas. Bibliografía.-
M. C. F. 
94133 ALVARADO GARAICOA, TEODORO: La histórica entrevista de Guayaquil 
de 1822. - «Revista de la Universidad de Guayaquil» (Guayaquil), IX, 
núm. 11 (1972), 15-29. 
Breves consideraciones sobre los dos héroes de la independencia america-
na Simón Bolívar y San Martín y sobre la entrevista que ambos tuvieron 
en Guayaquil, para decidir la estrategia a seguir en la lucha por la inde-
pendencia americana. - M. C. F. 
94134 ROJAS, ULISES: El libertador Simón Bolívar presenció y dirigió la 
batalla de Boyacá. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(Caracas), LXIV, núm. 226 (1974), 147-152. 
Afirma, en contra de la opinión de otros historiadores, que Simón Bolívar 
estuvo realmente presente en dicha batalla. - M. C. F. 
94135 DEL Río, DANIEL: Las tres espadas. - «Américas» (Washington), XXVI, 
núm. 11-12 (1974), 21-23, ils. 
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Breves notas sobre la batalla de Ayacucho, y sobre las dos espadas que 
recibió el general Sucre por su victoria: una colombiana de oro y piedras 
preciosas realizada en Londres por el joyero de Jorge IV, otra donada por 
la municipalidad de Lima y sobre una tercera espada de gran valor histó-
rico: la utilizada por Sucre en la batalla y que el general regaló posterior-
mente a Simón Bolívar. - M. C. F. 
94136 DEL Río, DANIEL A.: Las tres espadas del gran mariscal. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 
(1974), 889-893. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 94135. -M. C. F. 
94137 BRICEÑO PEROZO, MARIO: El Paradigma Romano. - «Academia Ve-
nezolana de la Lengua correspondiente de la Española» (Caracas), 
núm. 127-128 (1971), 108-163. 
Se reproduce el capítulo 111 de la obra Reminiscencias griegas y latinas en 
las obras del Libertador reseñada en IHE n.O 83792. - V. F. F. 
94138 JUSTINIANI, NICOLÁS LUIS: Pasaje histórico de Bolívar. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 222-223 (1974), 37-38. 
Breves notas que ponen de relieve la galantería de Simón Bolívar en su 
trato con las mujeres realistas o patriotas. - M. C. F. 
94139 REYES, ERNESTO: Discurso en Sacha. - «Repertorio Boyacense» (Bo-
yacá), núm. 280-281 (1974), 3886-3894. 
Publicación de dicho discurso pronunciado en la inauguración de dos bus-
tos de Simón Bolívar donados por la República de Venezuela a la ciudad 
colombiana de Socha en 1974. Pone de relieve el comportamiento ejemplar 
de dicha ciudad colombiana en la campaña de 1819. - M. C. F. 
94140 CASTELLANOS VÁZQUEZ, ENRIQUE: Las dramáticas relaciones de La Ma-
drid y Méndez en La Tablada. - «Kollasuyo» (La Paz), núm. 86 
(1974), 105-117. 
Análisis pormenorizado de la actuación del militar argentino La Madrid y 
del guerrillero Méndez en su actuación frente a las tropas realistas de 
Tarija en La Tablada; en concreto: ¿por qué La Madrid cambió el rumbo 
que le había dado Belgrano? ¿por qué calló la ayuda decisiva recibida 
de Méndez? La respuesta se apoya en hipótesis de psicología relacional. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
94141 PERERA, AMBROSIO: General Jacinto Lara. - «Boletín de la Academia 
. Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 735-746. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho militar neogranadino (1778-1859), 
héroe en la batalla de Ayacucho (1824), por lo que fue ascendido a ge-
neral. - M. C. F_ 
94142 MARIÑO CAMARGO, ALFONSO: Coronel Francisco Mariño y Soler. - «Re-
pertorio Boyacense» (Boyacá), núm. 280-281 (1974), 3941-3945. 
Breves notas biográficas sobre dicho colombiano (1780-1876), colaborador 
de Simón Bolívar en los combates de Pantano de Vargas y Boyacá.-
M. C. F. 
94143 CASTILLERO, ERNESTO J.: Hoja de serVICIOS del prócer José Antonio 
Miró. - «Lotería» (Panamá), núm. 229 (1975), 24-26. 
Publicación de dicho documento (Archivo del doctor Héctor Conte Ber-
múdez, de Panamá), que pone de relieve la actuación heroica del citado 
en el ejército patriota mandado por el general Santander en 1822. - M. C.F. 
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94144 MONTESINOS, PEDRO: El general Trinidad Morán. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LVII, núm. 228 (1974), 
754-761. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer de la Independencia Neo-
granadina (1796-1854), gran colaborador del general Sucre. - M. C. F. 
94145 Alejandro Petión (síntesis biográfica). - Homenaje al ilustre pró-
cer haitiano en el bicentenario de su natalicio. - Ediciones de la 
Presidencia de la República. - Porft-au-Prince, 1970. - 15 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1971), 257. 
94146 BARNOLA, PEDRO PABLO: Paez en garrasí. - «Boletín Histórico» (Ca-
racas), núm. 35 (197"), 199-216. 
Breve estudio que trata de presentar a un José Antonio Páez (1790-1873) al 
natural, en el humilde y cómodo atuendo del hombre común, en «garrasí» 
(prenda característica de los llaneros): un alma noble, una figura simpá-
tica y popular. Bibliografía. - V. F. F. 
94147 PI SUNYER, CARLOS: El general Juan Robertson. Un prócer de la In-
dependencia. - Editorial Arte. - Caracas, 1971. - xx + 304 p. (23,7 X 
16,5). 
Se publica esta obra, costeada por un grupo de catalanes, amigos y ad-
miradores del autor (Barcelona, 1888 - Caracas, 1971), en memoria de este 
científico español y en homenaje al sesquicentenario de la batalla de Ca-
rabobo. Se inicia la presente publicación con un esbozo biográfico de Car-
los Pi, a cargo de Pedro Grases. Este estudio traza la trayectoria vital y 
psicológica del general Robertson, un canadiense (1767-1815) de ciudada-
nía británica que se traslada a Venezuela en 1812 a colaborar con la causa 
de la emancipación, primero con Miranda, y luego con Bolívar. Se incluye 
un anexo con una serie de documentos referentes a la figura y labor de 
dicho general. Bibliografía y fuentes procedentes de diversos archivos ca-
nadienses y británicos; archivo del general Miranda, General de la Nación, 
diplomático y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colom-
bia y otros. - V. F. F. 
94148 CORREA, RAMÓN C.: Coronel don Jaime Rooke. - «Repertorio Boya-
cense» (Boyacá), núm. 280-281 (1974), 3923-3931. 
Breves notas biográficas sobre dicho militar inglés (t 1819), jefe de la Le-
gión Británica y colaborador de Bolívar en la Independencia Americana. 
-M. C. F. 
94149 CORREAS, EDMUNDO: San Martín, el santo de la espada. - «Américas» 
(Washington), XXVII, núm. 3 (1975), s. 1-s. 15, ils. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer, ilustrada con buenas foto-
grafías. Relación cronológica de los hechos más importantes de su vida. 
-M. C. F. 
94150 FELICE CARDOT, CARLOS: La permanente amistad entre Sucre y Mo-
rán. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LVII, núm. 228 (1974), 747-753. 
Pone de relieve la unión existente entre el general Antonio José de Sucre 
y su edecán el general Trinidad Morán a quien Sucre encargó delicadas 
misiones y con quien colaboró estrechamente en la independencia neo-
granadina. Bibliografía. - M. C. F. 
94151 LANDAETA ROSALES, MANUEL: Hoja de servicios del gran mariscal de 
Ayacucho. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LVII, núm. 228 (1974), 854-861. 
Precedida de breves notas biográficas sobre el general Antonio José de 
Sucre (1795-1830) se ofrece una relación cronológica de sus principalC1i 
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campañas, acciones de guerra, empleos y grados militares que obtuvo y 
condecoraciones recibidas. - M. C. F. 
94152 CAMACHO MONTOYA, GUILLERMO: La perfidia de Santander. - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LXIII, núm. 225 
(1973), 343-346. 
Breves notas detractoras sobre dicho general a quien el autor acusa de 
traición a Simón Bolívar. - M. C. F. 
94153 OVANDO SANZ, GUILLERMO: Segundo centenario del nacImIento de 
Jaime de Zudáñez, autor del Catecismo político cristiano. - "Bole-
tín de la Sociedad Geográfica e Histórica Sucre» (Sucre), LlII, núm. 
458 (1973), 80-90. 
Rememoración de la figura de Zudáñez, para quien se reivindica la pater-
nidad del Catecismo político cristiano (Santiago de Chile, ca. 1811). Por 
desgracia, la trasposición de las páginas hace muy incómoda la lectura 
del trabajo. - J. B. A. 
OTROS TERRITORIOS 
94154 LA VERONE, CHANTAL DE: Población del presidio de arán en 1527.-
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVI (1973), 
69-108. 
Comentario y transcripción de documentación del Archivo de Simancas so-
bre el tema del título. Interesa para conocer la estructura social de la po-
blación. Notas. - J. An. 
94155 Sección del ultramar. Memoria militar sobre la plaza de Cavite, es-
tractada [sic] de la general reservada que para la defensa de estas 
Yslas emitió el Coronel de Yngenieros Dn. Mariano de Goicoechea, 
en noviembre de 1840. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 
XVIII, núm. 36 (1974), 137-159. 
El memorándum -procedente del Servicio Histórico Militar- incide en 
la polémica en torno a si era o no conveniente la fortificación estable y 
bien guarnecida de Cavite, o su proximidad a Manila aconsejaba lo con-
trario por haber sido superflua aquélla. La opinión afirmativa prevaleció 
en la Real Orden de 22 de marzo de 1819, y el informe que se transcribe 
se refiere concretamente al estado de la ejecución de ésta y medidas con-
venientes en tal sentido. Lamentable falta de puntuación en la copia que 
hace penosa la lectura. - A. L. 
MORISCOS 
94156 GAFSI, ABDEL-HAKIM: Étude économico-socialede Kal'at al-Andalus 
de 1847 ii 1881. - Section d'Histoire, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines. Université de Tunis. - Túnez, 1974. - 74 p. (31 X 21). Ci-
clostil. 
Tesis de historia socioeconómica sobre la situación del grupo étnico de 
los Andalusíes o descendientes de los moriscos expulsados de España a 
principios del siglo XVII, en este pequeño pueblo rural, a unos 30 kilóme-
tros al norte de la capital. Aunque está situado en un lugar que fue puerto 
marítimo frente a Utica, ya en la antigüedad, los aluviones del río Med-
jerda debían haberle separado del mar ya cuando se instalaron en él los 
andalusíes, en el siglo XVII, como lo hicieron en otros lugares semejantes 
de las zonas más aptas a la agricultura de este valle, en altozanos como 
este Oal'at al-Andalus (Alcalá o fortaleza de los andalusíes o hispano-
árabes). Gafsi limita su estudio -a partir de una amplia información ar-
chivística inteligentemente estudiada- a la situación social de ese grupti; 
étnico dentro de los otros grupos que constituían el pueblo, justo en la" 
décadas que precedieron al «protectorado francés» de Túnez (1882). Ad-
vierte que siguen siendo el grupo dominante del pueblo, pero que sus fa 
milias tienen muchos lazos con otras regiones del país, sobre todo la capI· 
tal, donde muchos andalusíes trabajan como soldados o marinos. Intere 
sante estudio que Gafsi piensa prolongar, a partir de archivos semejantes, 
a otros pueblos del norte del país, para estudiar la permanencia de esa 
importante emigración en las zonas rurales en las que se instalaron, más 
de dos siglos antes. - M. E. 
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94157 MASARATI [DE TIRA], MICHELE: Etude phonétique d'un texteespagnol 
du XVII. siecle: Le manuscrit 14009 de la Bibliotheque du Vaticano 
Etude de l'Emploi de la préposition «A» dans ce texte. - Université 
de Toulouse·Le Mirail. - Toulouse, 1974. - 45 p. (30,S X 22). Ciclostil. 
Estudio filológico de este texto, escrito por un morisco refugiado en Tú-
nez, Ahmad al·Hanafi, que salio muy joven de España, estudió en Turquía, 
se instaló en Túnez-capital hacia 1620, escribió este libro hacia 1634 y 
muere en 1650. Es conocido por otras obras en árabe y ha sido mencionado 
por G. Levi della Vita, Algunos manuscrito$ espaíioles ... de la Biblioteca 
Vaticana, y M. de Epalza (lHE n.O 91731). Masarati llega a la conclusión de 
que el empleo de la dicha preposición no indica ningún arcaísmo parti-
cular ni influencia de su lejanía del castellano, después de la expulsión. 
Tampoco nota características particulares en la caligrafía del texto, es-
crito en Túnez pero conservado en Roma. - M. E. 
